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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
ACNA:  Association Contre les Nuisances des Avions/Aériennes 
ACV:  Algemeen Christelijk Vakverbond 
ACW:  Algemeen Christelijk Werknemersverbond 
Agalev:  Anders Gaan Leven 
AMF:  Antwerpse Milieufederatie 
AMINAL:  administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 
ANC:  Stichting Algemeen-Nederlands Congres 
APOL:  Aktiegroep Polders Leefmilieu 
AWP:  algemeen waterzuiveringsprogramma 
BBL:  Bond Beter Leefmilieu  
BELT:  Beter Leefmilieu Tessenderlo 
BENEGORA: Belgisch Nederlands Grensoverleg Regio Antwerpen 
BIRO:  Bewoners in de Ruimtelijke Ordening 
BJN:  Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie 
BPA:  bijzonder plan van aanleg 
Bral:  Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
BRT:  Belgische Radio en Televisie 
BTK:  Bijzonder Tijdelijk Kader 
BTL:  Bond Tegen Lawaaihinder 
BVVO:  Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties 
CVP:  Christelijke Volkspartij 
DAK:  Denderaktiekomitee 
EBV:  Europese Blauwe Vlag 
EC:  Europese Commissie 
EEG:  Europese Economische Gemeenschap 
EG:  Europese Gemeenschap 
EMB:  Europees Milieubureau 
EPE:  European Partners for the Environment 
FMG:  Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent 
FoE:  Friends of the Earth 
FRO:  Forum Ruimtelijke Ordening 
GATT:  General Agreement on Tariffs and Trade 
GLB:  Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
GMF:  Gents MilieuFront 
hst:  hogesnelheidstrein 
IE:  Inter-Environnement 
IEB:  Inter-Environnement Bruxelles 
IEW:  Inter-Environnement Wallonie 
JNM:  Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
KB:  Koninklijk Besluit  
KBS:  Koning Boudewijnstichting 
kmo:  kleine of middelgrote onderneming 
Komimo:  Koepel Milieu en Mobiliteit 
KUL:  Katholieke Universiteit Leuven 
KVNS:  Koninklijke Vereniging voor Natuur- & Stedenschoon 
LBC:  Landelijke Bediendencentrale  
MaMa:  Maaslandse Milieuaktie 
MAP: Mestactieplan 
MENZZ:  Moet Er Nog Zand Zijn 
MER:  milieueffectrapport 
MFO:  Milieufederatie Oost-Vlaanderen 
Minaraad: Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
NAL:  Natuurbeschermingsaktie Limburg 
ngo:  niet-gouvernementele organisatie 
NIS:  Nationaal Instituut voor de Statistiek 
NRDO:  Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
NVN:  Nationaal Verbond voor Natuurbescherming 
OIVO:  Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties 
OVAM:  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
pvc:  polyvinylchloride 
PVV:  Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
Raldes:  Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde 
RSV :  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
RWZI:  rioolwaterzuiveringsinstallatie 
SCK:  Studiecentrum voor Kernenergie 
SP :  Socialistische Partij 
SST:  supersnelle trein 
STIP:  Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval  
T&E:  European Federation for Transport and Environment 
TGV:  Train à Grande Vitesse 
UNCED:  United Nations Conference on Environment and Development 
VAC:  Vlaams Agrarisch Centrum 
VAKA:  Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens 
VAKS:  Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop 
VAL:  Verenigde Aktiegroepen Luchtverkeer 
VALK:  Vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen 
VAN:  Verenigde Aktiekomitees Netevallei 
VATUV:  Verenigde Actiegroepen tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne 
VAV:  Verenigde Aktiegroepen Vliegtuiglawaai 
Velt:  Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze 
VFP:  Vlaamse Federatie voor Planologie 
VITO:  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
VLACORO: Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
VLAM:  Vlaamse Artsen voor het Milieu  
Vlakaf:  Vlaams Aktiekomitee tegen Afval 
VLAR:  Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie 
VLARALE: Vlaamse Raad voor het Leefmilieu 
VLAREM: Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
VMM:  Vlaamse Milieumaatschappij 
VN:  Verenigde Naties 
VODO:  Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling 
VU:  Volksunie 
VUB:  Vrije Universiteit Brussel 
VVIA:  Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 
VVS:  Vereniging Voor Sterrenkunde 
VVSG:  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
WAL:  Westels Aktiekomitee Leefmilieu 
WILOO:  Werkgroep Impact Luchthaven Oostende op Omgeving 
WNLW:  Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland  
WWF:  World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds)  
 
 
 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
 
 
A. Identificatie 
 
Referentie: BE - Amsab-ISG Gent - 293   
SN: Archief van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen  
VV: BBL 
Datering: (1968) 1972-2003 (vnl. ca. 1990-2000) 
Omvang: 20,5 m, 1810 nrs., 175 dozen 
 
 
B. Geschiedenis van de archiefvormer en van het archief 
 
 B.1. De archiefvormer 
 
 B.1.1. Naam 
 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen te Brussel, 1971- 
 
   
 B.1.2. Geschiedenis, bevoegdheden, taken en activiteiten 
 
1970 werd door de Raad van Europa uitgeroepen tot Europees jaar van de natuurbescherming. Het 
was een rumoerige periode met wereldwijd een stijgend milieubewustzijn. Ook in Vlaanderen won de 
milieuthematiek en -problematiek steeds meer aan belang, en steeds meer milieuverenigingen en  
-actiegroepen werden opgericht naast de reeds bestaande natuurbeschermingsverenigingen. 
In augustus 1970 kwamen, op initiatief van Dominique de Wasseige, te Brussel zes personen samen 
die allemaal beroepshalve ervaring en deskundigheid rond de milieuproblematiek hadden.1 Naar hun 
mening was de heersende en toenemende verloedering van het milieu te wijten aan het lakse beleid 
van de overheid op milieugebied en het ontbreken van een tegenpool tegen de economische 
drukkingsgroepen (vakbonden en industrie) die dit beleid mee vormgaven. De impact van de 
toenemende activiteit op het gebied van milieu bleef beperkt door een gebrek aan coördinatie en 
continuïteit en daaruit voortvloeiend het gebrek aan een globale visie en de onwil van de overheid 
legitieme milieueisen te erkennen.2 Ze praatten over de dringende behoefte aan een duurzame, 
professioneel omkaderde actie op milieugebied om hiertegen efficiënt weerwerk te kunnen bieden. 
Het oorspronkelijke plan, namelijk de oprichting van een civic trust waarin werkgevers, vakbonden en 
verenigingen zouden samenwerken om iets aan het leefmilieu te doen, mislukte echter daar de 
contacten met toenmalige verantwoordelijken op een sisser uitliepen. Dit bracht hen bij de optie van 
de bottom-up aanpak, namelijk door middel van een krachtenbundeling een sterke drukkingsgroep 
van natuur- en milieubeschermers vanuit de basis tot stand brengen, die in staat zou zijn op de 
beleidsvorming te wegen. Ze wilden een koepelorganisatie oprichten die de continuïteit tussen de 
                                                 
1  Dominique de Wasseige was uitgever van het tijdschrift Environnement. Michel Didisheim was kabinetschef van prins 
Albert en voorzitter van de Kunstwijk, een vereniging ter bescherming van het bouwkundig erfgoed in Brussel-centrum. Jan Tanghe 
was stedenbouwkundige. Pierre Dulieu was kabinetschef van minister Califice, staatssecretaris voor Waalse Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw. Baudouin du Bus de Warnaffe en Marc Dubrulle waren public relations adviseurs met ruime ervaring in milieu- en 
consumentenvraagstukken.  
 
2  M. DUBRULLE, Politieke bewustwording. In: A. PEETERS & I. VERMEIREN, De jaren zeventig, van groen naar 
groenen, Borgerhout: Stil Leven, 1980, p. 136-139. 
 
verschillende lokale actiegroepen kon waarborgen, een globale politieke en maatschappijkritische 
visie ontwikkelen en logistieke steun verlenen aan de lidorganisaties.3  
Marc Dubrulle stelde een lijst op van de bestaande Belgische natuur- en milieuorganisaties en Michel 
Didisheim stelde een beginselverklaring Ethische grondslagen voor de aktie van bond beter leefmilieu 
op. Vervolgens werden alle organisaties uitgenodigd op een ‘Staten-Generaal’ die moest uitmonden in 
de oprichting van de overkoepelende milieubond. Ook dit plan liep aanvankelijk niet van een leien 
dakje. De initiatiefnemers waren weliswaar allen beroepsmatig betrokken bij de milieuproblematiek, 
maar engagement in bestaande milieuverenigingen en -actiegroepen was er niet, wat de nodige 
terughoudendheid van de milieugroepen tot gevolg had. Ze waren bovendien lang niet allemaal 
overtuigd van de noodzaak van een gestructureerde overkoepelende drukkingsgroep, laat staan van de 
globale visie op de milieuproblematiek die deze wenste uit te dragen. Dat er ondanks het gebrek aan 
enthousiasme uiteindelijk toch een meerderheid van de aangeschreven verenigingen op de uitnodiging 
inging, was voornamelijk te danken aan het doorzettingsvermogen van enkele enthousiaste 
voorstanders van het idee enerzijds en aan de nood van frontvorming en aan meer middelen bij de 
milieugroepen anderzijds.  
Gezien de omstandigheden is het niet verwonderlijk dat het toch nog ruim een jaar duurde voor met 
de beoogde organisatie officieel van start kon worden gegaan. Op 25 september 1971 werd de Bond 
Beter Leefmilieu/Inter-Environnement officieel opgericht en op 15 december, op een druk 
bijgewoonde persconferentie, voorgesteld te Brussel.4 Reeds van bij de aanvang fungeerden onder het 
nationale niveau drie gewestelijke raden: BBL Vlaanderen, IE Wallonie en IE Bruxelles. Bij de 
oprichting waren 38 organisaties betrokken van diverse pluimage waaronder grote 
natuurbehoudsorganisaties, jongerenorganisaties, plaatselijke groepen, urbanistische organisaties, de 
Verbruikersunie en Volkshogeschool De Blankaert.5 In augustus 1974 sloot ook de Brusselse Raad 
voor het Leefmilieu (Bral) zich aan die buiten de schoot van de oorspronkelijke koepel was opgericht. 
De bond van vier gewestelijke raden was hiermee een feit.6 
 
De kersverse organisatie wilde zo snel mogelijk van start gaan met haar werking. Er werd een 
nationaal secretariaat opgericht te Brussel waar al snel een eerste administratief medewerker in 
voltijdse dienst tewerkgesteld werd. Men wilde dit zo snel mogelijk uitbouwen tot een vast 
secretariaat met een deskundige staf die (acties van) de aangesloten verenigingen zou kunnen 
ondersteunen en eigen (gemeenschappelijke) activiteiten kon uitvoeren. Om op het milieubeleid te 
kunnen wegen kon van een heel gamma van uiteenlopende actiemiddelen gebruikgemaakt worden, 
afhankelijk van de situatie, coördinatie en ondersteuning van de bij de koepel aangesloten 
verenigingen, studiewerk en publicaties, rechtstreekse tussenkomst bij officiële instanties, bedrijven 
en particulieren, perscampagnes, voorlichting van het publiek en openbare manifestaties. Ook een 
verbetering van de wetgeving en gerechtelijke acties behoorden tot de mogelijkheden.7 Daar het 
nationaal secretariaat ook als secretariaat voor  BBL Vlaanderen fungeerde en de nationaal secretaris 
naast de dagelijkse leiding van het nationaal secretariaat ook de functie van algemeen secretaris van 
BBL Vlaanderen (en Inter-Environnement!) bekleedde, was er in deze periode nagenoeg geen 
onderscheid te maken tussen de praktische werking van BBL-nationaal en BBL Vlaanderen.8  
                                                 
3  M. DUBRULLE, BBL - IEW - BRAL - IEB, Vier milieufederaties (1971-2001) een verhaal van 30 jaar eenheid in 
verscheidenheid..., persbericht, 18 mei 2001, p. 3; S. WALGRAVE, Bond Beter Leefmilieu, een huis met vele kamers. In: Nieuwe 
sociale bewegingen in Vlaanderen. Een sociologische verkenning van de milieubeweging, de derde wereldbeweging en de 
vredesbeweging, Leuven: SOI/KUL, 1994, p. 58. 
 
4  M. DUBRULLE, Politieke bewustwording […], p. 136-139. 
 
5  H. DE GROOTE, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw: koepel voor aangesloten milieuorganisaties?, scriptie, 
Arteveldehogeschool Gent, 2002, p. 25. 
 
6  M. DUBRULLE, BBL - IEW - BRAL - IEB […], p. 5. 
 
7  K. VETS, BBL als nieuwe sociale beweging (1971-1990), historische oefening nieuwste tijden 2e bachelor geschiedenis, 
K.U. Leuven, 2006, p. 16-17; H. DE GROOTE, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw […],  
p. 32-36. 
8  M. DUBRULLE, BBL - IEW - BRAL - IEB […], p. 6; K. VETS, BBL als nieuwe sociale beweging [...] , p. 25. 
 
Het nodige geld voor de organisatie werd gezocht bij particulieren en bedrijven, waardoor de BBL/IE 
al snel over een bescheiden startkapitaal kon beschikken en er een tweede voltijdse secretaresse in 
dienst genomen kon worden. Reeds in november 1971, nog voor de organisatie over 
werkingsmiddelen beschikte, werd, naar aanleiding van de regeringsvorming, een politiek 
memorandum opgesteld door de gezamenlijke milieuverenigingen ten aanzien van formateur Gaston 
Eyskens.9 Het overhandigen van een globaal groen eisenpakket aan de overheid zou een traditie 
worden bij elke regeringsvorming. Er werd ook een Inventaris van de Belgische wetgeving en 
reglementering inzake leefmilieu opgesteld, het eerste werk in zijn soort in België. Daarnaast werd 
Marc Dubrulle bezoldigd nationaal secretaris in vast dienstverband en in die functie maakte hij deel 
uit van de Belgische delegatie op de VN-milieuconferentie te Stockholm. Op amper enkele jaren tijd 
slaagde men erin van de BBL een volwaardige koepel te maken waarvan steeds meer 
milieuorganisaties het belang inzagen en waarmee zowel overheid, drukkingsgroepen als publieke 
opinie geconfronteerd zouden worden.10   
 
Toch kon de BBL in zijn ontstaansperiode zeker nog geen nieuwe, laat staan radicale, milieubeweging 
genoemd worden. De initiatiefnemers tot de oprichting van de BBL hadden niet alleen geen banden 
met de bestaande natuur- of milieubeweging, ze waren ook vrijwel allen uit de (hogere) burgerij 
afkomstig en bekleedden vooraanstaande posities in de politieke en sociaaleconomische sfeer. Vanuit 
hun optiek was niet alleen de steun van de natuur- en milieubeweging van groot belang, maar ook de 
erkenning door de overheid. Er werden dan ook intense contacten onderhouden met verscheidene 
politici en vooraanstaande figuren uit de werkgevers- en vakbondsorganisaties, en vertegenwoordigers 
uit de wetenschappelijke en academische wereld. Een aantal van hen steunde de Bond ook actief, 
zowel financieel als moreel.11 Er waren in België amper groepen actief rond 
milieuhinderproblematiek en van militantere actievormen of radicale eisen was dan ook geen sprake.12 
Het mag dan ook niet verwonderen dat bij de inhoudelijke opdeling van de werking in functionele 
sectoren natuurbehoud op de eerste plaats stond, vóór ruimtelijke ordening, met op de laatste plaats de 
bestrijding van verontreiniging en hinder. Aanvankelijk was er veel meer aandacht voor natuurbehoud 
en het vrijwaren van het cultureel patrimonium dan voor milieuhygiëne.13 Het waren dan ook de 
bestaande natuurbeschermingsverenigingen die de organisatie domineerden.14 
 
Gedurende de eerste helft van de jaren 1970 kwam hierin echter verandering. De bredere thematiek 
rond de milieuverontreiniging won veld, waarbij vooral het rapport van de Club van Rome als 
referentiepunt gold. Daarnaast leidden een aantal geruchtmakende milieu-incidenten in Vlaanderen tot 
een toenemend milieubesef en was er het toenemende aantal milieuacties en milieuactiegroepen. Deze 
verschuiving ging gepaard met een meer expliciete kritiek op het economische ontwikkelingsmodel 
van de welvaartsstaat en met conflictueuze standpunten. Van de brede consensus over de 
milieuproblematiek van begin jaren 1970 zou al snel geen sprake meer zijn.15  
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Het uiteindelijke breekpunt in deze ommezwaai was voor de BBL de kernenergiecontroverse als 
gevolg van de oliecrisis in 1973-1974. In tegenstelling tot VAKS, een van de eerste 
milieuactiegroepen die zich bij de BBL aansloten en die zich resoluut tegen kernenergie kantten, bleef 
de BBL twijfelen. Pas een jaar na het begin van de hele controverse kwam de Bond naar buiten met 
een voorzichtig standpunt, eiste een parlementair debat, maar wilde geen grondig standpunt 
aangaande kernenergie innemen. Waar deze stellingname voor verenigingen als VAKS teleurstellend 
was, ging zij voor veel gevestigde kringen al veel te ver. De elektriciteitssector zegde zijn financiële 
steun op, en in het verlengde daarvan namen ook andere belangrijke ondersteuners en sympathisanten 
uit (voornamelijk) de bedrijfswereld afstand van de BBL en de milieubeweging in het algemeen.16 
Vanaf dan verkeerde het nationaal secretariaat constant in financiële moeilijkheden.17  
 
Deze financiële kopzorgen waren ongetwijfeld een van de redenen voor de oprichting, op 17 juni 
1976, van de afzonderlijke vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen binnen de nationale koepel. De 
voorwaarde tot het bekomen van overheidssteun van culturele gemeenschappen, weliswaar op 
onzekere basis, was immers dat ze een zelfstandige rechtspersoon werden. Daar kwam nog bij dat 
milieumateries stilaan aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden toebedeeld. Toen voorzitter 
Didisheim in 1976 vertrok werd hij dan ook vervangen door een college van vier voorzitters en 
nationaal secretaris Dubrulle. De bevoegdheden van het nationaal secretariaat werden meer en meer 
uitgehold naarmate de gewestelijke federaties hun eigen werking uitbouwden. De nationale 
overkoepeling BBL/IE stierf eind 1979 een stille dood in een financiële put. Er was wel nog geregeld 
overleg tussen de vier koepels, wat nog vergemakkelijkt werd doordat BBL Vlaanderen en IE 
Wallonie tot 1997 hetzelfde gebouw deelden in Brussel.18 Voor de eigenlijke werking van BBL 
Vlaanderen veranderde er dan ook niet veel door deze steeds verdergaande federalisering. Er was 
eerder sprake van een grote continuïteit.19 Precies deze verdere federalisering bleek ook belangrijk in 
het radicaliseringsproces dat de BBL doormaakte, vermits men in Vlaanderen sneller overging tot 
meer directe acties dan in Wallonië, waardoor het onderling geregeld tot spanningen kwam.20  
  
Doorheen de jaren 1970 werden honderden acties opgezet door de BBL zelf en door plaatselijke 
verenigingen en actiegroepen die financieel, materieel en moreel ondersteund werden door de BBL. 
Deze acties bestreken een breed veld van thema’s en onderwerpen zoals vogelvangst, 
duinenverkaveling, aanleg duwvaartkanaal, stedelijk openbaar vervoer, autowegenbeleid, 
gewestplannen, kernenergie, illegale weekendverblijven... naast juridische acties en het ondersteunen 
van plaatselijke verenigingen.21 Dit was, gezien de globale visie die de BBL nastreefde waarbij de 
milieu- en natuurproblematiek in een veel ruimere context werd geplaatst, niet zo vreemd. Het ging 
niet alleen meer om natuurbescherming, maar ook om het behoud van het cultuurpatrimonium, om 
een democratische aanpak van de ruimtelijke ordening, de strijd tegen de milieuhinder, het afdwingen 
van een coherent milieubeleid... Politieke druk op belangengroepen en vooral op de overheid nam 
hierbij een belangrijke plaats in.22 Sinds de controverse rond de kernenergie werden de standpunten 
van de BBL soms zelfs ruimer ingevuld dan enkel met het milieuthema, waarmee aansluiting 
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gevonden werd bij andere bewegingen als de antikernenergie-, de vredes- en de 
derdewereldbewegingen. Contacten en samenwerking met deze bewegingen vonden meermaals 
plaats, hoewel (nog) niet zeer intensief.23   
 
Tegen 1980 had de BBL reeds op zo’n 1100 burgerinitiatieven ingespeeld, beschikte het secretariaat 
over 5 vaste medewerkers, waarnaast tientallen medewerkers via het btk, een programma om 
werklozen tewerk te stellen in ‘sociaal nuttig’ werk, werden ingeschakeld. Er werd intensiever 
samengewerkt met de milieubeweging en met allerlei andere nieuwe sociale bewegingen, zowel op 
Vlaams, nationaal als internationaal niveau. De organisatie werd meer en meer beschouwd als een 
gevestigde belangengroep naast de klassieke sociaaleconomische partners. Geleidelijk aan groeiden 
overleg en samenwerking met de overheid, wat stilaan vruchten afwierp. Waar doorheen de jaren 
1970 de contacten met de overheid, en meer bepaald het lobbyen voor een samenhangend 
milieubeleid, niet al te veel zoden aan de dijk zetten, zetelde de BBL tegen 1983 in drie officiële 
adviesorganen, waarvan de Vlaamse Raad voor het Leefmilieu de belangrijkste was. Daarnaast werd 
geparticipeerd in steeds meer beleidsvoorbereidende adviesorganen en -commissies. Ook met andere 
maatschappelijke groepen, waaronder alle democratische politieke partijen en de vakbonden, werden 
contacten uitgebouwd. Voor overleg met deze laatste werd zelfs een aparte structuur in het leven 
geroepen: de vzw Arbeid en Milieu.24 
 
Er kan weliswaar gewezen worden op de tekortkomingen van de BBL als koepelorganisatie. Gebrek 
aan personeel en financiële middelen was in dit verband zeker een belangrijke factor. Daarnaast 
speelden organisatorische problemen ongetwijfeld een grote rol. Het bundelen en coördineren van de 
inmiddels zo diverse milieubeweging bleek geen sinecure. Deze diversiteit wordt meestal 
vereenvoudigd voorgesteld door het benadrukken van de verschillen en spanningen tussen, en het 
tegenover elkaar plaatsen van enerzijds de grote, georganiseerde natuurbehoudsorganisaties (de 
realo’s) en anderzijds de kleine, lokale, weinig georganiseerde milieuactiegroepen (de fundi’s). 
Daarbij kwam nog dat de verwachtingen van verschillende verenigingen inzake de coördinerende 
functie van de BBL sterk verschilden. De minimalistische versus de maximalistische invulling van 
deze rol leidde ertoe dat de BBL een overladen en vooral tegenstrijdig takenpakket heeft toebedeeld 
gekregen.    
Rond 1980 werden dan ook een aantal plannen en voorstellen ontwikkeld om de BBL te 
herstructureren. In 1980 werd geopperd de BBL om te vormen tot een vereniging met individueel 
lidmaatschap. Iedereen die lid of sympathisant van een natuur- of milieuvereniging was, zou dan ook 
automatisch aangesloten zijn bij de BBL. Dit plan bleef een aantal jaren heropduiken tot het in 1983 
uiteindelijk verworpen werd door de Algemene Vergadering. Een ander voorstel betrof de 
overheveling van een aantal functies van de BBL naar op te richten provinciale federaties.25 (Deze 
bleken al snel niet goed te werken, wat voornamelijk aan een tekort aan personeel en financiële 
middelen te wijten was.)  
Een tweede discussie van een heel andere orde, die vanaf 1979 en verder doorheen de jaren 1980 
woedde binnen de BBL, betrof het politiek engagement van de milieubeweging en de houding die 
moest aangenomen worden ten overstaan van de politieke partijen, een rechtstreeks gevolg van de 
oprichting van de groene partij Agalev. Uiteindelijk werd politieke neutraliteit verkozen, daar het zich 
toespitsen op één partij negatieve gevolgen zou hebben voor de invloed van de BBL op het gehele 
politieke landschap en het milieubeleid. De Bond wilde contacten onderhouden met ál de politieke 
partijen. Leden mochten wel een eigen standpunt innemen. Deze situatie werd echter onhoudbaar toen 
nationaal secretaris Dubrulle zich kandidaat stelde voor Agalev en een aantal jaren later secretaris 
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Van Melkebeke hetzelfde wilde doen voor de SP. In 1986 werd beslist dat beleidsmensen van de BBL 
niet politiek actief mochten zijn.26   
 
De spanningen binnen de BBL tussen de natuurbehoudsverenigingen en de milieuactiegroepen die 
reeds in de jaren 1970 bestonden, zouden doorheen de jaren 1980 chronisch worden en meermaals tot 
heftige inhoudelijke en strategische discussies leiden tussen de twee tendensen, waarbij ook de BBL 
zelf niet gespaard werd. Geleidelijk aan speelden de natuurbehoudsverenigingen in deze periode hun 
dominante positie in de BBL kwijt. Onder meer door de toename van het aantal aangesloten 
verenigingen leidde dit tot een zeker evenwicht. Tekenend in dit verband is dat waar in 1982 zowel de 
functie van voorzitter als van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester nog in handen waren van 
vertegenwoordigers van natuurbehoudsverenigingen, in 1986 drie van de vier functies in handen van 
actiegroepen waren en één van een regionale milieufederatie. De natuurbehoudsverenigingen 
bekleedden geen enkele functie meer. Ook wat betreft de te bespelen thematiek was er een ommekeer 
merkbaar. De BBL legde zich bewust meer toe op milieuhygiënische thema’s zoals vervuiling, afval 
en milieuhinder.27 Toch moeten deze tegenstellingen niet overdreven worden.28 Ondanks de 
onderlinge verschillen primeerde voor beide vleugels immers het wegen op het milieubeleid. Al bij al 
leidde deze ommezwaai dan ook niet tot grote veranderingen binnen de BBL, waar een evenwicht 
bereikt werd tussen de natuurbehoudsorganisaties en de milieuactiegroepen.29 De tegenstellingen 
werden bovendien deels opgevangen door een soepele en flexibele formule van tijdelijke 
coalitievorming. Verschillende organisaties bundelden hun krachten hierbij rond één thema, terwijl ze 
toch hun onafhankelijke werking behielden. Lokale problemen konden zo gebundeld worden, waarbij 
men met gezamenlijke standpunten naar buiten kon komen om zo het probleem op het hogere 
Vlaamse of nationale niveau aan te kaarten. Deze coalitieformule, die als een rode draad door de 
geschiedenis van de BBL loopt, liet toe met een minimum aan middelen en personeel krachtig actie te 
voeren terwijl communicatie en samenwerking tussen verschillende verenigingen bevorderd werd.30    
Doorheen de jaren 1980 bleef de organisatie kampen met zware financiële problemen. In 1988 werkte 
de Bond nog steeds met slechts twee vaste personeelsleden, aangevuld met vrijwilligers, 
gewetensbezwaarden, projectmedewerkers en werknemers in andere tijdelijke statuten.31 De nieuwe 
btk-regeling die in dat jaar ingevoerd werd, leidde ertoe dat de Bond in één klap alle achttien 
tewerkgestelde btk’ers dreigde te verliezen.32  
 
Het begin van de jaren 1990 betekende in veel opzichten een keerpunt voor de BBL, die tot een 
spectaculaire uitbouw van de organisatie zou leiden. De fundamenten hiervoor werden evenwel al iets 
vroeger gelegd, in 1988-1989. Door de staatshervorming van 1988 ging de bevoegdheid voor 
leefmilieu bijna volledig naar de gewesten, wat in Vlaanderen leidde tot een belangrijke impuls voor 
het milieubeleid. Daarnaast leidde een machtswissel bij zowel de BBL als het ministerie van 
Leefmilieu ertoe dat er een veel betere verstandhouding en samenwerking ontstond tussen beide 
partijen.33 De betrokkenheid van de Bond bij het milieubeleid via lobbywerk en vooral via tal van 
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advies- en overlegorganen bij vrijwel alle beleidsdomeinen die een impact hadden op het leefmilieu 
was sowieso al toegenomen.34 In 1989 werden echter de fundamenten gelegd voor de installatie (in 
1991) van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen, het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering. 
Twaalf van de vierentwintig zetels werden toegewezen aan de milieu- en 
natuurbeschermingsorganisaties, waarvan zes aan de BBL. Dit betekende niet alleen de zoveelste 
erkenning van de Bond door de Vlaamse overheid als representatieve vertegenwoordiger van de 
milieubeweging, maar vooral dat hij eindelijk in de gelegenheid gesteld werd zijn achterban te 
vertegenwoordigen bij de overheid. Door het Minadecreet werden ook allerlei andere voordelen 
bekomen, waaronder gegarandeerde en via objectieve criteria toegekende, wettelijke subsidies, 
waarmee een eind kwam aan de wankele financiële basis en constante geldnood. Ook werd de 
vereniging in staat gesteld vier bijkomende, universitair geschoolde, vaste medewerkers aan te werven 
en had geen enkele van de twaalf vrijgestelden die in 1994 op het secretariaat werkten nog een 
nepstatuut. Dit bracht wel nieuwe problemen met zich mee. Door de erkenning van de Bond als 
vertegenwoordiger van de milieubeweging werden inspraak en overleg in de jaren 1990 steeds 
belangrijker. Deze toenemende participatie in de besluitvorming leidde tot een steeds grotere 
integratie in het politieke systeem. De medewerkers van de BBL moesten hierdoor een groot deel van 
hun tijd besteden aan het voorbereiden van het advies van de milieubeweging in de Minaraad, wegens 
de dikwijls complexe materies die behandeld werden. Hierdoor bleef veel minder tijd over voor het 
contact met en de ondersteuning van de lidverenigingen, die bovendien dikwijls het nut niet inzagen 
van de voor hen onbegrijpelijke materie met een dikwijls vrij hoge techniciteit die werd behandeld in 
de Minaraad.35  
Verder keurde de overheid in 1993 een wet goed die de milieubeweging op juridisch vlak een stevige 
basis kon geven. Door deze nieuwe wet werden de consequenties van het arrest-Eikendael uit 1982 
ongedaan gemaakt. Het Hof van Cassatie bepaalde toen dat milieuorganisaties geen belangen 
vertegenwoordigden en dus niet konden tussenkomen ter bescherming van het leefmilieu. Door de 
nieuwe wet verkregen milieubewegingen nu de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een 
rechter te vragen milieuvernietigende activiteiten stop te zetten. De toepassing van deze wet bleek niet 
altijd de verhoopte verwachtingen te vervullen.36  
Vanaf begin jaren 1990 werd de BBL niet alleen versterkt op financieel, juridisch en personeelsvlak, 
ook de representativiteit nam verder toe. Er ontstond een toename van contacten en samenwerking 
met de milieubeweging en allerlei andere nieuwe sociale bewegingen op zowel Vlaams, nationaal als 
internationaal niveau.  
Tijdens de onderhandelingen over het Mina-plan begon de Bond (voor het eerst) werk te maken van 
een actieve ledenwerving om de overheid duidelijk te maken dat hij een serieuze achterban 
vertegenwoordigde. De versoepeling van de toelatingsvoorwaarden gecombineerd met een 
intensievere ledenwerving leidde tot een opmerkelijke stijging van het aantal aangesloten 
verenigingen. Waar in 1989 56 organisaties lid waren van de BBL was dit aantal in 1994 opgelopen 
tot 108.37  
Daarnaast werden ook de banden met de Vlaamse milieu-, derdewereld- en vredesbewegingen 
aangehaald door de oprichting, in 1990, van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling. Dit werd 
opgericht in de aanloop naar de UNCED-conferentie, die in 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond, waar 
de verbondenheid tussen de milieu-, derdewereld- en ontwapeningsproblematiek sterk benadrukt 
werd. Dit structureel contactorgaan tussen de Vlaamse milieu-, derdewereld- en vredesbewegingen 
kan beschouwd worden als een ijkpunt in de evolutie die reeds lang gaande was bij de BBL: de steeds 
verdergaande samenwerking met allerhande organisaties en de steeds bredere thematiek waarop de 
organisatie zich richtte in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling het gehele leefmilieu als 
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werkingsgebied te beschouwen. Dit wordt ook geïllustreerd door de deelname van de BBL, vanaf 
1991, aan de antiracistische koepel Hand in Hand.38  
Ook op internationaal vlak werd de BBL steeds actiever. Vooral het toegenomen belang van de 
Europese besluitvorming leidde ertoe dat de Bond zich, naast de inbreng in reeds bestaande 
internationale coalities, in een aantal nieuwe Europese samenwerkingsverbanden engageerde. 
Aansluitend werd ook het werkterrein zelf doorheen de jaren 1990 verruimd. De milieuproblematiek, 
die voortdurend verder uitwaaierde en versnipperde, leidde ertoe dat een steeds groter en 
verscheidener werkingsgebied werd bestreken dat de meest uiteenlopende onderwerpen omvatte. 
Naast de bestaande campagnes, projecten en vertegenwoordiging in advies- en overlegorganen 
allerhande kwam de nadruk meer te liggen op de globale thematiek, waarbij het enigszins vage 
concept ‘duurzame ontwikkeling’ meer en meer op de voorgrond trad. In deze hoedanigheid zetelt de 
BBL in de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, in 1997 omgevormd tot Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling, die de overheid adviseert in verband met maatregelen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling. Binnen de Raad wordt extra aandacht besteed aan de uitvoering van 
internationale verbintenissen. Hij heeft vooral tot doel publieke en private organisaties, en de burger 
zelf te sensibiliseren.39  
Eind jaren 1990 werkte de BBL rond een waaier van thema’s, met verschillende partners, van het 
lokale tot het internationale niveau. Hierbij werden zowel grote publiekscampagnes als kleinere 
projecten aangewend, maar hoofdzakelijk toch beleidsbeïnvloedend werk toegepast.40 Hiervoor 
beschikte de organisatie tegen 2000 over een dertigtal vaste medewerkers41 en in 1997 was inmiddels 
ook een eigen gebouw aangekocht.42 Dat de participatie in de besluitvorming en de verruimde 
thematiek, in samenhang met een professionele werking, succesvol is uitgevallen, toont het aantal 
aangesloten verenigingen. Waar bij de oprichting 39 verenigingen betrokken waren voor heel België 
overkoepelde BBL Vlaanderen er in 2000 ongeveer 110!43 
 
 
 
B.1.3. Organisatievorm 
 
 B.1.3.1. Van nationale naar federale koepelorganisatie 
 
Op 25 september 1971 werd de nationale koepelorganisatie BBL/IE opgericht te Brussel in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van 38 natuur- en milieuverenigingen. Op 9 december 
verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad44 en een week later, op 15 december, werd de Bond 
op een druk bijgewoonde persconferentie te Brussel voorgesteld.45 
De Bond werd opgericht als een nationale organisatie met daarbinnen drie gewestelijke raden: 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel/Bruxelles.46 In augustus 1974 sloot ook de Bral zich aan. De bond 
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van vier federaties was hiermee een feit.47 De federaties konden zelf beslissen over hun juridische 
vorm, statuten en huishoudelijk reglement.48  
Reeds van bij de oprichting werd dus de regionale autonomie van Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
ingebouwd door het opzetten van gewestelijke federaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Inter-
Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu. 
Dit is opmerkelijk gezien België nog niet gefederaliseerd was en het milieubeleid nog bijna volledig 
tot de nationale bevoegdheden behoorde.49 Wegens een gebrek aan financiële middelen werd het 
secretariaat wel nationaal opgevat.50 
Geleidelijk aan groeiden de gewestelijke raden uit elkaar, wat gepaard ging met het steeds meer naar 
zich toetrekken van bevoegdheden en het verder uitbouwen van de gewestelijke secretariaten. De 
bevoegdheden van het nationaal secretariaat werden hierdoor meer en meer uitgehold. Deze groeiende 
federalisering leidde uiteindelijk, op 17 juni 1976, tot de oprichting van de afzonderlijke vzw Bond 
Beter Leefmilieu Vlaanderen. Sindsdien zijn er in België vier onafhankelijke milieukoepels. Wel 
bleven de gewestelijke federaties zichzelf beschouwen als onderdeel van BBL België, waarvan ze 
trouwens materieel volledig afhankelijk waren.51 Voor BBL Vlaanderen veranderde er in de praktijk 
trouwens weinig, daar het nationaal secretariaat tegelijkertijd ook fungeerde als secretariaat van de 
Vlaamse koepel. De organisatiestructuur bleef dus nagenoeg onveranderd.52 
 
De nationale overkoepeling BBL/IE stierf uiteindelijk eind 1979 een stille dood in een financiële put. 
Officieel werd de koepel pas in januari 1981 ontbonden door de Algemene Vergadering. Er bleef wel 
maandelijks overleg tussen de koepels bestaan, wat vergemakkelijkt werd doordat BBL Vlaanderen 
en IE Wallonie tot 1997 hetzelfde gebouw deelden in Brussel.53  
 
 
 B.1.3.2. Interne organisatie 
 
 B.1.3.2.1. BBL-nationaal 
 
 Algemene Vergadering 
Bestaat uit de gewestelijke raden van de federaties waarin de gewone leden vertegenwoordigd zijn. 
Samengesteld uit de voorzitter en vijf gedelegeerden van BBL Vlaanderen en IE Wallonie, en de 
voorzitter en twee gedelegeerden van IE Bruxelles en de Bral. Elke federatie mag bovendien twee 
vertegenwoordigers met adviserende stem afvaardigen. Komt samen in het eerste kwartaal van het 
jaar na bijeenroeping door de Raad van Beheer. De voorzitter van de Raad van Beheer leidt de 
vergadering. Staat in voor de algemene strategie, de wijziging van de statuten, het benoemen en 
ontslaan van de beheerders, het vastleggen van de lidmaatschapsbijdragen, de goedkeuring van het 
financieel beleid en de ontbinding van de vereniging.  
Buitengewone Algemene Vergaderingen zijn mogelijk indien twee gewestelijke federaties hierom 
verzoeken, ook samengeroepen door de Raad van Beheer. 
 
 Raad van Beheer 
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Om de twee (later drie) jaar verkozen door de Algemene Vergadering uit haar leden. Samengesteld uit 
twaalf personen waarvan vier van BBL Vlaanderen en IE Wallonie, en twee van de Bral en IE 
Bruxelles. Er bestaat ook de mogelijkheid voor de Raad vier leden te coöpteren. De voorzitter wordt 
verkozen door de Raad van Beheer onder of buiten zijn leden. Komt bijeen indien nodig, zet de 
krijtlijnen van het beleid uit, benoemt de nationaal secretaris en de penningmeester. 
 
Voor alle zaken die niet voorzien worden door de wet of statuten kan een huishoudelijk reglement 
opgesteld worden door de Raad van Beheer, dat ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de 
Algemene Vergadering.54 
 
 Secretariaat 
Wordt geleid door de algemeen secretaris. Zorgt voor de concrete uitvoering en werking.55 Vooral 
wegens gebrek aan financiële middelen werd het secretariaat aanvankelijk nationaal opgevat, ondanks 
de federale structuur van de BBL.56 
 
 Werkgroepen 
Vanaf 1972 bestond de mogelijkheid tot oprichting van gespecialiseerde groeperingen en 
werkgroepen ter ondersteuning van de thematische werking. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
deze werkgroepen, die zich met de wetenschappelijke studie van één bepaald thema zouden 
bezighouden, uitsluitend binnen de derde functionele sector ‘bestrijden van verontreiniging en hinder’ 
zouden opgericht worden, maar al snel werden ze opgericht binnen alle drie de sectoren.57 Deze 
konden zowel tijdelijk als permanent zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd geen 
concurrentie en/of overlapping met andere reeds opgerichte werkgroepen te bekomen58, ook om 
wildgroei aan werkgroepen tegen te gaan.59 Daarnaast werd er ook onderscheid gemaakt tussen 
technische en thematische werkgroepen.60 
 
De reageercel werd opgericht om de perswerking te coördineren. Komt een keer per week samen. 
Wordt voorgezeten door de persverantwoordelijke en bijgewoond door de voorzitter, de algemeen 
secretaris en de beleidsmedewerkers. De vergadering staat ook open voor afgevaardigden van  de 
aangesloten verenigingen. Opvolging van de politieke actualiteit, voorbereiding persberichten, 
persacties, vertaling van de campagnes en inhoudelijke standpunten van de BBL. Maandelijks 
persseminarie, aparte persconferenties en wekelijks persberichten. 
Aansluitend bestond er in de eerste helft van de jaren 1990 de cel Public Relations. 
Vergaderde een aantal keer per jaar, bijgewoond door pers- en pr-verantwoordelijke, de eindredacteur 
van Milieurama, de algemeen secretaris en enkele externe deskundigen. Voorbereiding en opvolging 
van grote publieksacties, BBL-huisstijl, Milieurama (lay-out, advertentiewerving)...61 
 
 
 B.1.3.2.2. BBL Vlaanderen 
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De interne organisatie van BBL Vlaanderen  is gelijklopend aan die van BBL-nationaal. Op het 
hoogste niveau is er de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer, tot eind 1984 respectievelijk 
Gewestelijke Raad en Gewestelijk Uitvoerend Comité geheten.62 Daarnaast staat het secretariaat in 
voor de dagelijkse werking. 
 
 Algemene Vergadering 
Samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen die mogelijk meerdere 
vertegenwoordigers hebben maar slechts één stem per vereniging. Enkel effectieve leden hebben 
stemrecht, in tegenstelling tot adviserende en samenwerkende leden die enkel aanwezig mogen zijn. 
Wordt samengeroepen door de Raad van Beheer. Komt minstens eenmaal per jaar samen (normaal 
tweemaal). Bepaalt het beleid, keurt het jaarverslag en de rekeningen goed, evenals het activiteiten- en 
het financieel verslag van de vorige vergadering, het werkingsprogramma en de begroting voor het 
volgende jaar, en het huishoudelijk reglement. Kan de statuten wijzigen en de vereniging ontbinden. 
Kiest om de drie jaar de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de penningmeester uit de leden van de 
Raad van Beheer. Beslist over ontslag en toetreding van de leden bij twee derde van de stemmen.  
Op de Algemene Vergadering wordt ook informatie verstrekt en overleg gepleegd over (lopende) 
beleidsthema’s, projecten en campagnes om participatie van de leden in de werking van het algemeen 
secretariaat te bevorderen. 
 
 Raad van Beheer 
Het mandaat van de Raad duurt drie jaar. Het aantal leden wordt bepaald door de Algemene 
Vergadering die hen ook benoemt en ontslaat. Komt maandelijks samen. Vertegenwoordigt de BBL in 
alle omstandigheden. Voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit en handelt de lopende 
zaken af.  
Keurt de verslagen, de activiteiten en de financiën van de afgelopen periode goed en bespreekt (in de 
preliminaire fase) projecten, acties, campagnes, delegaties, samenwerkingsverbanden... Legt het 
jaarverslag en de begroting en het programma voor het komende jaar voor aan de Algemene 
Vergadering. Benoemt de algemeen secretaris en geeft advies in verband met de toetredingsaanvraag 
van aspirant-leden.63   
Stelt ook het huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de 
Algemene Vergadering.64 Het bepaalt onder meer de voorwaarden voor aanvaarding van geldelijke 
steun van private ondernemingen65 of het verbod voor de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester om een politiek mandaat te bekleden.66  
 
 Dagelijks Bestuur 
Samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en drie afgevaardigden 
van het algemeen secretariaat (algemeen, zakelijk en beleidscoördinator).  Staat in voor de 
voorbereiding en uitvoering van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer. Komt periodiek 
samen, weliswaar met een wisselende frequentie. Waar er in 1994 nog maandelijks overleg 
plaatsvond, werd er in 1997 slechts eenmaal vergaderd.67 
 
 Secretariaat 
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Tot 1981 fungeerde het nationaal secretariaat ook als gewestelijk secretariaat voor BBL Vlaanderen 
dat geen apart secretariaat had.68 Tot eind jaren 1980 bestond het uit slechts twee betaalde 
personeelsleden, zijnde de algemeen secretaris en zijn secretaresse. Zij werden bijgestaan door 
BTK’ers, stagiairs, vrijwilligers, gewetensbezwaarden, vrijgestelden van stempelcontrole en personen 
in andere tijdelijke statuten. Pas met de invoering van het Minadecreet in 1989-1991 kwam hierin 
verandering. De organisatie beschikte vanaf dan over een vaste ploeg in loondienst (en meer 
middelen) bijgestaan door de opdrachthouders van projecten, vrijwilligers en stagiairs. Dit was het 
begin van een versnelde uitbouw van de organisatie.  
Staat in voor de dagelijkse werking. Iedere maandag vindt overleg plaats van de voltallige 
secretariaatsploeg waarop de agenda’s worden overlopen, verslag wordt uitgebracht van de 
werkvergaderingen van de voorbije week, de agenda voor de komende vergaderingen wordt 
voorgelegd en inhoudelijke en praktische punten worden besproken.69 
 
 
 B.1.3.3. Lidmaatschap 
 
Reeds van bij de oprichting was het nooit de bedoeling van de overkoepelende Bond een eigen, 
autonome milieuorganisatie met individuele leden te maken. Bij de uitbouw van de federatie werd 
rekening gehouden met de zelfstandigheid van de aangesloten milieu- en natuurverenigingen door de 
bewuste keuze om van de BBL een organisatie te maken waarvan enkel verenigingen lid konden 
worden.70 De stichtende verenigingen werden de aangesloten leden. Individueel lidmaatschap was 
uitgesloten.71 De bestaande natuurbeschermingsverenigingen stonden hier immers afwijzend 
tegenover, vooral wegens de mogelijke concurrentie die zo’n formule voor hun eigen werking kon 
betekenen.72  
De toetredingsaanvraag van een nieuwe vereniging moest gericht zijn aan een of meerdere 
gewestelijke federaties, afhankelijk van het werkingsgebied van de vereniging. 
 
De lidorganisaties werden betrokken bij de algemene besluitvorming. Bij aansluiting werden ze 
ingeschreven in één of meerdere van de drie functionele sectoren waarrond de BBL werkte, hetgeen 
de eigen oriëntatie van de verenigingen benadrukte: 
- Bescherming van de natuur en de stedelijke ruimte; 
- Bevordering van een beter stedelijk milieu en de herwaardering van het onroerend 
cultuurpatrimonium; 
- Bestrijding van verontreiniging en hinder.73 
Deze formule maakte het mogelijk om enerzijds de verschillende aangesloten verenigingen hun eigen 
specifieke werking te laten behouden terwijl anderzijds hun krachten konden gebundeld worden in 
een koepel met een globale benadering van de milieuproblemen.  
 
Naast de gewestelijke en de inhoudelijke indeling werd van bij de oprichting ook nog een 
onderverdeling van de leden gemaakt in vier categorieën: 
- Gewone leden: de vier gewestelijke federaties die de verenigingen overkoepelden. Ze vormden de 
Algemene Vergadering van BBL-nationaal; 
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- Aangesloten leden: de aangesloten verenigingen. Zij beschikten over een afgevaardigde in de 
Algemene Vergadering in de gewestelijke federaties; 
- Adviserende leden: instellingen en personen met wetenschappelijk, sociaal of cultureel belang. Hun 
toetreding moest aanvaard worden door de Raad van Beheer en bekrachtigd door de Algemene 
Vergadering. De initiatiefnemers van de oprichting behoorden automatisch tot deze categorie. Ze 
namen deel aan de Raad van Beheer zonder stemrecht; 
- Sympathisanten: andere organisaties en personen die de organisatie wensten te ondersteunen. Ze 
konden niet deelnemen aan de Algemene Vergadering.  
 
Om de onderlinge verstandhouding binnen de organisatie te bevorderen en als één front naar buiten te 
treden moesten gewone en adviserende leden automatisch de beslissingen van de Algemene 
Vergadering ondersteunen. Ze moesten ook de Raad van Beheer op de hoogte brengen indien 
campagnes of acties met een mogelijk nationale weerslag werden voorbereid. Bij het voeren van zulke 
campagnes of acties mocht in het openbaar hiertegen geen standpunt ingenomen worden door een 
andere vereniging zonder voorafgaandelijk de initiatiefnemers en de Raad van Beheer hiervan op de 
hoogte te brengen.74  
In maart 1979 werden de lidmaatschapsvoorwaarden gewijzigd. Groeperingen waarvan de werking 
een plaatselijk karakter had, konden niet rechtstreeks aansluiten. Hun samenwerking met BBL 
Vlaanderen diende via een streekfederatie of regionale koepel te verlopen die op zijn beurt lid kon 
worden van de Bond. Indien aansluiting bij zo’n federatie niet mogelijk was, kon ze wel opgenomen 
worden in de BBL als raadgevend lid, waarvoor goedkeuring door de Algemene Vergadering vereist 
was. Raadgevende leden hadden geen stemrecht in de Algemene Vergadering.75  
Aansluitend werd in oktober 1980 beslist te starten met het opzetten van provinciale milieukoepels 
waarbij de lokale groepen zich konden aansluiten. Deze poging tot meer gestructureerde werking kende 
echter een beperkt succes. De Natuurbeschermingsaktie Limburg nam al snel de rol van provinciale 
koepel op succesvolle wijze op zich. De West-Vlaamse Milieufederatie kwam pas eind 1995 van de 
grond waarbij vrijwel alle milieu- en natuurverenigingen van de provincie aansloten. Beide koepels 
slaagden erin hun werking professioneel te ondersteunen. Begin jaren 1990 werd ook een Antwerpse 
Milieufederatie opgericht waarvan de werking echter zeer moeizaam verliep. Pogingen om hetzelfde te 
doen in Oost-Vlaanderen liepen uit op een mislukking. Regionale samenwerkingsverbanden poogden 
hier de leemte op te vullen. Ook in Vlaams-Brabant was het een flop. Het beperkte succes was vooral te 
wijten aan een gebrek aan mensen en middelen om deze bijkomende werking te ondersteunen.76 
 
Aangezien de regionale federaties niet goed functioneerden, werd in 1992 een reorganisatie 
doorgevoerd waardoor ook lokale milieugroepen zich rechtstreeks bij de BBL konden aansluiten als 
‘adviserend lid’. Zij hadden wel geen stem in de Algemene Vergadering zoals de gewone leden. 
Daarnaast werd ook een nieuwe categorie ingevoerd voor organisaties die niet specifiek rond 
leefmilieu actief waren, maar wel geregeld rond de milieuproblematiek werkten. Zij konden zich 
aansluiten als ‘samenwerkend lid’.77 
 
 
B.2. Het archief 
 
B.2.1. Geschiedenis en verwerving78 
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 Toen naar aanleiding van de viering van het dertigjarig bestaan van de BBL in 2001 een publicatie 
met een historisch overzicht van de milieubeweging werd gemaakt, werd men geconfronteerd met de 
heersende archiefproblematiek.  
Niemand had echt een zicht op het bestaande archief en van een strategie op het gebied van archiveren 
was geen sprake. Alles bevond zich dan ook overal verspreid doorheen het gebouw naast een deel dat 
op zolder beland was. Over het algemeen werd er onzorgvuldig omgesprongen met het ‘oud papier’ 
waarbij veel werd weggesmeten. Dit gebeurt wel meer bij verenigingen, maar zeker in het geval van 
de toekomstgerichte milieubeweging mag het niet verbazen dat er eerder weinig aandacht naar het 
verleden gaat. Het grote verloop van medewerkers, als gevolg van de werking met campagnes en 
projecten, vergrootte de heersende wanorde alleen maar, daar door het ontbreken van een degelijke 
archiveringsstrategie de medewerkers elk op hun eigen manier omsprongen met hun documenten en 
bij vertrek alles gewoon konden achterlaten. Er bleek ook heel wat archiefmateriaal verdwenen te 
zijn. Het archief was dan ook absoluut niet volledig, vooral van de beginperiode was er nog maar 
weinig terug te vinden. Er werd besloten actie te ondernemen om enerzijds het archief veilig te stellen 
en anderzijds de opgelopen schade zoveel mogelijk teniet te doen. 
Men begon uit te kijken naar een geschikte plaats om het archief onder te brengen waarbij al snel het 
oog viel op Amsab-ISG. Dat hier reeds het archief van onder meer Greenpeace bewaard werd, maakte 
dit tot een logische keuze. Er werd contact opgenomen en na enig gepraat heen-en-weer tussen Lieve 
Vandeneede, bibliothecaresse-documentaliste bij de BBL, en Piet Creve, hoofd archiefafdeling 
Amsab-ISG, werd de zaak beklonken. In 2002 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend waarbij 
Amsab-ISG vooropstelde de BBL te ondersteunen bij zijn archiefzorg en van de milieubeweging in 
het algemeen een speerpunt te maken in zijn archiefbeleid. Naar aanleiding hiervan werd er een brief 
gestuurd naar alle lidverenigingen met de oproep meer zorg te dragen voor hun archief en mogelijk 
Amsab-ISG te contacteren.    
Daarnaast werd gestart met een gerichte prospectie om het archief zoveel mogelijk te vervolledigen en 
werd contact opgenomen met de oud-voorzitters. Zij hadden immers geen bureau op het kantoor wat 
de mogelijkheid inhield dat zij nog grote hoeveelheden BBL-documenten in hun persoonlijk bezit 
hadden. Deze veronderstelling bleek al snel bewaarheid te worden. Zowel Guido Van Steenbergen als 
Guido Steenkiste werden bereid gevonden hun archief af te staan om de bestaande hiaten op te vullen; 
het werd snel ontsloten en beschikbaar gesteld bij Amsab-ISG te Gent. Ook andere oud-voorzitters 
hebben nog heel wat interessant materiaal in hun bezit, maar wensen dit zelf te bewaren. Het archief 
van de allereerste voorzitter, Herman Delaunois, bevindt zich dan weer op het secretariaat van de 
Koninklijke Vereniging voor Natuur- & Stedenschoon 47 te Antwerpen. Als gewezen voorzitter van 
de KVNS had hij zijn archief daar gedeponeerd alwaar het in goede staat bewaard wordt. Vanuit de 
BBL werd besloten kopieën te nemen van (een aantal van) de  stukken in het archief met betrekking 
tot de BBL, waaronder retroakten en de verloren beschouwde stichtingsakte. 
Enkele jaren na het sluiten van het samenwerkingsakkoord werd vervolgens op het BBL-secretariaat 
een verzamelactie op touw gezet waarbij aan alle medewerkers gevraagd werd het oude en niet meer 
relevante materiaal (tot 2000) dat zich op hun bureau bevond te verzamelen. Voor zover dit nog niet 
het geval was, moesten ze dit in archiefdozen opbergen en daarop onderwerp en jaartal aanbrengen. 
Het materiaal dat zich op de zolder bevond werd hieraan toegevoegd. Het verzamelde archief werd in 
de zomer van 2005 overgebracht naar Amsab-ISG. Publicaties, tijdschriften en jaarverslagen van de 
BBL bleven bewaard in de eigen bibliotheek. Het archief rustte vervolgens anderhalf jaar in vijf 
houten kratten in het depot van Amsab-ISG in de Pijndersstraat te Gent in afwachting van ontsluiting.  
Inmiddels stelde Lieve Vandeneede een eerste ordeningsplan op om zicht te krijgen op het statisch en 
dynamisch archief, en om de papierstroom van de BBL meer te structureren. Hiervoor werd het 
jaarverslag als uitgangspunt genomen (wat niet echt geschikt was voor een inventaris van het oud 
archief). Vervolgens werd ook een digitale mappenstructuur uitgewerkt, gelijklopend met het 
ordeningsplan, dat klaar was in 2004. Met de K.U.Leuven werd een overeenkomst gesloten om de 
digitale publicaties van de BBL duurzaam te bewaren op een van haar servers. Daarnaast wordt er 
volop gewerkt aan een digitale databank welke nog in volle opbouw is. Raadplegen kan op 
http://archief.bondbeterleefmilieu.be. 
                                                                                                                                                        
 
  
C. Inhoud en structuur 
 
C.1. Bereik en inhoud 
 
Van de jaren 1970 en 1980 is, niet verwonderlijk, het minste archief bewaard. Het betreft een 
amalgaam over de meest diverse en uiteenlopende zaken. Opvallend voor de jaren 1970 is wel dat bij 
het weinig beschikbare archief de nadruk ligt op natuurbescherming en de controverse rond 
kernenergie. Precies de twee elementen die steeds opnieuw terugkomen in de historiografie over de 
BBL. Voor de jaren 1980 bevat het bestand een grote en diverse bron aan informatie, waarbij 
interessante zaken zoals bijvoorbeeld de poging tot gewestvorming rijk gedocumenteerd zijn. Over de 
werking van de BBL is vooral de periode 1990-2000 goed gedocumenteerd. Het afzonderlijke bestaan 
van enerzijds een volledige reeks van alle aangemaakte stukken en anderzijds archief over de meest 
uiteenlopende activiteiten van de BBL maakt een parallelle benadering van de werking doorheen de 
jaren 1990 mogelijk. De periode 2000-2003 komt ook nog fragmentarisch aan bod, hoewel het niet de 
bedoeling was dat archief van na 2000 overgedragen zou worden.  
Wat betreft de lidverenigingen en gevoerde acties treft men in het bestand een ongekend rijke bron 
aan informatie aan over een brede waaier van de meest diverse onderwerpen, waarnaast ook de 
internationale milieubeweging, en dan vooral contacten met Nederland, niet ontbreken. 
‘Milieubeweging’ moet hierbij trouwens ruim geïnterpreteerd worden. Daarnaast komt ook de 
samenwerking met en werking van gelijkgezinde verenigingen in het maatschappelijk middenveld, op 
vooral Vlaams niveau, ruim aan bod. Verder is er ook veel informatie voorhanden over contacten met 
en werking binnen de meest diverse geledingen van de samenleving op zowat alle niveaus, waarbij 
vooral de relatie ten overstaan van industrie en politiek in het oog springt. 
Een speciale vermelding verdient zeker nog het Forum voor Ruimtelijke Ordening, een organisatie 
opgericht in de schoot van de BBL. Niet alleen is de werking zelf ruim gedocumenteerd, maar vooral 
de rijkdom aan informatie over het zo geroemde Vlaamse beleid wat betreft ruimtelijke (wan)orde is 
overstelpend.   
 
C.2. Selectie en vernietiging 
 
Daar er in het verleden nooit enige aandacht voor het archiveren van documenten is geweest bij BBL 
Vlaanderen hoeft het niet te verwonderen dat er veel verloren is gegaan. Hoe verder terug in de tijd, 
hoe minder documenten er bewaard zijn. Bij de verhuis naar de Tweekerkenstraat in 1997 werd 
daarenboven veel archief weggegooid. Hoogstwaarschijnlijk ging toen ook de index op de reeks van 
al de aangemaakte stukken, bijgehouden op het secretariaat, verloren. 
Het volledig kunnen uitstallen van het archief in het aanvangsstadium maakte het mogelijk een aantal 
archiefdozen af te zonderen en te verwijderen. Vier dozen met alleen boeken en tijdschriften van de 
BBL werden afgezonderd voor overdracht aan de bibliotheek van Amsab-ISG. Daarnaast werd een 
doos met enkel betalingsbewijzen verwijderd, enkele dozen met losse tijdschriften en brochures ter 
documentatie, twee dozen met staaltjes van verpakkingen voor tests in het kader van de anti-pvc-
campagne en drie dozen met enquêteformulieren in het kader van een onderzoek naar de 
gemeentelijke milieuadviesraden.  
Tijdens de werkzaamheden bleek dat veel documenten meermaals voorkwamen in het archief doordat 
medewerkers tegelijkertijd aan hetzelfde werkten. Bij het verwijderen van de dubbele exemplaren 
werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de relevantie binnen bestaande dossiers. In een aantal 
gevallen werden de exemplaren dubbel behouden om de structuur en dossiervorming niet te schaden. 
In het archief bevonden zich verder een massa documenten ter ondersteuning van de taakuitvoering 
die geen wezenlijk belang hebben. Enerzijds betrof het voornamelijk officiële documenten van 
instanties op gemeentelijk, Vlaams, nationaal en Europees niveau met betrekking tot wetgeving en 
reglementering. Anderzijds gaat het voornamelijk om documentatie, veelal folders, reclame- en 
informatiebrochures afkomstig van bedrijven en politieke partijen. Deze werden veelal verwijderd, 
tenzij een duidelijk aantoonbaar belang bestond voor het behoud ervan binnen een bestanddeel of 
dossier. 
Een laatste opvallend aspect in de archiefvorming, dat van belang was bij de selectie en vernietiging, 
betreft het werk van de wel zeer ijverige knip- en plakploeg van het BBL-secretariaat. Het archief 
bevatte duizenden kopieën met betrekking tot de BBL en de meest uiteenlopende onderwerpen van de 
werking. Dikwijls bevonden ze zich op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en doken herhaaldelijk 
opnieuw op, wat deels te verklaren valt doordat tegelijkertijd verschillende medewerkers zich met 
meerdere aspecten van de werking bezighielden. Deze werden veelal verwijderd, behalve indien ze 
een duidelijk onderdeel van een bestanddeel of dossier uitmaakten.      
 
 Verwijderd materiaal vreemd aan het bestand 
In het archief bevond zich ook materiaal van andere archiefvormers vreemd aan het bestand. Het 
betrof archief van de Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent en van Léon Panneels. 
Het werd uit het bestand verwijderd. Daarnaast werden ook nog kopieën aangetroffen uit het archief 
van Herman Delaunois, welke werden vernietigd. 
 
- Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent  
Lidvereniging van de BBL. Het bestand, 1 archiefdoos, bevat voornamelijk ingekomen stukken van 
de BBL over de periode 1978-1989. Het archief van de vereniging bevindt zich in Amsab-ISG 
(archiefnummer 303). Er werd een plaatsingslijst gemaakt door Sofie Vrielynck.  
 
- Léon Panneels 
Léon Panneels woonde te Steenokkerzeel. Hij ageerde 20 jaar lang tegen de overlast veroorzaakt door 
vliegtuigen van de nabijgelegen luchthaven Zaventem. Hij was lid van de gemeentelijke milieuraad en 
betrokken bij de Verenigde Actiegroepen Vliegtuiglawaai.  
Het bestand, 1 omslag, is zijn persoonlijke (documentatie)map en bestrijkt de periode 1976-1996. Het 
werd als afzonderlijk archief verwerkt. 
 
- Herman Delaunois 
Herman Delaunois was de eerste voorzitter van de BBL. Het bestand, 2 archiefdozen, bevat kopieën 
met betrekking tot de BBL uit zijn archief dat bewaard wordt op het secretariaat van de KVNS. Voor 
meer informatie, zie Archiefgeschiedenis. De stukken werden vernietigd. 
 
C.3. Aangroei (nog onder de archiefvormer berustend archiefmateriaal) 
 
Op het secretariaat van BBL Vlaanderen te Brussel worden een serie jaarverslagen en financiële 
jaarverslagen bewaard, evenals de meeste publicaties van BBL Vlaanderen. Ook het overgrote deel 
van de foto’s en affiches bevinden zich nog op het secretariaat.  
Er kwamen inmiddels ook een aantal dozen ‘oud’ archief boven water die eigenlijk mee moesten 
overgedragen worden. Deze zullen bij een volgende overdracht overhandigd worden aan Amsab-ISG. 
 
C.4. Verantwoording van de ordening en problematiek van het verenigingsarchief van een    
koepelorganisatie van de milieubeweging 
 
Na enkele maanden voorbereidend onderzoek naar de geschiedenis en organisatie van de BBL kon 
van start gegaan worden met de eigenlijke inventarisatie van het archief. Het kon reeds van bij de 
aanvang van de werkzaamheden helemaal uitgezet worden daar er een hele wand met rekken ter 
beschikking stond, wat een groot voordeel inhield. Zo was van bij het begin een volledige overzicht 
mogelijk over het indrukwekkend aantal van 336 archiefdozen (31,75 meter). Hierdoor kon reeds van 
bij de aanvang van de werkzaamheden een zekere ordening aangebracht worden in het gehele bestand, 
waarbij uiterlijke kenmerken als leidraad dienden. Zo waren er duidelijk afzonderlijke 
archiefbestanddelen te onderscheiden aan de hand van de verschillende soorten archiefdozen. Het 
meest in het oog springend in dit verband was de grote serie afschriften van ál de opgemaakte stukken 
die bewaard werden op het secretariaat, geclassificeerd op volgnummer van opmaak (en dus niet 
noodzakelijk op chronologische volgorde). Een bijkomende onderverdeling van de dozen was 
mogelijk aan de hand van de verschillende soorten etiketten en opschriften, waarbij enerzijds kleur en 
handschrift, en anderzijds inhoudelijke elementen een bijkomende leidraad vormde. Deze bestonden 
uit specificaties van medewerkers, thema’s, functies,  werkgroepen... en in een aantal gevallen ook 
een datering. De eerder bij de BBL uitgevoerde werkzaamheden (zie archiefhistorische inleiding) 
maakte dat op bijna elke doos wel enige informatie terug te vinden was. Achteraf bekeken kan gesteld 
worden dat deze over het algemeen wel klopte, hoewel de informatie niet altijd even accuraat was en 
de inhoud van een aantal dozen soms onaangename verrassingen opleverde. Een bijkomend voordeel 
was dat reeds voor de aanvang van de werkzaamheden een aantal dozen kon afgezonderd en 
verwijderd worden (zie selectie en vernietiging). 
Deze (fysieke) rangschikking van het archief leverde een eerste overzicht op van de inhoud. Hierdoor 
kon reeds in een heel vroeg stadium de inhoud in brede lijnen getoetst worden aan het uitgetekende 
voorlopige schema, hetgeen over het algemeen wel overeen leek te komen. Dit schema werd 
samengesteld aan de hand van het voorafgaand historisch-institutioneel onderzoek. In tegenstelling tot 
een aantal andere instellingen is het bij vzw’s en aanverwante verenigingen niet mogelijk gebruik te 
maken van reeds bestaande modelarchiefschema’s. Daar organisatie en werking van vzw’s en 
aanverwante verenigingen even divers zijn als het aantal bestaande verenigingen79 is het enkel 
mogelijk een eerste rudimentaire indeling Algemeen - Bijzonder of Organisatie - Taakuitvoering toe 
te passen.80 
 
Naarmate het werk vorderde, werd meermaals op een aantal onoverkomelijke problemen gestoten. 
Deze waren grofweg het gevolg van enerzijds de organisatie(-structuur) en anderzijds de 
doelstellingen van de BBL. Daarbij kwam nog de totale afwezigheid van enige systematiek bij de 
bewaring van het archief voor de overdracht naar Amsab-ISG.  
 
Wat betreft de organisatiestructuur werd allereerst al snel duidelijk dat de tweedeling tussen BBL-
Nationaal en BBL Vlaanderen in de beginperiode niet weerspiegeld werd in de archiefvorming. Dit 
was te verwachten gezien de verwevenheid tussen beide takken van de organisatie (zie 
archiefhistorische inleiding). Hiermee kon dan ook geen rekening gehouden worden in het 
archiefschema.  
Daarnaast bleek dat een onderverdeling in werkgroepen, campagnes, projecten en thema’s 
onhoudbaar was. Het binnen de organisatiestructuur van de BBL bestaande onderscheid tussen 
thematische en technische werkgroepen gericht op een onderwerp, die een permanent of tijdelijk 
karakter kunnen hebben, was niet na te volgen. Een aantal permanente werkgroepen kende slechts een 
kort bestaan (Werkgroepen Noordzee, Vaste Afval, Strategisch Plan, Kernenergie...) en werd 
ondergebracht bij de desbetreffende thema’s. Voor een aantal andere werkgroepen, met een veelal 
langdurig bestaan, bleek dit onmogelijk gezien zij kruisverbanden met andere werkgroepen en 
thema’s hadden. Deze werden alsnog onder een aparte afdeling werkgroepen geplaatst (Werkgroepen 
Beleidsvisie, Landbouw en Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Milieudefensie). De hierop betrekking 
hebbende archiefbestanddelen en -stukken die hier logischerwijs zouden bijhoren, werden evenwel 
ook ondergebracht bij de desbetreffende thema’s, daar deze veelal toch niet eenduidig onder een 
werkgroep geplaatst konden worden. De theoretische werkgroepen bleken dan weer niet bij de 
onderverdeling ‘werkgroepen’ ondergebracht te kunnen worden, aangezien ze onlosmakelijk 
verbonden zijn met de specifieke functie waarvoor ze opgericht werden. Deze functies gingen meestal 
samen met een aantal afzonderlijke dossiers die het gehele werkingsveld bestreken en verschillende 
thema’s tegelijk behandelden. Uiteindelijk werd voor elk van deze werkgroepen een afzonderlijk 
onderdeel in het leven geroepen, verspreid over het archiefschema (Werkgroepen Politiek 
Engagement en Natuurbehoud, en de Reageercel). Het onderdeel ‘perswerking en voordrachten’ sluit 
hierbij aan, waarin zowat alle onderwerpen en thema’s uit het hele schema aan bod komen.  
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Ook een afzonderlijke onderverdeling in campagnes en projecten bleek al snel niet mogelijk. Een 
aantal projecten kaderde immers in een campagne en vice versa. Deze onderbrengen bij de 
desbetreffende werkgroepen bleek ook niet mogelijk gezien een groot aantal campagnes en projecten 
vanuit verschillende werkgroepen tegelijkertijd benaderd werden. Zodoende werd ook deze 
onderverdeling opgegeven en werden ze ondergebracht bij de thematische indeling. Enkel het project 
Ecoconsumptie, waarbinnen de milieutelefoon de belangrijkste plaats inneemt, werd ondergebracht bij 
het onderdeel ‘samenwerking met derden’ waar het veel beter op zijn plaats was.     
Om gelijkaardige reden werd voor een aantal overlegorganen en adviesraden geopteerd om ze niet in 
het desbetreffende onderdeel in het archiefschema onder te brengen. Daar de samenhang met een 
bepaald onderdeel dikwijls te groot was om ze af te zonderen, werd ook hier soms plaatsing bij de 
thematische onderverdeling verkozen. In enkele gevallen, waarbij vooral de Minaraad opvalt, werd 
zelfs gekozen voor zowel plaatsing bij ‘afvaardiging in overlegorganen en adviesraden’ als bij 
verschillende thema’s.      
Uiteindelijk werd hierdoor een schema bekomen waarin de thema’s een veel groter deel van het 
geheel uitmaken dan oorspronkelijk bedoeld was. Het grote nadeel hiervan is dat onder bepaalde 
thema’s onvermijdelijk een onoverzichtelijke waslijst van beschrijvingen dreigde te ontstaan, hetgeen 
opgevangen werd door het aanbrengen van tussentitels. Uiteindelijk bleek deze onderverdeling toch 
een voordeel op te leveren voor de onderzoeker. Het uiteindelijke resultaat leunt nu immers veel 
dichter aan bij de schema’s van de archieven van de voorzitters Steenkiste en Van Steenbergen dan 
oorspronkelijk het geval geweest zou zijn. En precies deze archieven zijn complementair aan het 
BBL-archief vanwege de bestaande hiaten die ze opvullen, voornamelijk voor de jaren 1980.  
 
Het tweede grote probleem is inherent verbonden aan de doelstelling die de BBL zich reeds van bij 
zijn oprichting stelde en doorheen het bestaan van de organisatie steeds dichter benaderd werd; als 
koepelorganisatie de ‘strijd voor de kwaliteit van het leven zelf’81 voeren.  
Doorheen de dertig jaar BBL-werking die in het archief vervat zit, werd een ongelooflijk groot aantal 
onderwerpen en thema’s aangesneden. Deze vaststelling werd bepaald problematisch, gezien de 
wisselwerking en interactie die bestond tussen al deze onderwerpen. Het milieu, laat staan ‘de 
kwaliteit van het leven zelf’, is nu eenmaal niet in vakjes op te delen. Daarnaast streefde de BBL er 
steeds naar een representatief overkoepelend orgaan te zijn van álle verenigingen en organisaties die 
op het gebied van milieu actief zijn. Tegen 2000 was het aantal lidverenigingen al opgelopen tot 
ongeveer 110 organisaties met de meest diverse werkingsvelden en achtergronden, die elk ook nog 
eens hun eigen contacten en samenwerkingsverbanden onderhielden.  
Het gevolg van de combinatie van deze factoren is een oneindig lange (en verwarrende) lijst van 
organisaties, samenwerkingsverbanden en coalities die actief zijn in een brede waaier aan 
werkingsvelden, gaande van het juridische, over het institutionele, tot het wetenschappelijke. De 
wisselwerking en onderlinge interactie die bestond tussen al deze elementen leidde ertoe dat een 
duidelijk afgebakende onderverdeling quasi onmogelijk was.  
 
Ondanks de wijzigingen die aangebracht werden in de onderverdeling van het archiefschema bleef het 
onmogelijk om alle beschrijvingseenheden op consistente wijze onder te brengen binnen de 
desbetreffende opdeling. Door de wisselwerking die bestond tussen werkgroepen, medewerkers, 
campagnes, afgevaardigden in coalities, samenwerkingsverbanden, overlegorganen en adviesraden 
met al dan niet gelijkgezinden ontstond een onontwarbaar kluwen. Daarbij werden veel 
archiefstukken door elkaar ‘geklasseerd’ vanuit praktische overwegingen, waardoor dit kluwen ook 
weerspiegeld werd in de dossiervorming zelf. Dit probleem werd versterkt in de archiefvorming door 
het grote verloop van medewerkers, wat enerzijds te wijten was aan het grote aantal mensen die 
moesten werken in allerhande (nep)statuten en anderzijds aan de werking van de BBL zelf waarbij 
mensen tijdelijk werden aangeworven ter ondersteuning van een campagne of project. Het 
herhaaldelijk opduiken van projecten of samenwerkingsverbanden rond eenzelfde thema, maar onder 
een andere naam of in een nieuwe formule, lag in het verlengde hiervan.    
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 Uiteindelijk werd ervoor geopteerd de bestaande archiefbestanddelen zoveel mogelijk intact te 
houden. Op deze manier gingen zo weinig mogelijk in het archief aanwezige verbanden en informatie 
verloren. Nadeel hiervan was wel dat er uiteindelijk toch geen eenduidige onderverdeling bekomen 
kon worden. Dit probleem werd zoveel mogelijk opgevangen door het gebruik van tussentiteltjes. Het 
probleem van het zowat overal voorkomen van dossiers omtrent perswerking, juridische werking, de 
werking van de vier federaties... werd dan weer zo overzichtelijk mogelijk gehouden door in de 
opbouw binnen de bestanddelen een gelijklopend stramien aan te houden als in de globale 
onderverdeling van de inventaris, zoals in de inhoudstafel aangegeven. Dit was uiteindelijk de beste 
oplossing. Mits enig logisch denkwerk en het overlopen van het volledige archiefschema in de 
inhoudstafel zal de onderzoeker de juiste informatie wel vinden. 
 
 
D. Raadpleging en gebruik 
 
D.1. Openbaarheid en raadpleegbaarheid 
 
Een toelating van de leeszaalverantwoordelijke in Amsab-ISG en van de BBL- verantwoordelijke 
(Danny Jacobs) is nodig voor raadpleging. In principe is evenwel het volledige archiefbestand 
openbaar, afgezien van nr. 593 en nr. 1270, en enkele afgezonderde documenten van nr. 237 en nr. 
983. Deze zijn met een sterretje gemerkt en voor 50 jaar gesloten. 
 
Wegens schimmelvorming is de restauratie van de documenten van één doos noodzakelijk. Deze 
zullen binnen afzienbare tijd terug ter beschikking zijn, onder de nummers 13 en 14. Verder is de 
toestand bevredigend. 
 
D.2. Reproducties 
 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden van toepassing in Amsab-ISG. 
 
D.3. Taal 
 
De meeste stukken zijn in het Nederlands opgesteld. Een aantal zijn in het Frans en het Engels, 
voornamelijk met betrekking tot contacten tussen de vier federaties en internationale 
samenwerkingsverbanden. Een zeer klein aantal van de documenten is in het Duits, Spaans of 
Italiaans.   
 
 
 
E. Verwante archieven 
 
E.1. Archieven van voorzitters van BBL Vlaanderen 
 
Archief van Herman Delaunois 
Herman Delaunois was voorzitter van BBL Vlaanderen van 1971 tot 1983. Zijn archief wordt 
bewaard op het secretariaat van de KVNS. 
 
Archief van Guido Van Steenbergen 
Guido Van Steenbergen was actief in de Raad van Beheer van bij de oprichting en voorzitter van de 
BBL Vlaanderen van 1983 tot 1986. Zijn archief wordt bewaard in Amsab-ISG (archiefnummer 299). 
 
Archief van Guido Steenkiste 
Guido Steenkiste was voorzitter van BBL Vlaanderen van 1986 tot 1989. Zijn archief  wordt bewaard 
in Amsab-ISG (archiefnummer 295). 
 
E.2. Archieven van lidverenigingen van BBL Vlaanderen bewaard in Amsab-ISG 
 
Actiecomité Bourgoyen-Ossemeersen (archiefnummer 350). 
Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) (archiefnummer 601). 
Actiecomité Milieubescherming Merelbeke vzw (archiefnummer 274). 
ATB De Natuurvrienden (aanwinstenbeschrijving). 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten, vzw Natuurreservaten (archiefnummer 304). 
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) (aanwinstenbeschrijving). 
Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent (FMG) (archiefnummer 303). 
Greenpeace Belgium vzw (archiefnummer 271, in voorbereiding). 
Groenkomitee Drongen (archiefnummer 349). 
Natuurpunt vzw (aanwinstenbeschrijving). 
Plattelandsontwikkeling vzw (aanwinstenbeschrijving). 
Red de Voorkempen vzw (aanwinstenbeschrijving). 
’t Uilekot vzw (aanwinstenbeschrijving). 
Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) (archiefnummer 93). 
Voor Moeder Aarde (archiefnummer 294). 
De Wielewaal afdeling Gent (archiefnummer 354). 
 
 
 
F. Beschrijvingsbeheer 
 
Het archief van de BBL Vlaanderen werd geordend en beschreven door Gert Van Overstraeten, 2008.  
 
De ordening gebeurde op basis van de institutionele geschiedenis, waarnaast het huidige 
ordeningsplan van de archiefvormer en de inventarissen van Martijn Vandenbroucke van de archieven 
van Guido Steenkiste en Guido Van Steenbergen een grote hulp waren. Bij de beschrijving en de 
redactie werd gebruikgemaakt van de richtlijnen uit H. COPPENS, De Ontsluiting van Archieven. 
Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief 
(Miscellanea Archivistica. Manuale, 21), Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997 en A.J.M. DEN 
TEULING, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-Gravenhage: Stichting 
Archiefpublicaties, 2003. 
 
 
 
G. Literatuur 
 
G.1. Archivistische literatuur 
 
- Archiefdossier van de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen, Amsab-ISG, Gent. 
- BALTHAZAR, H., Verenigingsarchief, één vlag voor vele ladingen. In: Introductie tot Erfgoedzorg 
en Archieven. Verslagboek van het jaarthema, Brussel: Contactforum voor erfgoedverenigingen, 
2001, p. 115-120. 
- COPPENS, H., De Ontsluiting van Archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale, 21), Brussel: 
Algemeen Rijksarchief, 1997.  
- DE CONINCK, R., VANDENBROUCKE, M., VRIELYNCK, S., Hoe het groeide. Inventarissen 
van archieven van de milieubeweging, Gent: Amsab-ISG, 2005. 
- HELLINCK, B., Het verenigingsarchief: doolhof of open boek? Over het hoe en het waarom van 
een goede ordening. In: Introductie tot Erfgoedzorg en Archieven.Verslagboek van het jaarthema, 
Brussel: Contactforum voor Erfgoedverenigingen, 2001, p. 121-128. 
- DEN TEULING, A.J.M., Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-Gravenhage: 
Stichting Archiefpublicaties, 2003. 
 
 
G.2. Bronnen van de BBL 
  
- DIRKS, R. (v.u.), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Brussel: Bond Beter Leefmilieu, 1979. 
- DUBRULLE, M., BBL - IEW - BRAL - IEB, Vier milieufederaties (1971-2001) een verhaal van 30 
jaar eenheid in verscheidenheid..., persbericht, 18 mei 2001. (herziene en aangevulde editie van 
HOOGHE, M., Bond Beter Leefmilieu vzw, 1971-1996, 1996.) 
- http://www.bondbeterleefmilieu.be 
- Huishoudelijk reglement 18 april 1979, Brussel: BBL Vlaanderen, 1979. 
- Ontwerp activiteitenverslag 1997, Brussel: BBL Vlaanderen, 1997. 
- Ontwerp programmatie 1995, Brussel: BBL Vlaanderen, 1994. 
- Statuten BBL/IE, Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 24/10/1974, nr. 7341, p. 3561-3566. 
- Statuten BBL, Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 17/6/1976, nr. 5404, p. 2444-2446. 
- Statuten BBL, Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 8/3/1979, nr. 2731, p. 1308. 
- VAN MELKEBEKE, D. (v.u.), Bond Beter Leefmilieu, Brussel: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 
vzw, 1985. 
- Werkingsverslag 1981, Brussel: BBL Vlaanderen, 1982. 
- Werkingsverslag 1994, Brussel: BBL Vlaanderen, 1995. 
- Werkingsverslag 1997, Brussel: BBL Vlaanderen, 1998. 
- Mail van Lieve Vandeneede, 11 december 2006. 
- Gesprek met Lieve Vandeneede, 24 juli 2007. 
 
G.3. Literatuur 
 
- DE GROOTE, H., Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw: koepel voor aangesloten 
milieuorganisaties?, scriptie, Arteveldehogeschool Gent, 2002. 
- DUBRULLE, M., Politieke bewustwording. In: PEETERS, A. & VERMEIREN, I., De jaren 
zeventig, van groen naar groenen, Borgerhout: Stil Leven, 1980, p. 136-146. 
- HOOGHE, M., De milieubeweging, een reus op duizend voetjes. In: HELLEMANS, S. & 
HOOGHE, M. (ed.), Van ‘Mei 68’ tot ‘Hand in Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België, 1965-
1995, Leuven/Apeldoorn: Garant, 1995, p. 49-67. 
- HOOGHE, M., Bond Beter Leefmilieu vzw 1971-1996. De milieukoepel in Vlaanderen, Brussel: 
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Belgisch politiek systeem. De milieubeweging en de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1990, II 
delen, proefschrift, VUB, 1997  
- LEROY, P. & DE GEEST, A., De oprichting van de Bond Beter Leefmilieu. In: Milieubeweging en 
milieubeleid. Sociale en politieke aspecten van de milieukwestie, Antwerpen/Amsterdam: De 
Nederlandsche Boekhandel, 1985, p. 34-38. 
 - VANDEGAER, B., Kwalitatieve studie persbeleid BBL: periode 1995-2000, Brussel: VUB, 2001. 
- VETS, K., BBL als nieuwe sociale beweging (1971-1990), K.U.Leuven, 2006 (historische oefening 
nieuwste tijden 2e bachelor geschiedenis). 
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H. Bijlagen 
 
H.1. Voorzitters van BBL Vlaanderen 
 
Herman Delaunois  1971-1983  KVNS 
Guido Van Steenbergen 1983-1986  CVN 
Guido Steenkiste  1986-1989  VAKS 
Luc Hens   1989-1995  VUB 
August Feyen   1995-   NAL 
 
H.2. Algemeen secretarissen van BBL Vlaanderen 
 
Marc Dubrulle  1976-1977 
Ben Faes   1977-1978 
Roeland Dirks   1978-1983 
Dirk Van Melkebeke  1983-1988 
Lieve Grauls   1988-1999 
Danny Jacobs   1999- 
 
H.3. Adressen van het secretariaat van BBL Vlaanderen 
 
Aarlenstraat 25, 1040 Brussel   1972-1988 
Luxemburgstraat 20 (later 23), 1040 Brussel  1988-1991 
Overwinningsstraat 26, 1060 Brussel  1991-1997 
Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel   1997- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN 
 
A. ORGANISATIE 
 
A.1. Oprichting 
 
1. Statuten en huishoudelijk reglement.      
 [1979], 1984         2 stukken 
 
A.2. Algemene Vergadering 
 
2. Verslag van de Algemene Vergadering. 
 1983           1 stuk 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering.      
 1989, 1992, 1995        3 stukken 
   
A.3. Raad van Beheer 
 
4-7.  Notulen van de Raad van Beheer, met bijlagen.  
1990-1996         4 pakken 
4. 1990-1991 
5. 1992-1993 
6. 1994 
7. 1995-1996 
 
A.4. Dagelijks Bestuur 
 
8-11. Notulen van het Dagelijks Bestuur. 
1991-1996         4 omslagen 
8. 1991 
9. 1992-1993 
10. 1994 
11. 1995-1996 
  
A.5. Secretariaat 
 
12-40.  Afschriften van (alle) opgemaakte stukken. 
feb. 1990 - mei 1999             30 pakken 
Met hiaten en 15 juni 1994 - 14 sept. 1994 ontbreekt. 
21 juni 1990 - 14 sept. 1990 in restauratie. 
12. feb. 1990 - april 1990         
13. mei 1990 - juli 1990       
14. aug. 1990 - nov. 1990       
15. nov. 1990 - feb. 1991 
16. feb. 1991 - mei 1991  
17. juni 1991 - okt. 1991 
18. okt. 1991 - dec. 1991         
19. jan. 1992 - maart 1992         
20.  maart 1992 - juni 1992 
21.  juli 1992 - nov. 1992 
22. dec. 1992 - maart 1993         
23. maart 1993 - juni 1993         
24. juni 1993 - aug. 1993         
25. sept. 1993 - dec. 1993 
26. jan. 1994 - maart 1994         
27. maart 1994 - juni 1994         
28. sept. 1994 - dec. 1994 
29. dec. 1994 - feb. 1995                 
30. maart 1995 - mei 1995        
31. mei 1995 - sept. 1995        
32.  sept. 1995 - dec. 1995 
33. jan. 1996 - april 1996 
34. april 1996 - juli 1996 
35. aug. 1996 - dec. 1996  
36.  jan. 1997 - mei 1997 
37. juni 1997 - dec. 1997 
38.  jan. 1998 - mei 1998    
39. juni 1998 - nov. 1998 
40. dec. 1998 - mei 1999 
 
41.  Dossier inzake de verdere automatisering van het secretariaat. 
 1990          1 omslag 
 
42. Lijst van BBL-publicaties, met bestelformulier. 
 1982, [1991]         2 stukken 
        
43. Weekberichten, publicatie van Dienst Publicaties met overzichtslijsten 
persartikels, parlementaire vragen en antwoorden en Belgisch Staatsblad. 
            okt. 1979                                                                                                       1 stuk 
 
44.  Berichten, publicatie voor de aangesloten verenigingen. 
 1989-1990         6 stukken 
 
45. BBL-Nieuws, publicatie voor interne informatie. 
 1996-2003         50 stukken 
 Overgebracht naar departement bibliotheek. 
 
A.6. Personeel 
 
46. Briefwisseling met het ministerie van Binnenlandse Zaken aangaande 
jaarverslagen betreffende gewetensbezwaarden.  
1992-1993         4 stukken 
 
47. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende aanbod tot 
medewerking als vrij medewerker en journalist. 
 1978          3 stukken 
 
48. Nota betreffende vacature voor coördinatie van het algemeen secretariaat. 
 1999          1 stuk 
 
49. Dossier betreffende (vraag BIRO naar discussie over) 5e decreet inzake 
herstructurering van het sociaal-cultureel werk. 
 1991-1992         1 omslag 
 
50. Ingekomen brief van Platform voor Voluntariaat betreffende mogelijke 
medewerking aan studiedag over de juridische problemen in verband met 
het vrijwilligerswerk. 
 1985          1 stuk 
 
A.7. Financiering 
 
51. Geleidebrief betreffende vraag naar financiële steun, met 
overschrijvingsformulier. 
 1991          1 stuk 
 
A.8. Briefwisseling 
 
52. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven. 
 1983-1989         1 omslag 
vnl. 1983-1984  
 
A.9. Leden (administratie en ondersteuning) 
 
53. Ledenlijsten. 
 1982, 1991-1994, 1996-1998 en z.d.      9 stukken  
 
54. Dossier inzake AMF te Antwerpen. 
1990-1992, 1995, 1999       1 omslag 
 
55. Stukken betreffende lidmaatschap Natuur en Milieugroep Argus te Zelem-
Halen. 
1993-1994         3 stukken 
 
56. Dossier inzake BELT te Tessenderlo. 
1993-1996         1 omslag 
 
57. Stukken betreffende oprichting en vergaderingen BENEGORA te 
Antwerpen. 
 1979, 1995         4 stukken 
 
58. Dossier betreffende De Andere Weg te Eeklo. 
 1982, 1985         1 omslag 
 
59. Stukken betreffende Den Distel, Vereniging voor Natuur en 
Leefmilieubescherming te Wevelgem. 
 1979-1981         1 omslag 
  
60. Dossier inzake interregionale actiegroep Dender-S.O.S.-Dendre te Aalst. 
1991-1992         1 omslag 
 
61. Dossier inzake Natuurvereniging Dubbel Loof te Westerlo, met aanvraag 
overname lidmaatschap Westels Aktiekomitee Leefmilieu te Westerlo.    
1991-1992         1 omslag 
 
62. Dossier inzake lidmaatschap EcoGroen te Gent. 
1993          1 omslag 
 
63. Dossier inzake Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen te Boom. 
1985, 1989-1991        1 omslag 
 
64. Inschrijvingsformulier betreffende lidmaatschap Evergreen te Lier, met bijlagen. 
1985          1 stuk 
 
65. Dossier inzake lidmaatschap Gaspeldoorn te Beernem. 
1993          1 omslag 
 
66. Stukken betreffende lidmaatschap Groen- en Natuurbeschermingskomittee 
Destelbergen te Destelbergen. 
1995          3 stukken 
 
67. Ingekomen en uitgaande brief betreffende vraag naar informatie 
aangaande lidmaatschap van Groengroep Poperinge te Poperinge. 
 1986          2 stukken 
 
68. Stukken betreffende toekenning lidmaatschap De Herk Heers te Heers.  
1995          3 stukken 
 
69. Ingekomen brief van Komaan te Bredene betreffende slechte samenwerking. 
1989          1 stuk 
 
70. Ingekomen brief van Koninklijke Vereniging voor Natuur en 
Stedenschoon betreffende afvaardiging voor de vergaderingen. 
 1991          1 stuk 
 
71. Dossier inzake lidmaatschap Kortrijkse Regionale Federatie voor 
Leefmilieu te Wevelgem-Gullegem. 
 1980-1981         1 omslag 
   
72. Dossier inzake Kriebel te Berchem. 
1992-1993, 1996        1 omslag 
 
73. Stukken betreffende lidmaatschap Leefmilieu Geraardsbergen te Geraardsbergen. 
1991-1992         2 stukken 
 
74. Dossier inzake Leefmilieu Middenkust te Oostende en De Haan. 
1982, 1984         1 omslag 
 
75. Stukken betreffende lidmaatschap Milieuadviesraad Begijnendijk te Begijnendijk. 
 1994          2 stukken 
 
76. Dossier betreffende Milieufederatie Brugge-Oostkust te Oedelem-
Beernem en Brugge. 
1981, 1983-1984        1 omslag 
 
77. Dossier inzake lidmaatschap Milieufederatie Oost-Vlaanderen. 
 1982          1 omslag 
 
78. Dossier inzake Milieuoverleg Midden-Brabant te Haacht. 
1991-1993         1 omslag 
 
79. Dossier betreffende Nationaal Verbond voor Natuurbescherming te 
Antwerpen. 
1978, 1981         1 omslag 
 
80. Dossier inzake Nationale Campagne Bescherming Roofdieren te Gavere. 
1982-1986, 1989        1 omslag 
 
81. Dossier inzake Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud 
“Natuur 2000” te Antwerpen. 
1978-1988, 1991        1 omslag 
 
82. Stukken betreffende regionale natuur- en milieuvereniging Quercus te 
Knesselare. 
1992-1993         4 stukken 
 
83. Afschrift van brief van Red de Voorkempen te Antwerpen met aanvraag 
van subsidies bij het Vlaams Gewest. 
1995           1 stuk 
 
84. Uitgaande brieven betreffende aanvraag lidmaatschap 
Samenlevingsopbouw Kempen te Mol. 
 1981          2 stukken 
 
85. Stukken betreffende lidmaatschap Leefmilieuvereniging Sinopel voor 
Ternat- Affligem en Liedekerke te Affligem. 
1991-1992         2 stukken 
 
86. Dossier inzake Sober voor Anderen te Lommel. 
1991-1992         1 omslag 
 
87. Nota van Stichting Marcus Gerards ter kennisgeving van de toekenning 
van de ‘Gouden Europa medaille voor monumentenzorg’ te Brugge. 
[1976]          1 stuk 
 
88. Stukken betreffende adreswijziging van de Tamera- Stichting te Kuringen. 
1989          3 stukken 
 
89. Dossier betreffende VAKS te Antwerpen. 
1978-1980, 1982-1984       1 omslag 
 
90. Dossier inzake VALK te Geel en te Mol. 
1974, 1976, 1979, 1985, 1996-1997      1 omslag 
 
91. Dossier inzake Vita Vitales te Antwerpen. 
1988-1990, 1997        1 omslag 
 
92. Dossier inzake Vilvoordse Werkgroep voor het Leefmilieu (VIWEL) te 
Vilvoorde. 
1986          1 omslag 
 
93. Dossier inzake Vlaams Geneesherenverbond te Antwerpen.  
1972-1973, 1978-1979       1 omslag 
 
94. Dossier betreffende lidmaatschap De Volkshogeschool te Brugge. 
1988-1990         1 omslag 
 
95. Dossier inzake feitelijke vereniging Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium 
Oostende te Oostende. 
1991-1993, 1996        1 omslag 
 
96. Dossier betreffende VVIA te Gent. 
1978-1995         1 pak 
 
97.  Dossier inzake WAL en WAL ‘De groene steenvreters’ te Westerlo. 
1978-1982         1 omslag 
 
98. Dossier inzake Werkgroep Kritisch Bosbeheer Vlaanderen te Deurne. 
1991-1995         1 omslag 
 
99. Dossier inzake Werkgroep Water te Antwerpen. 
1984-1986, 1991, 1993       1 omslag 
 
100. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende Streekvereniging 
Zenne- en Zoniën. 
 1983-1984, 1986, 1989, 1991      1 omslag 
 
101. Ingekomen en doorslag uitgaande brief betreffende inlichtingen voor 
oprichting plaatselijke milieugroep te Knesselare. 
 1980          2 stukken 
 
A.10. Overleg over inhoudelijke en organisatorische werking 
 
102.  Stukken betreffende Werkgroep Structuur en Strategie van de Milieubeweging.  
1983-1984         1 omslag 
   
103. Stukken betreffende de Management-commissie aangaande het al dan niet 
werken met beroepsmatige (betaalde) personeelsleden en de werking in 
het algemeen. 
1990          1 omslag 
 
104. Dossier betreffende werking en toekomst BBL en de milieubeweging in 
het algemeen.  
 1990-1992         1 omslag 
 vnl. 1990 
 
105. Ingekomen brief met commentaren op te plaatsen discussiestuk in 
Leefmilieu over de rol en werking van BBL. 
 1990          1 stuk 
        
  A.10.1. Werkgroep Strategisch Plan 
 
106. Notulen van Werkgroep Krachtlijnen, voorloper Werkgroep Strategisch 
Plan, omtrent inhoudelijke werking BBL. 
 1995          1 omslag 
 
107. Notulen van Werkgroep Strategisch Plan. 
 1995-1996         1 omslag 
 
108. Stukken betreffende ad hoc Werkgroepen Implementatie Krachtlijnen en 
Projectwerking.  
 1996          1 omslag 
 
109. Stukken betreffende het Open Beraad op 20 september 1995 omtrent 
goedkeuring krachtlijnennota. 
1995          1 omslag 
 
110. Stukken betreffende de Provinciale hearings bij lidverenigingen over de 
werking. 
 1995          1 omslag 
 
111. Stukken opgemaakt en gebruikt voor de doorlichting van de werking. 
 1995-1996         1 omslag 
 
 
 
B. TAAKUITVOERING 
 
B.1. Werking in Bond Beter Leefmilieu 
  
 B.1.1. Werkgroepen 
 
  B.1.1.1. Beleidsvisie  
 
112-117. Notulen van vergaderingen, met bijlagen. 
 1989 - 1994         6 pakken 
112-113. 1989-1990         2 pakken 
114-115. 1989-1994         2 pakken 
116-117. 1990-1994         2 pakken 
 
118-119. Notulen van vergaderingen, met bijlagen en ingekomen brieven. 
1991-1992         2 pakken 
 
120. Ingekomen en uitgaande brieven van Luc Goeteyn, beleidsmedewerker BBL.  
1989-1990         1 omslag 
 
  B.1.1.2. Duurzame Ontwikkeling 
   
121-123. Dossiers betreffende werking werkgroep Duurzame Ontwikkeling. 
 1992-1995       1 omslag en 2 pakken 
121. 1992-1993         1 omslag 
122. 1993-1994          1 pak 
123. 1994-1995          1 pak 
 
124. Ingekomen nota betreffende (veronachtzaming van) thema ‘overbevolking’. 
 1991          1 stuk  
   
  B.1.1.3. Landbouw en Milieu 
   
125. Notulen van vergaderingen, met bijlagen en aantekeningen.  
1986-1988         1 pak 
 vnl. 1988 
 
126-129. Notulen van vergaderingen, met bijlagen, aantekeningen, nota’s en brieven. 
 1988-1996       1 omslag en 3 pakken 
126. 1988-1992         1 pak 
 vnl. 1991-1992 
127. 1990-1991         1 pak 
128. 1992-1995         1 pak 
129. 1996           1 omslag 
 
130. Notulen van vergadering, met bijlagen. 
april 1997         1 stuk 
 
131. Ingekomen en uitgaande brieven.  
1986-1988          1 omslag 
 vnl. 1988 
 
132. Ingekomen brief Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) betreffende medewerking aan manifestatie Zondag Zonder 
Honger in het kader van Campagne Voedselveiligheid ’94 te Gent. 
 1994          1 stuk 
 
133. Dossier betreffende studiedagen en vergaderingen omtrent Landbouw en 
Milieu. 
 1989-1990         1 omslag 
 
  B.1.1.4. Milieudefensie 
 
134. Stukken betreffende de oprichting.  
1983          1 omslag 
 
135. Notulen van vergaderingen, met bijlagen. 
1984-1988         1 pak 
 vnl. 1984-1986 
 
136-139. Notulen van vergaderingen, met aantekeningen, nota’s, brieven en bijlagen. 
1990-1997       3 omslagen en 1 pak 
136. 1990-1992         1 omslag 
137.  1992-1993         1 omslag 
138. 1994          1 omslag 
139. 1995-1997         1 pak 
 
140. Besluitenlijst van vergadering Werkgroep Milieudefensie FMG te Gent. 
 1986          1 stuk 
 
141. Ingekomen stukken en uitgaande brieven Peter Van Houtte, 
stafmedewerker BBL. 
1989          1 omslag 
 
142. Ingekomen en uitgaande brieven en nota’s Peter Van Houtte, 
stafmedewerker BBL, in verband met staalnames en onderzoeken naar 
schadelijke stoffen. 
1988-1989         1 omslag 
 
143. Ingekomen brief van Red de Voorkempen betreffende afvalschandalen. 
 1984          1 stuk 
  
B.1.2. Werking naar buiten 
 
  B.1.2.1. Politiek engagement 
 
144. Stukken betreffende Werkgroep Politiek Engagement. 
 1981-1982         1 pak 
 
145. Dossier inzake discussie over het pro en contra van groene partijen onder 
het thema ‘Milieubeweging en politiek engagement’, ingezet op de 5e 
Ontmoetingsdag op 6 december 1980 te Mechelen. 
 1980-1981         1 omslag 
 
146. Dossier inzake het ‘Memorandum aan de formateur en de leden van de 
Vlaamse deelregering’, de ‘Oproep van de BBL tot de Vlaamse kiezers’ 
en het Minimumprogramma inzake milieubeleid van eind 1981. 
 1981-1982         1 omslag 
 
147-148. Dossier inzake ontwerp publicatie Duurzaamheid in het toekomstige 
regeerakkoord en het memorandum aan de nieuwe regeringscoalitie. 
 1991         1 pak en 1 omslag 
 
149. Dossier inzake het Memorandum aan de volgende Vlaamse Regering en 
de Federale Overheid. 
 1995          1 omslag 
 
150. Dossier inzake ‘Mémorandum au Gouvernement fédéral’ en ‘Questions 
aux partis et aux candidats’ van IEW. 
 1999          1 omslag 
 
151. Dossier betreffende persconferentie van de 4 Federaties op 11 december 
1991 met een boodschap vanuit de Belgische milieubeweging en reactie 
op de verkiezingsresultaten, te Brussel. 
 1991          1 omslag 
 
152. Persnota’s betreffende suggesties en commentaren inzake de 
beleidsbrieven, het ontwerp-regeerakkoord en het regeerakkoord. 
 1992          1 omslag 
 
153. Dossier inzake evaluatie van regeerprogramma en -akkoord van de 
Vlaamse Executieve met suggesties voor beleidsnota’s. 
1992          1 omslag 
 
154. Nota betreffende aan te halen punten bij partijoverleg in de aanloop naar de 
regeringsvorming. 
 z.d.          1 stuk 
 
155. Dossier inzake Milieumanifest naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 1982          1 omslag 
 
 
 
156. Dossier inzake persconferentie ‘Evaluatie van twee jaar Vlaams 
milieubeleid’ op 25 oktober 1990 te Brussel. 
 1990          1 omslag 
 
157. Dossier inzake toetsing van de partijprogramma’s aan het 
duurzaamheidsprincipe. 
 1990-1992         1 pak 
 vnl. 1991 
 
158. Dossier inzake ‘Manifest voor een duurzaam Europa’ en doorlichting van 
de Vlaamse partijprogramma’s naar aanleiding van Europese 
parlementsverkiezingen. 
1994          1 pak 
 
159. Stukken betreffende aanloop naar de Europese- en gemeenteraadsverkiezingen. 
 1993-1994         1 omslag 
 
160. Dossier inzake ‘Open brief aan alle politieke partijen’, ‘Het milieu in de 
verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen’ en de vraag naar een groene 
Maastrichtnorm voor een versneld milieubeleid. 
 1999          1 omslag 
 
161. Dossier inzake opvolging van de beslissingen van de Vlaamse Raad 
omtrent milieuthema’s. 
 1988-1990         1 omslag 
 vnl.1990 
 
162. Nota betreffende schijnheiligheid van de overheid 1978 uit te roepen tot 
‘Jaar van het Dorp’. 
 [c. 1978]         1 stuk 
 
163. Dossier inzake door overheid uitgeroepen ‘Jaar van het Kind’ in 1979. 
 1978-1979         1 omslag 
 
164. Dossier betreffende overleg met minister Theo Kelchtermans, met nadruk 
op het Minaplan 2000. 
 1989          1 omslag 
 165. Verslag van het onderhoud met de minister voor Leefmilieu en persnota 
‘Beleidsbrief De Batselier: gedeeltelijk in de goede richting’. 
 1992          2 stukken 
 
166. Nota betreffende overleg met de kabinetschef van de minister voor 
Leefmilieu op 17 juni 1992. 
 1992          1 stuk 
 
167. Dossier betreffende contacten en overleg met de minister voor Leefmilieu. 
 1993-1995         1 omslag 
 
168. Stukken betreffende onderhoud met staatssecretaris voor Leefmilieu Miet 
Smet op 15 januari 1986. 
 1986          2 stukken 
 
169. Dossier inzake staatssecretarissen voor Leefmilieu Firmin Aerts en Miet Smet. 
 1984-1988         1 omslag 
 
170. Dossier inzake volksvertegenwoordigster Vlaamse Raad Zefa De Loore- 
Raeymaekers. 
 1979, 1981-1986        1 omslag 
 
171. Verslag van het overleg met kabinet-De Wael op 26 maart 1986. 
1986           1 stuk 
 
172. Dossier inzake informeel overleg met kabinetsmedewerkers en politieke 
milieuadviseurs. 
1990-1992         1 pak 
 
173. Dossier betreffende informeel overleg met politieke milieuadviseurs. 
 1993          1 omslag 
 
174. Nota betreffende overleg met Agalev op 20 februari 1991. 
 1991          1 stuk 
 
175. Dossier betreffende vergaderingen Studie en documentatiecentrum Emile 
Vandervelde-Instituut, Werkgroep Leefmilieu en ingekomen en 
doorslagen uitgaande brieven van SP. 
 1985-1988         1 omslag 
 
176. Stukken betreffende overleg met Studie- en documentatiecentrum Emile 
Vandervelde-Instituut op 22 april 1991 over standpunten van de 
milieubeweging voor het verkiezingsprogramma. 
 1991          2 stukken 
 
177. Dossier inzake vergaderingen begeleidingscommissie voor het PVV-
Milieubeleidsplan. 
 1989          1 omslag 
 
178. Verslagen vergaderingen werkgroep Ruimtelijke Ordening en 
Natuurbehoud rond het PVV-Milieubeleidsplan.  
 1990-1991         1 omslag 
 
179. Stukken betreffende vergadering werkgroep Lucht op 12 juli 1990 rond 
het PVV-Milieubeleidsplan. 
 1990          2 stukken 
 
180. Nota betreffende CVP-congres ‘Mensen en Milieu’ op 15 juni 1996 op de 
Heizel. 
 1996          1 stuk 
 
181. Nota betreffende becommentariëring van de tekst ‘Ecologie versus 
ecologisme’ en de resoluties van de congreswerkgroep Milieu van de 
Vlaams Blok Jongeren. 
 1990          1 stuk 
 
182. Verslagen van overleg Natuurreservaten met politieke partijen. 
 1991          3 stukken 
 
183. Dossier betreffende de parlementaire hoorzitting ‘Milieu en 
Ontwikkeling’ op 29 mei 1991 op initiatief van de commissie 
Rechtvaardigheid en Vrede. 
 1991          1 omslag 
 
184. Stukken betreffende het project ‘De Wakkere Burger’, ter democratisering 
van de samenleving. 
 1981          1 omslag 
 
185. Documentatie betreffende standpunten, beleid en verwezenlijkingen van 
de politieke partijen rond de milieuthematiek. 
 1991-1992 en z.d.        1 omslag 
 
  B.1.2.2. Perswerking en voordrachten 
 
186. Formulieren van de redactievergaderingen Milieurama. 
 1992 en z.d.         3 stukken 
 
  B.1.2.2.1. Reageercel 
 
187.  Verslagen van vergaderingen. 
 1989-1990          1 omslag 
 188. Verslag van vergadering over dossier afval. 
 1996          1 stuk 
 
  B.1.2.2.2. Persconferenties 
 
189. Dossier inzake persconferentie op 20 mei 1992 over de UNCED-
conferentie, de nieuwe beleidsbrief van De Batselier en lopende 
campagnes, te Brussel. 
1992          1 omslag 
 
190. Dossier inzake persconferentie op 25 mei 1994 over het milieubeleid van 
de Vlaamse regering, een inventaris van bedrijventerreinen en de 
Europese parlementsverkiezingen, te Brussel. 
1994          1 omslag 
 
191. Persnota van 3 november 1994 betreffende evaluatie van ozon- en 
kustwatermetingen van het afgelopen seizoen. 
1994          1 stuk 
 
192. Dossier inzake persconferentie op 28 november 1994 over de verdieping van de 
Westerschelde, te Brussel. 
1994          1 omslag 
 
193. Dossier inzake persconferentie BBL, Stichting Omer Wattez en Groen op 
14 december 1994 over de wildgroei aan milieuvriendelijke papiersoorten, 
de afvaloven te Ronse, een eerlijk tarief voor de weggebruiker en de 
Vlaamse boomkweekactie, te Brussel. 
1994          1 omslag 
 
194. Dossier inzake persconferentie op 25 januari 1995 over de hoge 
benzeenwaarden langs verkeersaders, te Brussel. 
1995          1 omslag 
 
195. Dossier inzake persconferentie op 23 februari 1995 over het uitstel van de 
ecotaks op drankverpakking en het openbaar vervoer, te Brussel. 
1995          1 omslag 
 
196. Dossier inzake persconferentie BBL, Natuurreservaten, De Wielewaal en 
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) op 16 september 1996 
over de bijsturing van het ontwerpdecreet natuurbehoud, te Brussel. 
1996          1 omslag 
 
197. Persnota van 11 september 1996 betreffende start van juridische procedure 
van inwoners uit 8 gemeenten rond de luchthaven van Zaventem tegen de 
verschuiving van de nachtvluchten, te Brussel. 
1996          1 stuk 
 
198. Dossier inzake persconferentie op 28 september 1996 over de viering van 
25 jaar BBL, te Temse. 
1996          1 omslag 
 
199. Dossier inzake persconferentie BBL, Natuurreservaten en De Wielewaal 
op 24 oktober 1996 over de eis tot bijsturing van de voorliggend 
gemeentelijk milieuconvenant, te Brussel. 
1996          1 omslag 
 
200. Dossier inzake persconferentie op 23 november 1996 over het aanplanten 
van ‘Boekenbossen’ naar aanleiding van de Dag van de Natuur in alle 
Vlaamse provincies. 
1996          1 omslag 
 
201. Dossier inzake persactie op 5 december 1996 in het kader van de 
campagne ‘stop afval!’ aan het hoofdkwartier van Belgacom in verband 
met de beleidsimpasse inzake de preventie van papierafval, te Brussel. 
1996          1 omslag 
 
202. Stukken betreffende persconferentie Anti Rally Koepel ‘Mens en milieu 
slachtoffer van strijd tussen rally Spa en Ieper’ op 30 december 1996, met 
aantekening betreffende Anti Rally Koepel en Nationaal Anti Rally 
Platform, te Ieper. 
1996          2 stukken 
 
203. Dossier inzake persactie in het kader van de campagne ‘stop afval!’ op 15 
januari 1997 over het negeren door De Post van de sticker ‘geen 
ongeadresseerd reclamedrukwerk’, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
204. Dossier inzake persconferentie BBL, Natuur en Landschap Meetjesland en 
Actiecomité voor Milieubescherming van Merelbeke ‘12 gemeenten in het 
Meetjesland betalen aan de Intercommunale voor het Meetjesland (IVM) 
bij voor de vuiligheid van 7 andere gemeenten’ op 22 januari 1997, met 
aansporing tot het voeren van een gemeentelijk afvalpreventiebeleid, te 
Eeklo. 
1997          1 omslag 
 
205. Dossier inzake persconferentie Forum Ruimtelijke Ordening op 25 
februari 1997 met de eis voor garanties inzake de uitvoering van de 
doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 206. Dossier inzake persconferentie BBL, Koepel Vlaamse Kringloopcentra en 
Greenpeace ‘Falen blauwe zak systeem van Fost Plus eindelijk bewezen, 
moratorium op nieuwe verbrandingsovens dringend nodig; bijsturing 
ontwerp huishoudelijk afvalstoffenplan noodzakelijk.’ op 19 maart 1997, 
te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
207. Dossier inzake persconferentie BBL en VAL op 2 april 1997 over 
geluidshinder rond luchthavens Zaventem, Deurne en Oostende, te 
Brussel. 
1997          1 omslag 
 
208. Dossier inzake persconferentie BBL en VVS op 5 april 1997 over de 
tweede Nacht van de Duisternis, te Grimbergen. 
1997          1 omslag 
 
209. Dossier inzake persconferentie Komimo op 24 april 1997 over de tweede 
Week van de Zachte Weggebruiker van 8 tot 19 mei 1997.  
1997          1 omslag   
 
210. Dossier inzake persconferentie op 12 mei 1997 over de voorstelling van 
Lokale Agenda 21 met concrete actiepunten, te Hasselt. 
1997          1 omslag 
 
211. Dossier inzake persactie ‘Philips, let’s recycle! Electronicareus moet ook 
in Vlaanderen voortouw nemen bij opzetten terugnameplicht wit- en 
bruingoed’ op 22 mei 1997, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
212. Dossier inzake persconferentie op 5 juni 1997 over de EBV-campagne, te 
Sint-Niklaas. 
1997          1 omslag 
  
213. Dossier inzake persconferentie BBL en IEW ‘Vijf jaar na Rio, een 
Belgische evaluatie’ op 19 juni 1997, en stukken betreffende de door 
VODO georganiseerde Vlaamse Rio-top, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
214. Dossier inzake persactie BBL, Zuid-West-Vlaamse natuur- en 
milieukoepel, Natuurreservaten, Vlaamse Bosbouwvereniging en 
Preshoekwerkgroep op 20 juni 1997 met eis voor aandacht voor de natuur 
in de gewestplanherziening rond Kortrijk, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
215. Dossier inzake persactie BBL, BRAL, Zennevallei Ovenvrij en 
Greenpeace op 25 juni 1997 over een alternatief voor de verbrandingsoven 
te Drogenbos, te Brussel. 
1997          1 omslag 
 
216. Dossier inzake persconferentie BBL op 27 juli 1997 over de EBV 
Waterdag, te Lille. 
1997          1 omslag 
 
217. Dossier inzake persconferentie op 29 augustus 1997 over de wurging van 
Doel en de Wase Polder door de uitbreiding van de Antwerpse haven, te 
Antwerpen en Doel. 
1997          1 omslag 
 
218. Dossier inzake persconferentie BBL en Stichting Omer Wattez op 4 
september 1997 over het gevaarlijk precedent door de opoffering van 1 
km² stadskern van Ronse door een wettelijk onbestaande 
gewestplanwijziging voor het bedrijf Utexbel, te Oudenaarde. 
1997          1 omslag 
 
219. Dossier inzake persconferentie op 6 november 1997 over campagne ‘10 
op 10 voor de biologische landbouw’ naar aanleiding van de lancering van 
de campagne door 70 Vlaamse organisaties ter ondersteuning van de 
biologische landbouw, te Oetingen. 
1997          1 omslag 
 
220. Dossier inzake persconferentie BBL, GMF en Groen Platform op 19 
november 1997 tegen de verbrandingsoven van Fabricom, te Gent. 
1997          1 omslag 
 
221. Dossier inzake persconferentie Stedenbouwwacht op 15 januari 1998 met 
oproep tot aanpassingen aan de lopende gewestplanherzieningen van 
Gent, Leuven, Kortrijk en Antwerpen, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
222. Dossier inzake persconferentie BBL op 17 februari 1998 over de 
voorstelling van de actie Eco-Klassen, te Mechelen. 
1998          1 omslag 
 
223. Dossier inzake persconferentie BBL, Natuurreservaten en De Wielewaal 
op 27 februari 1998 over het overleg met CVP-voorzitter Marc Van Peel 
over de integrale uitvoering van het mestactieplan na de blokkering van de 
MAP-evaluatie door het Algemeen Boerensyndicaat, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
224. Dossier inzake persconferentie BBL en Triodos Bank op 6 maart 1998 
over de ondertekening door de Triodos Bank van de VN-verklaring 
‘Banking and the Environment’ en de organisatie door ‘10 op 10 voor de 
biologische landbouw’ van de eerste Week van de Biologische Landbouw, 
te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
225. Dossier inzake persconferentie Grenzeloze Schelde op 14 maart 1998 over de 
ondertekening van het ‘Verdrag van Saeftinghe’, te Emmadorp. 
1998          1 omslag 
 
226. Dossier inzake persactie ‘Terug naar Afzender’ op 24 maart 1998 wegens 
het blijvend negeren van anti-reclamestickers door De Post, te Berchem. 
1998          1 omslag 
 
227. Dossier inzake persconferentie BBL en Doel 2020 op 31 maart 1998 over de 
havenuitbreiding te Doel, te Sint-Niklaas. 
1998          1 omslag 
 
228. Dossier inzake persconferentie BBL, Nattuurreservaten en De Wielewaal 
op 14 april 1998  over krachtlijnen tot bijsturing van het mestbeleid. 
1998          1 omslag 
 
229. Dossier inzake persconferentie BBL en lokale bewonerscomités op 16 
april 1998 over het eisenplatform voor de uitdoving van het 
verbrandingsbeleid en de nationale betoging tegen afvalverbranding op 18 
april te Sint-Niklaas. 
1998          1 omslag 
 
230. Dossier inzake symposium BBL ‘Over bos, boom en hout’ op 24 april 
1998 naar aanleiding van de Dag van de Aarde, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
231. Dossier inzake BBL-briefing over de persconferenties op de Dag van de 
Aarde op 26 april 1998 met als thema ‘Over bos, boom en hout’. 
1998          1 omslag 
 
232. Dossier inzake nationale persconferenties BBL ‘Over bos, boom en hout’ 
op 26 april 1998 naar aanleiding van de Dag van de Aarde, te Gent. 
1998          1 omslag 
 
233. Dossier inzake persconferentie op 12 mei 1998 over het project 
‘fietstoerisme Lilse Bergen’ naar aanleiding van de door Komimo 
georganiseerde derde Week van de Zachte Weggebruiker van 9 tot 17 mei 
1998, te Lille. 
 1998          1 omslag 
  
234. Dossier inzake persconferentie op 5 juni 1998 over de uitreiking van 
Blauwe Vlaggen in het kader van de EBV-campagne, te Oostende. 
1998          1 omslag 
 
235. Dossier inzake persconferentie BBL en Comité tegen geluidshinder/ 
Comité Lawaai op 10 juni 1998 over lawaaihinder, te Brussel.  
1998          1 omslag 
 
236. Dossier betreffende persconferentie en actiedag BBL, Doel 2020 en VAC 
‘Doel moet blijven’ op 9 augustus 1998 tijdens de Scheldewijdingsfeesten, 
te Doel. 
1998          1 omslag 
 
*237. Stukken betreffende perswerking BBL, Doel 2020 en WNLW rond het 
behoud van het polderdorp Doel. 
 1998-1999         1 omslag 
 2 stukken betreffende Doel 2020 zijn niet raadpleegbaar voor 2048. 
 
238. Dossier betreffende perswerking rond de Wedstrijd van Vervoering van 
BBL in samenwerking met Radio 2 op 7 oktober 1998 tijdens de door 
Komimo georganiseerde derde Week van Vervoering van 3 tot 11 oktober 
1998. 
1998          1 omslag 
 
239. Dossier inzake persconferentie op 27 oktober 1998 over de voorstelling 
van de energiegids, te Gent. 
1998          1 omslag 
 
240. Dossier inzake persconferenties in oktober 1998 over initiatieven tijdens 
de Maand van de Energiebesparing.  
1998          1 omslag 
 
241. Dossier inzake persconferentie BBL en Doel 2020 op 17 november 1998 
over de klacht tegen de havenuitbreiding te Doel voor de Raad van State, 
te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
242. Dossier inzake persconferentie BBL, Doel 2020, WNLW en VAC op 16 
december 1998 over de overhandiging aan de Oost-Vlaamse 
provinciegouverneur van 10.000 bezwaarschriften tegen het verdwijnen 
van Doel, te Gent. 
1998          1 omslag 
 
243. Dossier inzake persactie BBL, VATUV en Actiegroep Verlenging Nooit 
op 18 december 1998 bij de Vlaamse ministerraad tegen de verlenging 
van de startbaan van de luchthaven te Deurne, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
244. Dossier inzake persconferentie Stedenbouwwacht op 22 december 1998 
over de gevolgen van shopping- en outletcentra voor de ruimtelijke 
ordening, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
245. Dossier inzake persconferentie BBL en Greenpeace ‘Vlaanderen wordt 
monopolistisch wingewest voor Tractabel holding’ op 27 april 1999. 
1999          1 omslag 
 
246. Dossier inzake persactie BBL op 5 mei 1999 in Gent, Antwerpen en 
Leuven naar aanleiding van de door Komimo georganiseerde Week van de 
Zachte Weggebruiker van 8 tot 16 mei 1999. 
1999          1 omslag 
 
247. Dossier inzake persconferentie BBL ‘Het milieu in de 
verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen’ op 19 mei 1999, te 
Brussel. 
1999          1 omslag 
 
248. Dossier inzake persconferentie van de campagne ‘10 op 10 voor de 
biologische landbouw’ op 31 mei 1999 over de Vlaamse Week van de 
Biologische Landbouw van 31 mei tot 6 juni 1999, te Steenhuffel. 
1999          1 omslag 
 
249. Dossier inzake persconferentie op 8 juni 1999 over de EBV-campagne, te 
Kinrooi. 
1999          1 omslag 
 
250. Dossier inzake persconferentie op 10 juni 1999 over het onvermijdelijk 
worden van de afbouw van de veestapel om de nieuwe Europese anti-
verzuringsdoelstellingen te kunnen halen, te Brussel. 
1999          1 omslag 
 
251. Dossier inzake persconferentie BBL en Doel 2020 ‘Doel moet terug op 
regeringstafel’ op 2 juli 1999.  
 1999          1 omslag 
 
252. Dossier inzake persconferentie BBL en Doel 2020 op 8 augustus 1999 
over de tweede solidariteitsdag voor het behoud van Doel tijdens de 
Scheldewijdingsfeesten, te Doel. 
1999          1 omslag 
 
253. Dossier inzake persconferentie BBL en EMB ‘internationale 
onderhandelingen rond bestrijding grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging in Genève’ op 1 september 1999, te Brussel. 
1999          1 omslag 
 
254. Dossier inzake persconferentie BBL en VVS op 9 november 1999 over de 
vierde Nacht van de Duisternis op 13 november 1999, te Tildonk. 
1999          1 omslag 
 
  B.1.2.2.3. Voordrachten en vorming  
 
255. Ingekomen stukken voor Peter Van Houtte, stafmedewerker BBL, in 
verband met voordrachten, bijeenkomsten en conferenties. 
1989           1 omslag 
 
256. Nota ‘Milieubeleid schept toegevoegde waarde. Een visie op het 
milieuprobleem.’, samenvatting van de voordracht van Hubert David op 
de visieavond van ACW verbond Aalst ‘Milieu: een zorg voor morgen?’ 
op 12 december 1989. 
 1989          1 stuk 
 
 
257. Stukken betreffende voordrachten in de lessenreeks van Elcker-Ik en 
Arbeid & Milieu over milieuvriendelijke landbouw. 
 1989-1990         1 omslag 
 
258. Stukken betreffende voordrachten en lessen voor VAC, Velt, Algemene 
Landbouwvereniging, Vlied Vlaamse Volkshogeschool, Landelijke Raad 
Lokeren en VU over landbouw en leefmilieu. 
 1990-1991         1 omslag 
 
259. Stukken betreffende nota ‘Afval, Milieu en Ruimtelijke Ordening’ 
opgesteld voor de lezing op het VFP-congres ‘Ruimte en afval... 
afstemming meer dan noodzakelijk!’ op 17 januari 1990. 
 1990          1 omslag 
 
260. Dossier inzake ontmoetingsdag ‘Op goede gronden’ van de Werkgroep 
voor Verantwoorde en Rechtvaardige Landbouw op 16 september 1990 te 
Averbode. 
 1990          1 omslag 
 
261. Ingekomen brief van JNM betreffende het programma van het jaarlijks 
congres van 26 tot 30 september 1990 en praktische afspraken inzake de 
voordracht over mest in kringloopsystemen te Beerse. 
 1990          1 stuk 
 
262. Verslagen van afvalhoorzittingen BBL en OVAM in oktober 1990 te 
Antwerpen, Gent en Tielt. 
 1990          3 stukken 
 
263. Ingekomen brief betreffende deelname aan een panelgesprek voor de 
schooluitzending van de BRT ‘De Polders’ op 10 december 1990. 
 1990          1 stuk 
 
264. Dossier betreffende lezing omtrent industrieterreinen op ACW-studiedag 
over leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit op 16 maart 1991 te 
Hasselt. 
 1991          1 omslag 
 
265. Ingekomen brief betreffende aanvraag tot doorlichting van het Vlaams 
Milieubeleidsplan in het kader van de cursus Milieubeleid en Economie 
voor de derdejaarsstudenten van het Hoger Instituut voor Maatschappelijk 
en Cultureel Werk te Brussel.  
 1991          1 stuk 
 
266. Stukken betreffende toelichting van het Mestdecreet op de vergadering 
van Stichting Omer Wattez op 25 juni 1991 te Oudenaarde.  
 1991          1 omslag 
 
267. Dossier betreffende provinciale info-ronde BBL in oktober 1991 over het 
VLAREM. 
 1991          1 omslag 
 
268. Dossier betreffende vormingsdag Langzaam Verkeer en BBL ‘Auto en 
milieu: verenigbaar?’ op 16 november 1991 te Brussel. 
 1991          1 omslag 
 
  B.1.2.3. Juridische en gerechtelijke aangelegenheden 
 
269. Ingekomen brief van professor Bocken van de RUG betreffende vraag tot 
medewerking aan een studiedag van het Informatie- en 
Onderzoekscentrum voor Milieurecht over de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling (Rijk vs. Gewesten) inzake leefmilieu. 
 1985          1 stuk 
   
270. Dossier gevormd door Peter Van Houtte, stafmedewerker BBL, 
betreffende ruimtelijke ordening, BPA’s en bezwaarschriften. 
1988-1989         1 omslag 
 
271. Nota betreffende het verloop van een procedure voor de Raad van State. 
 z.d.          1 stuk 
 
   B.1.2.3.1. Rechtszaken 
 
272. Doorslagen uitgaande brieven betreffende (niet nader te specifiëren) 
rechtszaken. 
 1985-1986         4 stukken  
 
273. Dossier inzake rechtszaak van BBL tegen de Belgische Staat met eis tot 
bekendmaking van het rampenplan bij kernramp. 
 1986-1987         1 omslag 
 
274. Nota’s inzake door BBL ingediend verzoekschrift bij de Raad van State 
ter gedeeltelijke opheffing van het KB betreffende de inrichting en de 
toepassing van de (ontwerp-) gewestplannen. 
 [1985?]         3 stukken 
 
275. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven inzake rechtszaak voor de 
Raad van State over vergunning voor Bayer en NV Chemicals om 
afvalzuur in zee te storten. 
 1986-1987         3 stukken 
 
276. Dossier inzake rechtszaak van BBL, IEW en BRAL tegen de Belgische 
Staat betreffende  de ecotaks.  
1994-1996         1 omslag 
 
277. Memories van toelichting van de Raad van State betreffende rechtszaak 
Raldes tegen Vlaams Gewest en gemeente Berlare over het BPA en de 
afbakening van het recreatiegebied Nieuwe Donk/ Donkmeer. 
 1988          2 stukken 
 
278. Ingekomen en doorslag uitgaande brief betreffende uitspraak van de Raad 
van State in de zaak van Raldes tegen het Vlaamse Gewest over de 
wijziging van het BPA voor de uitbreiding van woongebied te Hamme. 
 1988          2 stukken 
 
279. Dossier inzake de rechtszaak van N.V. Noordvlees-Van Gool tegen het 
Vlaamse Gewest, met Groencomité Kalmthout en BBL als tussenkomende 
partij, ter verkrijging van een milieuvergunning voor de verdere 
exploitatie en uitbreiding van het slachthuis te Kalmthout. 
1993-1994         1 pak 
 
280. Arrest van de Raad van State betreffende zaak (die BBL verliest) in 1992 
over de verlening van een exploitatievergunning voor de zandgroeve te 
Lennik. 
 1998          2 stukken 
 
281. Ingekomen en doorslag uitgaande brief inzake verder te nemen juridische 
stappen tegen milieuovertredingen door buurman met herstelplaats voor 
landbouwmachines te Merchtem. 
 1988          2 stukken 
 
282. Dossier inzake verzet tegen het gebruik van hagelpatronen door 
kleiduifschieters die zo de omgeving vergiftigen met lood, met juridische 
aanvechting van de aanvraag voor de inrichting van een 
kleiduifschietstand te Moen.  
 1988          1 omslag 
   
283. Arrest van de Raad van State inzake rechtszaak Neerpede Blijft tegen de 
Staatssecretaris van het Brussels Gewest over de bouwvergunning voor 
vier voetbalvelden en twee hockeyterreinen in een landelijke zone. 
 1984          1 stuk 
 
284. Ingekomen brief van Raldes betreffende arrest van de Raad van State van 
het niet naleven van de gewestplannen door de exploitatie als stort van het 
terrein Cherreté te Nieuwerkerken. 
 1986          1 stuk 
 
285. Stukken inzake beroep van omwonenden tegen toegekende 
exploitatievergunning voor een hinderlijke inrichting aan NV Frigoro te 
Sint-Niklaas. 
 1988          1 omslag 
  
286. Ingekomen en uitgaande brieven inzake rechtszaak tegen garage De 
Kimpe die in overtreding is met de exploitatievoorwaarden en 
milieuwetgeving te Zottegem. 
 1987-1988         1 omslag 
 
287. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven inzake rechtszaak tegen het 
schrootverwerkend bedrijf Recyma wegens het niet naleven van de 
exploitatievergunning en het veroorzaken van milieuhinder te 
Zwijndrecht. 
 1988          1 omslag 
 
   B.1.2.3.2. Vorderingsrecht voor milieuverenigingen 
 288. Briefwisseling met politieke partijen betreffende vraag tot steunverlening 
aan het indienen van een wetsvoorstel voor vorderingsrecht. 
 1983-1984         1 omslag 
  
289. Dossier betreffende het op initiatief van BBL indienen door politici van 
verschillende partijen van een wetsvoorstel voor vorderingsrecht, in de 
nasleep van het arrest Eickendael. 
 1983-1987         1 omslag 
 vnl. 1984 
 
290. Dossier betreffende persnota BBL ‘verdediging van milieubelangen voor 
de rechtbank weldra weer mogelijk?’ over het wetsvoorstel voor 
vorderingsrecht. 
  1984          1 omslag 
 
291. Persnota van BBL en Bral om te protesteren tegen twee uitgesproken 
vonnissen waarbij de milieubeweging ongelijk krijgt, in navolging van het 
arrest-Eickendael. 
 1984          1 stuk 
 
292. Nota van BBL ‘kommentaar bij het voorontwerp van de wet tot invoering 
van het vorderingsrecht voor milieuverenigingen’.  
 1990          1 stuk 
 
293. Stukken betreffende vergadering van de 4 Federaties op 26 maart 1990 
over het wetsontwerp-vorderingsrecht. 
 1990          1 omslag 
 
294. Dossier inzake de opvolging van de goedkeuring van het vorderingsrecht 
door Kamer en Senaat.  
 1990-1993         1 pak 
  
295. Ingekomen brief van de minister van Justitie en Middenstand ter regeling 
van een afspraak voor een onderhoud over vorderingsrecht. 
 1991          1 stuk 
 
296. Dossier inzake opvolging van het vorderingsrecht met onder meer 
Werkgroep 5 mei en Belgische Vereniging voor Milieurecht en met 
juridische testcases van Stichting Omer Wattez, Natuurreservaten, 
Leefmilieu Londerzeel en Boterstraatactiecomité. 
 1992-1996         1 pak 
  
297. Ingekomen stukken van advocaat betreffende zaak van BBL tegen het 
Vlaams Gewest over werken aan de Schipstraat-brug over de N 42 te 
Herbeleg. 
 1997          2 stukken 
 
298. Stukken betreffende rechtszaken van Stichting Omer Wattez die niet 
ontvankelijk verklaard worden wegens het niet kunnen aantonen van een 
vereist belang. 
1997-1998         2 stukken 
 
299. Stukken betreffende vorderingsrecht. 
 1989-1990, 1993, 1996 en z.d.      1 omslag 
 
   B.1.2.3.3. Wetgeving 
 
300. Evaluatieverslag BBL over de wettelijke openbaarheidregels van 
milieugegevens. 
 1992          1 stuk 
 
301. Dossier inzake wijzigingen in het milieubeleid, met onder meer de 
invoering van milieutaksen, als gevolg van de nieuwe 
bevoegdheidsverdelingen tussen de Belgische staat en de gewesten ten 
gevolge het Sint-Michielsakkoord. 
1992-1993          1 omslag 
 
302. Dossier betreffende maandelijkse persconferentie BBL op 21 december 
1993 over de (gebrekkige) implementatie van de EG-richtlijnen inzake de 
bescherming van het leefmilieu.  
1993          1 omslag 
 
303. Dossier inzake overleg en standpuntbepaling met het ANC over het 
ontwerp-stappenschema voor de grensoverschrijdende MER-procedure.  
1994-1995         1 omslag 
         
304. Dossier inzake opvolging door FoE (Public Participation and Right to 
Know Campaign) en EMB van de nieuwe onderhandelingen bij de VN-
Economic Commission for Europe over de ‘Convention on Access to 
Environmental Information  and Public Participation (PPC)’ over de 
Europese richtlijn voor openbaarheid van milieuinformatie.  
1996-1997         1 pak 
 
   B.1.2.3.3.1. Decreten 
 
305. Persnota betreffende tevredenheid over en aandringen tot goedkeuring bij 
de Vlaamse Raad van het nieuwe landschapsdecreet. 
1981          1 stuk 
 
306. Dossier inzake het voorontwerp van decreet inzake openluchtrecreatieve 
verblijven (kampeerdecreet) en de nieuwe vergunningsprocedure die het 
illegale campings mogelijk maakt hun situatie te regulariseren 
(campingbesluit). 
1989, 1992-1993, 1995       1 omslag 
 
307. Dossier inzake wijziging van het decreet ruimtelijke ordening en stedebouw. 
1992-1993          1 omslag 
     
308. Dossier inzake het duinendecreet. 
1993-1994         1 omslag 
 
309. Dossier inzake standpunt van de 4 Federaties op het voorontwerp van 
decreet betreffende de preventie en het beheer (terugnameplicht) van 
verpakkingsafval.  
1993-1994          1 omslag 
 
310. Dossier inzake advies van de Minaraad, werkgroep Milieurecht, bij het 
voorontwerp van decreet betreffende de preventie en het beheer 
(terugnameplicht) van verpakkingsafval. 
1994           1 omslag 
 
311. Dossier inzake opvolging van en bemerkingen bij het voorontwerp van 
decreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
stedebouw. 
1994-1995         1 omslag 
 
312. Dossier inzake het bodemsaneringsdecreet.  
1994-1996         1 pak 
 
313. Nota betreffende welke ontwerp-decreten en uitvoeringsbesluiten in de 
beslissingsfase zitten en die in de loop van 1995 goedgekeurd zullen 
worden naar aanleiding van studiedag van Ecolas ‘de nieuwe 
milieuwetgeving’ op 16 februari 1995 te Edegem. 
 1995          1 stuk 
 
314. Nota betreffende de tekortkomingen van het ontwerp-decreet op 
milieuvergunningen qua openbaarheid en inspraak. 
 z.d.          1 stuk 
 
 
 B.1.3. Thematische werking 
  
  B.1.3.1. Afval 
 315. Nota’s betreffende afval. 
 z.d.          3 stukken 
 
   B.1.3.1.1. Werkgroep Vaste Afval 
 
316. Dossier betreffende Werkgroep Vaste Afval voor de uitgave van een 
document met praktische aanbevelingen en  beleidsrichtlijnen over de 
behandeling van vaste afvalstoffen. 
 1973-1975         1 pak  
 
317. Rapporten en nota’s van Werkgroep Vaste Afvalstoffen over (het beheer 
en de vermindering van) afval en verpakkingen. 
 1974          4 stukken 
 
   B.1.3.1.2. pvc-campagne 
 
318. Ingekomen brieven van JNM en Milieuraad Leuven betreffende acties 
rond pvc. 
 1998          2 stukken 
 
319. Verslagen van vergaderingen van de anti-pvc-werkgroep. 
 1990-1991         1 omslag  
 
320. Verslagen van vergaderingen van de anti-pvc-campagne. 
 1991-1992         1 omslag 
 
321. Stukken betreffende de pvc-campagne. 
 1991-1992         1 omslag 
 
322. Stukken betreffende deelnemers aan de pvc-campagne. 
 1991-1992         1 omslag 
 
323. Dossier inzake BBL-campagnemateriaal voor de anti-pvc-actie. 
 1991-1992         1 omslag 
 
324. Dossier inzake aanvraag sponsoring voor brochure over verpakkingen in 
het kader van de pvc-campagne. 
 1991-1992         1 omslag 
 
325. Petitielijsten tegen pvc-verpakkingen. 
 1992          2 stukken 
 
326. Persnota’s betreffende de pvc-campagne. 
 1991-1995         1 omslag 
 
327. Dossier inzake voorbereiding perstekst waarvoor internationale contacten 
van Greenpeace gebruikt worden om tot een overzicht van de stand van 
zaken van de pvc-problematiek te komen. 
 1991-1992         1 omslag 
 
328. Stukken betreffende persartikels en publicaties over de anti-pvc-campagne bij 
gelijkgestemde organisaties. 
 1991-1992         1 omslag 
 
329. Stukken betreffende persartikels in de reguliere pers over de anti-pvc-
campagne. 
 1991-1992         1 omslag 
 
330. Dossier betreffende argumentatie tegen pvc, en in het verlengde daarvan 
tegen de chloorproblematiek en wegwerpverpakkingen. 
 1990-1994         1 pak 
 
331. Dossier betreffende recyclage en vervanging van pvc en verpakkingen. 
 1988-1990, 1992        1 omslag 
 vnl. 1990 
 
    B.1.3.1.2.1. Zwarte Lijst 
 
332. Dossier inzake opstellen van een Zwarte Lijst met productverpakkingen 
die pvc bevatten. 
 1990-1992         1 omslag 
 
333. Dossier betreffende opstellen van de Zwarte Lijst en reacties hierop van 
warenhuizen en producenten en de briefschrijfactie in 1993 aan 
producenten en supermarkten naar aanleiding van pvc-verpakkingen van 
producten die op Zwarte Lijst voorkomen. 
 1991-1993         1 omslag 
 
334. Dossier inzake pvc en kantoorartikelen voor opstellen van de Zwarte Lijst. 
 1991-1992         1 omslag 
 
335. Dossier inzake opvolging van de Zwarte Lijst in 1994. 
 1991, 1993-1994        1 omslag 
 
336. Dossier inzake flessen water van Rocheval die niet van PET gemaakt zijn, 
zoals vermeld op het etiket, maar van pvc. 
 1993          1 omslag 
 
337. Dossier inzake opvolging van de Zwarte Lijst in 1995. 
 1995          1 omslag 
 
338. Briefwisseling inzake pvc-verpakkingen met producenten en warenhuizen. 
 1996          1 omslag 
 
339. Dossier inzake opvolging van de Zwarte Lijst in 1997 in samenwerking 
met JNM. 
 1996-1997         1 omslag  
 
    B.1.3.1.2.2. Initiatieven 
 
340. Dossier betreffende werking van de pvc-campagne gericht naar het onderwijs. 
 1991-1992 en z.d.        1 omslag 
 
341. Dossier betreffende werking van de pvc-campagne gericht naar de vakbonden. 
 1991-1992 en z.d.        1 omslag 
 
342. Dossier inzake animatiedag georganiseerd in het kader van de anti-pvc-
campagne in samenwerking met Elcker-Ik op 23 november 1991 te 
Antwerpen. 
 1991          1 omslag 
 
343. Dossier inzake overhandigen van eisenbundel en onderhoud met Vlaams 
minister van Leefmilieu De Batselier op 5 maart 1992 over pvc-
verpakkingen. 
 1992          1 omslag  
 
344. Verslag van vergadering van de Werkgroep Verbruik en Leefmilieu van 
het Nationaal Verbond van Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) op 26 
maart 1992, met bespreking pvc-actie door BBL. 
 1992          1 stuk 
 
345. Nota betreffende de verpakkingsindustrie voor studiedag van de 
vormingsinstelling VIAC. 
 z.d.          1 stuk 
 
346. Dossier inzake onvrede met recyclage-initiatief van gemeente Edegem 
waarbij opgeroepen werd zo veel mogelijk pvc-flessen te verzamelen. 
 1991-1992         1 omslag 
 
    B.1.3.1.2.3. Chloor 
 
347. Stukken betreffende reactie van BBL op een artikel in Humo over chloor. 
 1994          3 stukken 
 
348. Dossier betreffende persconferentie van de 4 federaties en Greenpeace 
‘reconversieplan voor de chloorsector’ op 28 februari 1994, te Brussel. 
 1994          1 omslag 
 
349. Dossier inzake chloordebat aan de K.U.Leuven op 26 april 1994. 
 1994          1 omslag 
 
350. Dossier betreffende proeven en testen van organochloorverbindingen 
wegens onderzoek naar de schadelijkheid ervan in chemische wasserijen, 
spuitbussen, bestrijdingsmiddelen en veevoeders, met (concept-)artikels. 
 1990-1991         1 omslag 
 
351. Dossier inzake AMINAL, Werkgroep Tessenderlo Chemie. 
 1990-1993         1 omslag 
 vnl. 1992-1993 
 
352. Documentatie betreffende chloor. 
 1990-1994         1 omslag 
 
    B.1.3.1.2.4 Dioxinevorming 
 
353. Nota betreffende het gevaar van dioxines dat ingedamd moet worden. 
 z.d.           1 stuk 
 
354. Ingekomen brieven van Fechiplast en Belgisch verpakkingsinstituut die 
het oneens zijn met de negatieve berichtgeving over verhoogde dioxine-
uitstoot bij verbranding  van huisvuil met pvc. 
 1989-1990, 1994        3 stukken 
 
355. Documentatie betreffende dioxines. 
1988-1995         1 pak 
 
    B.1.3.1.2.5. Klankbordcommissie pvc 
 
356. Stukken betreffende de pvc-campagne en de Klankbordcommissie pvc. 
 1991-1994         1 pak 
 
357. Stukken betreffende strategie van de milieubeweging bij het voorstel van 
Fechiplast (Vereniging van Kunststofverwerkers) tot het laten uitvoeren 
van een gezamenlijke studie over pvc en overleg met en opmerkingen van 
milieugroeperingen, overheid, industrie en andere organisaties. 
 1991-1992         1 omslag  
 
358. Dossier inzake voorbereiding en opstarting van de Klankbordcommissie 
pvc (OVAM) ter opvolging en evaluatie van het onderzoek en verslag van 
VITO ‘Milieubalans van kortcyclische pvc-verpakkingen’. 
 1991-1992         1 pak 
 
359. Dossier inzake werkzaamheden van de Klankbordcommissie pvc tot aan 
de stopzetting van de medewerking door BBL. 
 1992-1993         1 pak 
 
360. Stukken betreffende polemiek tussen de milieubeweging (vooral 
Greenpeace en BBL) en Fechiplast en de Klankbordcommissie pvc 
omtrent de resultaten van het onderzoeksrapport en het al dan niet 
schadelijk zijn van pvc. 
 1994-1995         1 omslag 
 
361. Dossier inzake advies van de milieubeweging aan de Minaraad over het 
ontwerp-verslag van de Opvolgingscommissie van de milieutaksen en het 
VITO-verslag. 
 1994-1995         1 omslag 
 
362. Stukken betreffende Solvay en de pvc-campagne. 
 1987-1993         1 omslag 
 
    B.1.3.1.2.6. Internationaal 
 
363. Stukken betreffende reactie van EMB en BBL op maatregelen van de  
 EC tegen pvc in speelgoed en in andere kinderartikelen. 
 1999          3 stukken 
 
364. Stukken betreffende de anti-pvc-campagne van Vereniging  
 Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu (Nl.) en andere  
 buitenlandse initiatieven. 
 1989-1992         1 omslag 
 
    B.1.3.1.2.7 Documentatie 
 
365. Documentatie betreffende pvc. 
 1989-1995, 2000-2001       1 omslag 
 
366. Documentatie betreffende wetenschappelijke informatie uit Duitsland en 
Noorwegen omtrent de globale pvc-problematiek, gebruikt voor de 
publicatie pvc, een wolf in schapevacht.   
 1990-1993         1 pak 
 
   B.1.3.1.3. Verpakkingscampagne 
 
367. Dossier inzake campagne rond drankverpakkingen met de eis tot 
invoering van een statiegeldsysteem voor de nieuwe PET-wegwerpflessen. 
 1984-1985         1 omslag 
 
368. Rapport betreffende prijsverschillen bij productverpakkingen. 
 1990          1 stuk 
 
   B.1.3.1.3.1. Campagne ‘Laat je niet inpakken!’ 
 
369. Contract met FoE betreffende de ‘Campaign on Sustainable Packaging in 
Europe’, met bijlage. 
 1994          1 stuk 
 
370. Stukken betreffende de jaarrekening. 
 1993-1994         3 stukken 
  
371. Stukken betreffende de organisatie van de campagne. 
 1993          2 stukken 
 
372. Aantekeningen over wekelijkse opvolging van de campagne tijdens de 
maanden maart en april 1994. 
 1994          1 omslag 
 
373. Evaluatienota betreffende de campagne. 
 1994          1 stuk 
 
374. Stukken betreffende de deelnemers aan de campagne. 
 1993-1994          1 omslag 
  
375. Stukken betreffende actiemateriaal van de campagne. 
 1993          3 stukken  
 
376. Nieuwsbrief van de verpakkingscampagne, publicatie over de campagne. 
 1993-1994         2 stukken 
 Overgebracht naar departement bibliotheek. 
 
377. Concept van BBL-dossier ‘Verpakken van voedsel en milieu’, van Wetenschappelijke 
Cel. 
 z.d.           1 stuk 
 
378. Nota’s in het kader van de verpakkingscampagne. 
 1993-1994         1 omslag 
 
379. Dossier betreffende persnota’s aangaande de verpakkingsproblematiek ter 
voorafgaande sensibilisering en voorbereiding van de nationale actiedag 
op 20 maart bij grootwarenhuizen. 
 1993          1 omslag  
 
380. Stukken betreffende trainingsdagen ‘Laat je niet inpakken’ op 9 oktober 
1993 en 19 maart 1994, tijdens de Afvalconferenties van Vlakaf. 
 1993-1994         1 omslag 
           
381. Dossier betreffende lezingenreeks in het kader van de verpakkingscampagne. 
1994           1 omslag 
 
382. Dossier betreffende acties bij de start van de verpakkingscampagne en 
enquêtering. 
 1993          1 omslag 
 
383. Dossier betreffende BBL-enquête ‘melkfles of melkpak’. 
 1993          1 omslag 
 
384. Dossier inzake briefschrijfactie aan producenten en warenhuizen. 
 1994          1 omslag 
 
385. Dossier inzake briefwisseling met en over producenten en grootwarenhuizen. 
 1993-1994         1 omslag 
 
386. Stukken betreffende terugstuurcampagne van wegwerpverpakkingen naar de  
 producenten van schoonmaakproducten, shampoos en verzorgingsproducten.  
 1993-1994         1 omslag 
 
387. Dossier inzake zitting in het begeleidingscomité van Colruyt voor 
haalbaarheidsstudie van overschakeling op een milieuvriendelijker 
verpakkingssysteem voor wijn. 
 1993-1994         1 pak 
 
388. Dossier inzake onderzoeksproject in samenwerking met GB naar de 
milieu-aspecten van de verpakkingen der bereide gerechten. 
 1994, 1996         1 pak 
 vnl. 1996 
 
389. Ingekomen stukken betreffende uitzending van TV1 over verpakkingen in 
het programma ‘Op de koop toe’. 
 1993          3 stukken 
  
390. Stukken betreffende acties en initiatieven omtrent de 
verpakkingsproblematiek van gelijkgestemde organisaties in België. 
 1993-1994 en z.d.        1 omslag 
 
391. Stukken betreffende acties en initiatieven omtrent de 
verpakkingsproblematiek van gelijkgestemde organisaties buiten België, 
vooral Milieudefensie.  
 1990-1993         1 omslag 
 
392. Stukken betreffende enquête over elementen voor de evaluatie van de 
impact van een sensibiliseringscampagne op het grote publiek, waarbij 
BBL is opgenomen in het eindrapport, van studiebureau Circaete. 
 1994-1995         4 stukken 
 
393. Literatuurlijst betreffende verpakkingen. 
 z.d.          1 stuk 
 
394. Documentatie betreffende verpakkingen. 
 1987, 1990-1993        1 omslag 
 
   B.1.3.1.4. Milieu-educatie 
 
395. Stukken betreffende milieueducatie op school. 
 1991, 1993 en z.d.        1 omslag 
 
396-397. Dossiers betreffende milieu-educatie op school en kritiek op de misleidende  
 milieu-educatie en reclamecampagne van Tetra Pak. 
 1990-1995         2 pakken 
396. 1990-1995 
397. 1990-1993, 1995 
 
398. Stukken betreffende het project ‘Duurzame drankverpakkingen op scholen’. 
 1994-1995         1 omslag 
 
399. Stukken betreffende discussie met Tetra Pak.  
 1983, 1993, 1995, 1997       1 omslag 
 
400. Dossier inzake verstrekking en verstrekkers van door de EG 
gesubsidieerde melk aan scholen. 
 1993          1 omslag 
 
401. Stukken betreffende de Minaraad, Werkgroep Natuur- en Milieu-Educatie. 
 1995          1 omslag 
 
    B.1.3.1.5. Zwervend Vuil-campagne 
 
402. Stukken betreffende campagne Zwervend Vuil, waarbij in samenwerking 
met het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen 
(VVKSM) een inventarisatie van zwerfvuil in de Vlaamse gemeenten 
plaatsheeft. 
 1995           1 omslag 
 
403. Stukken betreffende sponsoringscontract met Coca Cola België ter 
ondersteuning van de campagne.   
 1994-1995         1 omslag 
 
404. Ingekomen brieven van JNM en WWF. 
1994          2 stukken 
 
   B.1.3.1.6. Stop Afval!-campagne 
 
405. Open brief aan de betrokken beleidsverantwoordelijken betreffende de 
milieuproblemen veroorzaakt door de telecommunicatie-sector als gevolg 
van het wegvallen van de monopolies.  
 1996          2 stukken 
 
406. Dossier inzake protest tegen de dubbele bedeling van telefoonboeken. 
 1996-1997         1 omslag 
 
407. Dossier inzake protest tegen de wildgroei aan GSM-masten. 
 1996-1997         1 omslag 
 
   B.1.3.1.7. Houd je klep dicht!-campagne 
 
408. Dossier betreffende de actie ‘Hou je klep dicht. Weiger ongewenst 
reclamedrukwerk!’ met verspreiding van stickers tegen ongewenst 
reclamedrukwerk. 
 1993-1994         1 omslag 
 
409. Dossier betreffende de tweede actie tegen ongeadreseerd 
reclamedrukwerk met een oproep naar de Gemeentelijke 
Milieuadviesraden een reglement in te voeren. 
 1996-1997         1 omslag 
 
410. Dossier inzake protest tegen de klantonvriendelijke houding van De Post 
die anti- reclamestickers negeert, wat uitmondt in een toegeving van De 
Post deze te zullen respecteren. 
 1998          1 omslag 
 
   B.1.3.1.8. Recyclage en recuperatie 
 
411. Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende recyclagepapier. 
 1972-1975         1 omslag 
 
412. Briefwisseling met het SCK en de Gemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
betreffende de verwerking van afval. 
 1979-1981         1 omslag 
 
413. Dossier inzake Tafelronde over papierrecyclage op 5 juni 1973 te Brussel. 
 1973          1 omslag 
 
414. Dossier inzake BRT-Aktie Kringloop omtrent recuperatie en 
kringloopgebruik van grondstoffen. 
 1978-1979         1 omslag 
 
415. Nota ‘Verpakkingen, afval en recyclage’. 
 [c. 1990]         1 stuk 
 
416. Geleidebrief met nota ‘verpakkingen, afval en recyclage’ van lezing op het 
vormingsweekend van de KVB met als thema ‘consument en milieu’. 
 1991          1 stuk 
 
417. Stukken betreffende vergelijkende studies van recyclagesystemen, 
bedrijven en wetgeving in Europese landen. 
 1992-1994         1 omslag  
 
418. Dossier betreffende (kritiek op) Fost Plus. 
 1993-1994         1 omslag 
 
419. Stukken betreffende Eco-Emballages en Prepac. 
 1992-1993         1 omslag 
 
420. Stukken betreffende Duales System Deutschland en Grüne Punkt. 
 1990-1994         1 omslag 
 
421. Stukken betreffende de (twijfelachtige) milieuvriendelijkheid van het 
systeem van hergebruik van stalen vaten door Blagden Packaging. 
 1994, 1996         1 omslag 
 
422. Dossier inzake onderzoek naar biodegradeerbaarheid en/of 
recycleerbaarheid van condomen op vraag van Studio Brussel voor het 
radioprogramma ‘De Lieve Lust’. 
 1992          1 omslag 
 
423. Stukken betreffende de afbreekbaarheid van luiers. 
 1993-1994         2 stukken 
 
424. Dossier inzake de actie ‘Scherven brengen geluk’ van distributeur van 
biologische producten Deva-Hill, in verband met de recuperatie van 
glazen verpakkingen. 
 1994          1 omslag 
 
425. Dossier betreffende de Europese richtlijn voor verpakkingsstandaarden 
van het European Committee for Standardization (CEN) Technical 
Committee ‘Packaging’, en de opvolging ervan door het Sustainable 
Packaging Network (SPAN). 
 1994-1995         1 omslag 
 
426. Dossier betreffende documentatie over de wetgeving rond verpakkingen, 
milieutaks en milieukeurmerk. 
 1993-1995         1 omslag 
 
427. Documentatie betreffende recyclage en recuperatie. 
 1990, 1992-1994        1 omslag 
 
428. Documentatie betreffende drankverpakkingen. 
 1988-1989, 1991-1994       1 omslag 
 
429. Documentatie betreffende life-cycle management van verpakkingen. 
 1993-1994         1 omslag  
 
   B.1.3.1.9. Beleid 
 
430. Persnota betreffende het betreuren van de oprichting van de Vlaamse 
Afvalholding waardoor afvalverbranding prioritair zal worden op 
recyclage. 
 1991          1 stuk 
  
431. Stukken betreffende kritiek op de basisovereenkomst en het convenant 
inzake voorkoming, recuperatie en recyclage van verpakkingsafval.  
 1990-1991         4 stukken 
 
432. Stukken betreffende het gemeentelijke leefmilieubeleid en de 
milieuconvenant. 
 1991-1992, 1994        1 omslag 
 
433. Dossier betreffende uitzending van BRT, reportage Leven en Laten 
Leven, op 30 september 1984 over de Dienst Leefmilieu Gemeente 
Beveren. 
 1984          1 omslag 
 Bevat eveneens scenario’s voor uitzendingen ‘Baggeren in de Schelde’ en ‘Vogels in de 
Ijzermonding’. 
 
434. Ingekomen brief van ACV betreffende deelname aan een paneldiscussie 
op de studiedag ‘Afval, wat doen we ermee?’ op 29 juni 1994 te Overijse, 
met aantekeningen. 
 1994          1 stuk  
 
435. Dossier inzake vergadering met VLAR op 22 juni 1992 om ideeën uit te 
wisselen rond afvalverwijdering en mogelijke samenwerking.  
 1992          1 omslag 
 
436. Dossier inzake rondleiding door VLAR op 16 juni 1995. 
1995          1 omslag 
 
437. Stukken betreffende persconferentie van de 4 Federaties op 26 maart 1992 
over het verpakkingsbeleid in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en met 
eisenpakket van de milieubeweging, te Brussel. 
 1992           4 stukken 
 
438. Nota van de 4 Federaties ‘Opmerkingen bij het voorontwerp van decreet 
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval’. 
 1994          1 stuk 
 
439. Documentatie betreffende het beleid inzake afvalstoffen. 
 1982, 1988-1990, 1994 en z.d.      1 pak 
     
B.1.3.1.9.1. (Gemeentelijk) afvalpreventiebeleid 
 
440. Nota’s van BBL betreffende aanzet tot de campagne in 1995 rond 
afvalpreventie op gemeentelijk niveau.  
 1994          3 stukken 
 
441. Nota’s van BBL betreffende het belang van gemeentelijke initiatieven inzake 
afvalpreventie. 
 1994-1995          3 stukken 
 
442. Concepten van uitgaande brief aan de Gemeentelijke Milieuadviesraden 
betreffende Fost Plus en een preventief gemeentelijk afvalstoffenbeleid.  
 1996           3 stukken 
 
443. Ingekomen brief van Huis der Kunsten te Brugge betreffende de 
voorstelling van hun liedjestekst ‘wie slim is sorteert’ in het kader van een 
project naar aanleiding van het uitroepen van 1997 tot Jaar van de Natuur. 
 1996          1 stuk 
 
444. Stukken betreffende klankbordgroep ter inhoudelijke begeleiding van 
studie-project en studiedag van Agalev, Elker-Ik, Stadsland en Landweg 
rond gemeenten en afvalpreventie. 
 1996          3 stukken 
 
445. Stukken betreffende provinciale infoavonden over gemeentelijk 
afvalpreventiebeleid. 
 1996          1 omslag 
   
446. Stukken betreffende debat- en info-avonden over afvalvoorkoming, 
selecteren en recycleren te Kortrijk en Geraardsbergen. 
 1996-1997         2 stukken 
  
447. Dossier inzake pilootproject van gemeentelijk afvalvoorkomingsbeleid te 
Dilbeek. 
 1992-1995, 1997        1 pak 
 
448. Nota’s inzake selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te 
Diepenbeek. 
 1990-1991         1 omslag 
 
449. Rapporten en nota’s betreffende proefprojecten met selectieve inzameling 
van huishoudelijke afvalstoffen te Evergem, Groot-Leuven, Westerlo, 
Edegem en Gent. 
 1988-1989, 1991, 1993, 1995      1 omslag 
 
450. Dossier inzake project ‘retour is terug’ waarbij een gemeentelijk 
duurzaam milieubeleid gepromoot en ondersteund wordt te Zonhoven. 
 2000-2003         1 pak 
 
451. Dossier inzake enquête onder de Vlaamse gemeenten naar selectieve 
inzameling van kleding en textiel in opdracht van de Kleding Inzameling 
Charitatieve Instellingen. 
 1998-1999         1 omslag 
 
452. Stukken betreffende onderzoek van de Kleding Inzameling Charitatieve 
Instellingen naar de sociaaleconomische en ecologische gevolgen van de 
export van tweedehandskledij naar Oost-Europa en de derde wereld. 
 1998-1999         1 omslag 
  
453. Stukken betreffende de compostering van groente- fruit en tuinafval. 
 1985, 1990-1992        1 omslag 
 
454. Documentatie betreffende het uitwerken van een gemeentelijk 
afvalpreventiebeleid. 
 1996 en z.d.         1 omslag 
 
455. Documentatie betreffende hergebruik en gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval. 
 1987-1988, 1990-1991, 1993-1994      1 pak 
 
   B.1.3.1.9.2. Milieuzorg op kantoor 
 
456. Dossier inzake het project Milieuzorg op kantoor in het Limburgse 
provinciehuis waarbij milieuzorg als structureel element in de 
administratie opgenomen wordt in overeenkomst met de provincie 
Limburg. 
 1993-1995         1 pak 
 
   B.1.3.1.9.3. (Ontwerp) Afvalstoffenplan 
 
457. Dossier inzake persconferentie BBL op 13 september 1990 over het 
standpunt omtrent het Ontwerp-afvalstoffenplan 1991-1995 van OVAM. 
 1990          1 omslag 
 
458. Dossier inzake provinciale hoorzittingen over het Afvalstoffenplan, 
georganiseerd door OVAM en BBL tussen 25 september en 23 oktober 
1990. 
 1990          1 omslag 
 
459. Circulaire aan alle gemeenteraadsleden met een oproep tot kritische 
evaluatie van het Afvalstoffenplan en ingekomen stukken met adviezen 
van groeperingen, intercommunales en gemeenten. 
 1990-1991         1 omslag 
 
460. Stukken betreffende ‘Toelichting bij het BBL-standpunt omtrent het 
Ontwerp- afvalstoffenplan 1991-1995 (OVAM)’. 
 1990          1 omslag 
 
461. Stukken betreffende (evaluaties van) het tweede Vlaamse 
Afvalstoffenplan 1991-1995. 
 1990, 1992-1994        1 omslag  
 
462. Dossier inzake evaluatie en vergelijking van het Afvalstoffenplan 1991-
1995 met het Ontwerp- afvalstoffenplan waaruit geen fundamentele 
wijziging naar meer preventie en recyclage blijkt. 
 1991          1 omslag 
 
463. Stukken betreffende jaarlijkse BBL-evaluatie van het Afvalstoffenplan 
1991-1995. 
  1992-1993         1 omslag 
 
464. Dossier inzake provinciale voorlichtingsdagen over het nieuwe 
Afvalstoffenplan door het Instituut voor Plaatselijke Socialistische Actie. 
 1990          1 omslag 
 
465. Stukken inzake de ACW verbondsraad van het arrondisement Turnhout op 
13 januari 1990 over het huishoudelijk afvalbeleid in de Kempen. 
 1990          1 omslag 
 
    B.1.3.1.9.4. Afvalstoffendecreet 
 
466. Stukken betreffende het decreet van afvalstoffen. 
 1982          2 stukken 
 
467. Dossier inzake VLARALE en het voorontwerp van decreet betreffende 
het voorkomen en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams 
Milieubeleidsplan en Natuurontwikkelingsplan 1990-1995. 
 1989-1990         1 omslag 
 
468. Dossier inzake het nieuwe afvalstoffendecreet. 
 1993-1994         1 omslag 
 
469. Aantekeningen betreffende ACV-studiedag op 29 juni 1994 over het nieuwe 
afvalstoffendecreet. 
 1994          1 stuk 
     B.1.3.1.9.5. Milieuheffing en ecotaks 
 
470. Ingekomen stukken betreffende de ecotaks. 
 1992-1996         1 omslag 
 
471. Ingekomen stukken betreffende uitzendingen BRTN-radionieuwsdienst 
over de ecotaks. 
 1992          3 stukken 
 
472. Persnota’s en circulaires betreffende de ecotaks. 
 1992-1993, 1995         1 omslag 
 
473. Nota’s van BBL betreffende de ecotaks. 
 1991-1992 en z.d.        4 stukken 
 
474. Nota’s betreffende milieuheffingen en de ecotaks, met aantekeningen. 
 1992, 1995 en z.d.         1 omslag 
 
475. Stukken betreffende de nota ‘ecotaksen gebruiken voor een 
duurzaamheidsbeleid’ voor persconferentie op 2 juli 1992. 
 1992          1 omslag 
 
476. Dossier betreffende milieuheffingen. 
 1990-1993         1 pak  
 
477. Dossier inzake verzet tegen de verlaging en de vrijstelling van heffingen 
voor BASF, Vieille Montagne en Tessenderlo Chemie in ruil voor extra 
milieuvriendelijke investeringen. 
 1991-1992         1 omslag  
 
478. Dossier inzake persactie ‘Recyklaas kapoentje’ op 5 december 1995 bij de 
Vlaamse minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans naar aanleiding van 
de nieuwe wet op de ecotaks. 
 1995          1 omslag  
 
479. Dossier betreffende activiteiten en overleg van de 4 Federaties omtrent de 
ecotaks. 
 1992           1 omslag 
 
480. Nota betreffende overleg van de 4 Federaties op 4 december 1998 omtrent 
de stand van zaken van de ecotaks. 
 1998          1 stuk 
 
481. Persnota van de 4 Federaties betreffende eis tot invoering van wetten in 
plaats van convenanten omtrent de ecotaks. 
 1992          1 stuk 
 482. Persnota’s van de 4 Federaties betreffende persconferentie op 21 januari 
1993 over het ecotaksakkoord, te Brussel. 
 1993          2 stukken 
 
483. Stukken betreffende ontwerp-standpunt van de 4 Federaties in de 
regionale adviesraden inzake de opvolging van de ecotaks. 
 1994          3 stukken  
 
484. Stukken betreffende voorbereiding door de 4 Federaties van de toelichting 
van hun standpunt omtrent de ecotaks op drankverpakkingen op de 
vergadering van de Opvolgingscommissie van de milieutaksen van 12 mei 
1995. 
 1995          1 omslag 
 
485. Persnota van BBL en IEW betreffende verontwaardiging over het 
mogelijke uitstel van de goedkeuring van de ecotaks op 
drankverpakkingen van pvc wegens mogelijke bezwaren van de EC. 
 [1993?]         1 stuk  
 
486. Nota’s van BBL betreffende zienswijze op de gezamenlijke 
standpuntbepaling door de 4 Federaties op de ecotaks. 
 z.d.           4 stukken 
 
487. Documentatie betreffende de 4 Federaties en de ecotaks. 
 1992-1995         1 pak 
 
488. Dossier inzake de Opvolgingscommissie van de milieutaksen. 
 1994          1 omslag 
 1 diskette overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
489. Stukken betreffende de samenstelling van de Opvolgingscommissie van 
de milieutaksen. 
 1993          1 omslag 
 
490. Dossier betreffende standpunten van BBL doorheen het verloop van de 
afbreuk van de ecotakswet door de Opvolgingscommissie van de 
milieutaksen en de wetswijzigingen van oktober 1995 tot februari 1996. 
 1995-1996         1 pak 
 
491. Dossier inzake het advies aan de Opvolgingscommissie van de 
milieutaksen over  lijmen. 
 1994-1995         1 omslag  
 
492. Dossier inzake het advies aan de Opvolgingscommissie van de 
milieutaksen over papier, die uiteindelijk slechts een teleurstellende 
terugnameplicht adviseert. 
 1994, 1996         1 omslag 
 
493. Stukken betreffende opmerkingen, kritieken en standpunten van de 
milieubeweging op  de verslagen van de Technische Werkgroep pvc van 
de Opvolgingscommissie van de milieutaksen.  
 1994          1 omslag 
 
494. Stukken betreffende de ecotaks op wegwerpfototoestellen. 
 1994          2 stukken 
 
495. Stukken betreffende het advies van de Werkgroep Milieufiscaliteit van de 
Minaraad aan de Opvolgingscommissie van de milieutaksen. 
 1994-1995         1 omslag 
 
496. Dossier inzake de ecotaks op (en inzamelsystemen voor) batterijen, met 
advies aan de Opvolgingscommissie van de milieutaksen.  
 1994-1996         1 omslag 
 
497. Dossier betreffende het advies aan de Opvolgingscommissie van de 
milieutaksen over drankverpakkingen, opgevolgd tot de goedkeuring door 
de regering. 
 1995-1996         1 omslag 
 
498. Dossier betreffende overleg en persconferentie met milieugerichte 
bedrijven die het uitstel van de ecotaks op drankverpakkingen als 
schadelijk ervaren, naar aanleiding van het advies van bedrijven aan de 
Opvolgingscommissie van de milieutaksen op 24 februari 1995, met 
beschuldigen van Fost Plus de invoering van de ecotakswet op de helling 
te zetten. 
 1995           1 omslag 
 
499. Dossier inzake vergadering met de Federatie der Papier- en 
Kartonverwerkende Bedrijven op 31 maart 1993 over de ecotaks. 
 1993          1 omslag 
 
500. Dossier betreffende Tetra Pak, Fost Plus en aanverwante misleidende en/ 
of voor recyclage in plaats van voor voorkoming pleitende initiatieven. 
 1990-1991, 1993-1997, 1999       1 omslag 
 
501. Documentatie betreffende tegenstanders van de ecotaks. 
 1990, 1992-1993        1 omslag 
 
502. Dossier inzake nota over de stand van zaken in het debat over de 
hiërarchie tussen hergebruik en recyclage na twee jaar 
Opvolgingscommissie van de milieutaksen. 
 1997          1 omslag 
 
503. Dossier inzake vergelijking van Vlaanderen, Nederland en Duitsland voor 
wat betreft hergebruik tegenover recyclage. 
 1995          1 omslag 
 
504. Ingekomen brief met vragenlijst over de ecotaks en het milieubeleid voor 
de federale interkabinettenwerkgroep die rond de ecotaks werkt. 
 2000          1 stuk  
 
    B.1.3.1.9.6. Milieureclamecode 
 
505. Ingekomen en uitgaande brieven en persmededelingen betreffende 
misleidende reclame en ecolabeling. 
 1990, 1992-1993        1 omslag  
 
506. Stukken betreffende nota’s over ecolabeling. 
 1991-1993 en z.d.        1 omslag 
 
507. Concept voor het tussentijds verslag van BBL van 31 augustus 1990 over 
het onderzoek naar milieu-investeringen en economische effecten in de 
voedingssector, in opdracht van de gemeenschapsminister van Economie, 
Middenstand en Energie. 
 1990           1 stuk 
 
508. Verslag van de vergadering over het ecolabel op het kabinet van de 
staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie op 5 
juni 1991 te Brussel. 
 1991          1 stuk 
 
509. Dossier betreffende BBL-werking rond de invoering van de 
milieureclamecode en het ecolabel in België, in de context van de EG 
ontwerp-verordening. 
1989-1992, 1994        1 pak 
 vnl. 1990-1991 
 
510. Dossier betreffende het ecolabel, met nadruk op de besluitvorming en 
regelgeving op Europees en Belgisch niveau. 
 1990-1995         1 omslag 
 
511. Dossier betreffende (het Comité voor de toekenning van) het Europese 
milieukeurmerk in België. 
 1999          1 omslag 
 512. Kopies van transparanten (voor persconferentie) betreffende verschillende 
vormen van milieu-informatie in de reclame. 
 z.d.           2 stukken 
 
513. Stukken betreffende publicatie Ekolabeling en Milieureclame-kode. 
 [1990], 1993         3 stukken 
 
514. Milieu- argumentatie op producten. Een onderzoek naar de aanwezigheid 
van milieu- informatie op producten in grootwarenhuizen, publicatie in 
opdracht van Test Aankoop.  
 1991          1 stuk 
 
515. Dossier inzake voorbeelden van ‘groene’ reclame. 
 1990-1991         1 omslag 
 
516. Dossier inzake het ecolabel in Zwitserland. 
 1991          3 stukken 
         
517. Documentatie betreffende de milieureclamecode. 
 1988, 1990-1991 en z.d.       1 omslag 
 
518. Documentatie betreffende het ecolabel en de EC. 
 1989-1990         2 stukken 
    
   B.1.3.1.9.7. Europees beleid 
 
519. Dossier betreffende internationale mobilisatie door FoE en EMB wegens 
lobbyactie omtrent de Europese verpakkingsrichtlijn. 
1991-1994           1 omslag 
 
520. Dossier inzake conferentie ‘Verpakking en het Milieu’ georganiseerd door 
FoE op 16 en 17 november 1991, te Amsterdam. 
 1991          1 omslag 
 
521. Dossier inzake lobbywerk in België voor de laatste onderhandelingen en 
stemming over de Europese verpakkingsrichtlijn. 
 1994          1 omslag 
 
522. Dossier betreffende de Europese verpakkingsrichtlijn. 
 1991-1994         1 omslag 
 
523. Stukken betreffende de Europese verpakkingsrichtlijn. 
 1992, 1994         1 omslag 
 
524. Documentatie betreffende het Europees beleid rond afval en verpakkingen. 
 1989-1990, 1994        3 stukken 
 
   B.1.3.1.9.8. UNEP 
 
525. Dossier inzake internationale handel van afval (naar de derde wereld) en 
de Conventie over de handel in toxische stoffen in het kader van het 
United Nations Environment Programme. 
 1988-1990         1 pak 
 
 
   
B.1.3.2. Asbest 
 
526. Ingekomen stukken betreffende asbest. 
 1986-1989, 1991-1993, 1995-1996      1 omslag 
 
527. Uitgaande stukken betreffende asbest. 
 1986-1987, 1991        4 stukken 
 
528. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende informatie aangaande de 
Duitse asbestindexen en het achtpuntenprogramma. 
 1992-1993         1 omslag 
 
529. Aantekeningen over asbest. 
 z.d.          3 stukken  
 
530. Verslagen van overleg met derden over de asbestproblematiek. 
 1993-1994, 1996         3 stukken 
 
531. Dossier betreffende door BBL opgestelde voorstel van decreet ‘Houdende 
maatregelen in verband met de verwerking van asbestafval’ en klacht bij 
de Europese Commissie in verband met asbest. 
 1990           1 omslag 
 
532. Dossier inzake wetgeving en verbod op asbesthoudende producten. 
 1993-1994         1 omslag  
 
533-539. Stukken betreffende asbestproblematiek Blaasvelds Broek, Kersdonk 
Tisselt en Alfit Tisselt te Willebroek. 
 1981, 1983-1984, 1986-1990, 1992-1995                6 omslagen en 1 pak 
533. 1981, 1983-1984        1 omslag 
534. 1986-1989         1 omslag 
535. 1986-1987, 1989-1990, 1992-1994      1 pak 
536. 1987-1989         1 omslag 
537. 1987-1990         1 omslag 
538. 1992          1 omslag 
539. 1994-1995         1 omslag 
 
540. Dossier inzake verkoop van asbestwagons door de Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen (NMBS) als schroot. 
 1990          1 omslag 
 
541. Stukken betreffende verwijdering van asbestpanelen van de ferry 
Koningin Astrid. 
 1990          4 stukken 
 
542. Dossier betreffende asbest in drinkwaterbuizen. 
 1990-1991         1 omslag 
 
543. Dossier inzake asbest in remmen en frictiemateriaal. 
 1993          1 omslag 
 
544. Dossier inzake asbestafval van het Berlaymontgebouw. 
 1995          1 omslag  
 
545. Stukken inzake bezoek aan het bedrijf Eternit op 24 januari 1992. 
 1992          3 stukken 
 
546. Stukken betreffende informatie- en discussiedag ‘Bilan Asbest 1990’ op 
15 mei 1990 te Brussel. 
 1990          1 omslag 
 
547. Dossier inzake vergadering van het internationaal Ban-asbestos netwerk 
op 11 en 12 juni 1992 te Straatsburg. 
1992          1 omslag 
 
548. Dossier inzake vergadering van het internationaal Ban-asbestos netwerk 
op 17 en 18 april 1993 te Milaan.  
1993          1 omslag 
 
549. Ingekomen stukken van het internationaal Ban-asbestos netwerk. 
 1992-1997         1 omslag 
 
550. Documentatie betreffende asbest. 
 1989-1992, 1995 en z.d.       1 omslag 
  
 
  B.1.3.3. Duurzame Ontwikkeling 
 
551. Nota ‘Naar een duurzame samenleving: nu of nooit’, met aantekeningen. 
 1990          2 stukken 
 
552. Dossier inzake overleg tussen milieu- en vormingsorganisaties rond het 
thema Duurzame Ontwikkeling. 
 1994-1995         1 omslag 
 
553-557. Nota’s voor de verschillende hoofdstukken van de publicatie Duurzame  
Ontwikkeling. 
 1994          5 omslagen 
553. Hoofdstuk ‘Over duurzame ontwikkeling en bevolkingsdruk. Waar ligt de grens?’ 
554. Hoofdstuk ‘Duurzame ontwikkeling en energie’. 
555. Hoofdstuk ‘Duurzame ontwikkeling landbouw’. 
556. Hoofdstuk ‘Naar een kringloopeconomie. Een wereld zonder afval’. 
557. Hoofdstuk ‘Duurzame consumptiepatronen’.      
 
558. Dossier inzake BBL-studiedag op 13 april 1996 over Duurzame Ontwikkeling te 
Antwerpen. 
 1996          1 omslag 
  
    B.1.3.3.1. Campagne Europa/België Duurzaam 
 
559. Verslag van (eind)fase 3 van het project ‘België Duurzaam’. 
 1997          1 omslag 
  
560. Stukken betreffende organisatie van het project ‘België Duurzaam’ in het 
kader van de FoE-campagne Europa Duurzaam.  
 1995-1997 en z.d.        1 omslag 
   
561. Dossier inzake antwoorden op de vragenlijst van en reacties op het rapport 
‘Naar een Duurzaam Europa’ van FoE, les Amis de la Terre en BBL, ter 
voorbereiding van het overleg van 17 oktober 1995 over de campagne 
‘Europa/ Vlaanderen Duurzaam’. 
1995          1 omslag 
 
562. Dossier inzake uitkomst van het overleg van 17 oktober 1995 en de eerste 
rapporten van de verschillende landen. 
 1995          1 omslag 
 
563. Dossier inzake rapporten van de verschillende landen ter voorbereiding 
van de regionale vergadering op 8 juni 1996 te Brussel. 
 1996          1 omslag 
  
564. Dossier inzake rapport van de Belgische studie in het kader van de FoE-
campagne ‘Europa Duurzaam’. 
 1996          1 omslag 
 
565. Dossier inzake tussentijdse landenrapporten in het kader van de FoE-
campagne ‘Europa Duurzaam’. 
 1995-1996         1 omslag 
 
566. Dossier inzake publicatie België Duurzaam. Duurzame Ontwikkeling in 
Europees Perspectief in het kader van de FoE-campagne Europa 
Duurzaam. 
 1996          1 omslag 
 
567. Ingekomen brief van Fechiplast om te protesteren tegen de beweringen 
aangaande pvc en chloor in BBL-publicatie België Duurzaam. 
 1997          1 stuk 
    
568. Nota’s inzake brochure en boek van FoE te publiceren in het kader van de 
campagne Europa Duurzaam. 
 1996           1 omslag 
 
569. Stukken betreffende conferentie van FoE op 17 en 18 november 1995 over 
de campagne Europa Duurzaam te Brussel. 
 1995          2 stukken 
  
570. Rapport betreffende door FoE en EMB georganiseerde Rondetafel over 
Duurzaamheidsindicatoren op 26 maart 1996 te Copenhagen. 
 1996          1 stuk 
 
    B.1.3.3.2. Biotechnologie 
 
571. Stukken inzake persbericht over biotechnologische manipulatie. 
 1992          2 stukken 
 
572. Dossier betreffende biotechnologie, met nadruk op het biotechnology 
programme van FoE. 
1995-1996          1 omslag  
    B.1.3.3.3. Conferenties 
 
573. Ingekomen en uitgaande brieven aan beleidsverantwoordelijken inzake de 
conferentie van de VN-Commissie Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in 
Rio de Janeiro en de energie-koolstoftaks, met aantekeningen. 
 1992          1 omslag 
 
574. Dossier betreffende BBL en Platform Brazilië ’92, waaraan BBL 
deelneemt naar aanleiding van de conferentie van de VN-Commissie 
Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro. 
 1992          1 omslag 
 
575. Dossier betreffende voorbereiding voor en deelname aan de 9e zitting van 
de VN Commissie Duurzame Ontwikkeling van 16 tot 27 april 2001 te 
New York. 
2001          1 pak 
 
576. Stukken betreffende het Belgisch Nationaal Comité van het International 
Geosphere Biosphere Programme ‘Global Change’. 
 1991-1992         2 stukken  
 
577. Stukken betreffende Eco Consult seminarie ‘Economie en ecologie: naar 
een duurzame relatie?’ op 23 mei 1997. 
 1997          3 stukken 
 
578-579. Documentatie betreffende Duurzame Ontwikkeling. 
 1990-1996         2 omslagen 
578. 1990-1991          
579. 1992-1996          
 
  B.1.3.4. Energie 
 
580. Dossier inzake persconferentie op 21 april 1993 waarop het Milieu Actie 
Plan, opgesteld door Interelectra en BBL, wordt voorgesteld naar 
aanleiding van de Dag van de Aarde. 
  1993          1 omslag 
 
581. Dossier inzake ‘Rationeel Energie Gebruik (REG)’-campagne van 
Interelectra en BBL gericht op huishoudens, gemeenten en het 
bedrijfsleven, met spaarlampenactie als uitschieter.  
 1993          1 omslag 
 
582. Nota betreffende ontwerpstructuur voor eindrapport van 
beleidsvoorbereidend onderzoek ‘Naar een Vlaams 
energiedienstenbeleid’. 
 z.d.          1 stuk 
 
   B.1.3.4.1. Hoogspanningsleidingen-campagne 
 
583. Dossier inzake persconferentie BBL, Aktiekomitee Reet, Aktiekomitee 
Diest-Meerhout, Moubeke Komitee, Komitee Eksel/ Overpelt en Wonen 
en Gezondheid op 18 november 1992 waarop hoogspanningsleidingen-
campagne voorgesteld wordt, te Brussel. 
 1992          1 omslag 
 
584. Dossier betreffende persconferentie BBL, Aktiekomitee Eksel, Werkgroep 
onder Hoogspanning, Aktiekomitee Tienen-Linter, Aktiekomitee Diest-
Molenstede, Leefmilieu Roeselare en De Wielewaal ‘Wanneer een 
geïntegreerde aanpak van hoogspanningslijnen?’ op 30 november 1994 
naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regering om de 
gewestplannen te herzien voor de aanleg van twee hoogspanningslijnen, te 
Brussel. 
 1994          1 omslag 
 
585. Ingekomen brieven van Werkgroep Onder Hoogspanning, met bijlagen. 
 1993          2 stukken 
 
586. Ingekomen brieven van Actiecomité tegen de 150000 volt 
hoogspanningsleiding Tienen- Linter, met bijlagen. 
 1994          2 stukken 
 
587. Ingekomen stukken van Agalev inzake politieke besluitvorming en 
debatten omtrent hoogspanningsleidingen. 
 1993-1995         1 omslag 
 
588. Ingekomen brieven met vragen naar informatie over 
hoogspanningsleidingen. 
 1994          2 stukken 
 
589. Ingekomen brieven van Wonen en Gezondheid betreffende mogelijke 
juridische stappen van een verkoper van elektische verwarmingstoestellen 
tegen hun bewering dat elektrische verwarming af te raden is. 
 1993          2 stukken 
 
590. Ingekomen brief van Centre de Recherche et d’Etudes sur la Sécurité, 
l’Ergonomie et la Promotion des Conditions de Travail met het 
programma van de studiedag ‘Les champs éléctriques, magnetiques et 
electromagnetiques quels risques?’ op 23 november 1995, met 
aantekening om door te sturen naar Werkgroep Onder Hoogspanning. 
 1995          2 stukken 
 
591. Nota’s van actiecomité Sint Ulriks Kapelle tegen de hoogspanningskabels 
en de Westvlaamse milieubeweging betreffende de problematiek van 
hoogspanningsleidingen. 
 1993 en z.d.         2 stukken 
 
592. Nota betreffende hoogspanningsleidingen. 
 z.d.           1 stuk 
 
*593. Stukken betreffende het beleid van Electrabel ten overstaan van 
hoogspanningslijnen. 
 1992, 1994         2 stukken 
 Niet raadpleegbaar voor 2044 
 
594. Documentatie betreffende hoogspanningsleidingen. 
 1990-1995, 1997        1 omslag 
 
   B.1.3.4.2. Maand van de Energiebesparing 
 
595. Dossier betreffende organisatie en evaluatie van de Maand van de 
Energiebesparing. 
 1998          1 omslag 
 
596. Nota’s betreffende energiebeleid en de planning van de campagne. 
 [c. 1998]         2 stukken 
 
597. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende artikels en advertenties in de 
programmabrochure van de campagne. 
 1998           1 omslag 
 
598. Stukken betreffende campagnes en activiteiten van derden in het kader 
van de Maand van de Energiebesparing. 
 1998          1 omslag 
 
599. Stukken betreffende Nieuwsbrieven uitgebracht naar aanleiding van de 
Maand van de Energiebesparing. 
 1998          3 stukken 
          
600. Dossier betreffende publicatie BBL en Greenpeace van een gids met 
energiezuinigste toestellen waarmee de campagne start, in samenwerking 
met EcoTeams om lokale groene energiepocketgidsen aan te maken. 
 1998          1 omslag 
 Twee diskettes overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
601. Dossier betreffende symposium BBL, de Amerikaanse Ambassade en 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 
‘Comfortabele en Energiezuinige Kantoren: de State-of-the-Art’ op 16 
oktober 1998, te Brussel. 
1998          1 omslag 
 
602. Dossier inzake symposium ‘Comfortabele en Energiezuinige Kantoren: de 
State of the Art’ op 16 oktober 1998, te Brussel. 
 1998          1 omslag 
 
603. Dossier betreffende voorbereiding van informatie-avonden over 
energiezuinig bouwen. 
 1998          1 omslag 
 
604. Dossier betreffende informatie-avond BBL, ArchitectenUnie Antwerpen 
en Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf ‘energie 
en architectuur: een uitdaging voor de 21e eeuw’ op 6 oktober 1998 in het 
kader van de Maand van de Energiebesparing, te Antwerpen.  
1998          1 omslag 
 
605. Stukken betreffende informatie-avond ‘energie en architectuur: een 
uitdaging voor de 21e eeuw’ op 27 oktober 1998 in het kader van de 
Maand van de Energiebesparing, te Gent. 
 1998          1 omslag 
 
606. Dossier betreffende informatie-avond BBL, Architectenkamer Vlaams 
Brabant en Architectenvereniging Mechelen en omstreken ‘energie en 
architectuur: een uitdaging voor de 21e eeuw’ op 29 oktober 1998 in het 
kader van de Maand van de Energiebesparing, te Leuven.  
1998          1 omslag 
 
607. Dossier betreffende geleide bezoeken aan lage-energiewoningen in 
samenwerking met BouwTeam Vlaanderen van vormingscentrum Dialoog 
in oktober 1998. 
 1998          1 omslag 
  
608. Stukken inzake geleide bezoek aan lage-energiewoning in samenwerking 
met Knack-club op 10 oktober 1998, te Gent. 
1998          3 stukken 
 
609. Dossier inzake de Nacht van de Duisternis, georganiseerd in 
samenwerking met Werkgroep Lichthinder van VVS op 31 oktober 1998. 
 1998          1 omslag 
 
610. Nota betreffende programma van de stad Gent in het kader van de Maand 
van de Energiebesparing, met nadruk op EcoTeam, BouwTeam en de 
Nacht van de Duisternis.   
 1998          1 stuk 
 
611. Stukken betreffende Sint-Truiden als voorbeeldgemeente voor 
energiebesparing. 
 1998          3 stukken 
 
612. Minuut uitgaande brief Huurdersbond en BBL met vragenformulier ter 
vergelijking van het jaarlijkse energieverbruik met de huurprijs. 
 1998          1 stuk 
 
613. Dossier betreffende de Energie- en Milieubus. 
 1998          1 omslag 
 
614. BBL geknipt. Persoverzicht Maand van de Energiebesparing, publicatie 
met persoverzicht van de Maand van de Energiebesparing. 
 1998          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
615. Energiezuinig bouwen en wonen, publicatie naar aanleiding van de 
gelijknamige campagne. 
 1999          1 stuk 
  Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
616. Publicaties in samenwerking met Interelectra (en met steun BouwTeams 
van Dialoog en Greenpeace) betreffende energiezuinig wonen. 
 1999          2 stukken 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
617. Documentatie betreffende energiebesparing. 
 1998          1 omslag 
 
  B.1.3.5. Kernenergie 
 
618. Verslagen van vergaderingen van de Nationale Coördinatie Kernenergie. 
 1979, 1981         1 omslag 
 
619. Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende kernenergie. 
 1978-1982         1 omslag 
 
620. Ledenlijst van de Nederlandstalige deelnemers aan de werkgroep Kernenergie. 
 z.d.          1 stuk 
 
621. Stukken betreffende het ‘Manifest voor een globaal energiebeleid’. 
 1979-1980         1 omslag 
 
622. Stukken betreffende publicatie van een open brief in de pers als 
tegengewicht tegen reclame van de energiesector.   
 1979-1980         1 omslag 
 
623. Persnota’s van BBL en IE betreffende het beleid rond kernenergie. 
 1978, 1980         1 omslag 
 
624. Dossier inzake deelname van BBL en IE aan de internationaal 
georganiseerde ‘Dag van de Zon’ op 23 juni 1979 waarop men het 
energieprobleem op een positieve wijze wil benaderen maar waardoor wel 
wordt afgezien van deelname aan de actiedag van VAKS.  
 1979          1 omslag 
 
625. Dossier inzake campagne met VAKS om een Brede Maatschappelijke 
Discussie over het energiebeleid af te dwingen naar aanleiding van het 
Parlementair debat over energie. 
 1981-1982         1 omslag 
 
626. Stukken betreffende VAKS. 
 1979, 1981-1983        1 omslag  
 
627. Stukken betreffende lokale afdelingen van VAKS. 
 1979-1980, 1982, 1984       1 omslag 
 
628. Dossier inzake de anti-atoommanifestatie van VAKS op 2 juni 1979 te Doel. 
 1979          1 omslag 
 629. Dossier inzake de internationale anti-atoommanifestatie van VAKS op 25 
oktober 1980 te Mol. 
 1980          1 omslag 
 
630. Dossier inzake de protestmanifestatie ‘Wat als het bij ons gebeurt...?’ op 
25 mei 1986 naar aanleiding van de ramp in de kerncentrale van 
Chernobyl te Doel. 
 1986          1 omslag 
 
631. Programma van VAKS-meeting aan de VUB (geopend door Roeland 
Dirks) op 2 april 1982 te Brussel. 
 1982          1 stuk 
 
632. Stukken betreffende initiatieven op Europees niveau inzake kernenergie.  
 1978-1980, 1982        1 omslag 
 
633. Stukken betreffende het voorstel van de EC om de leencapaciteit van 
Euratom te verhogen. 
 1979          1 omslag 
 
634. Documentatie betreffende kernenergie. 
 1978-1979, [1980]        1 omslag 
   
   
B.1.3.6. Landbouw 
 
   B.1.3.6.1. Hormonen 
 
635. Persnota met de eis voor het nemen van dringende maatregelen tegen het 
gebruik van hormonen in vetmesterijen. 
 [1981]          1 stuk 
 
636. Stukken betreffende Federatie Beter Landbouwbeleid, Werkgroep 
Hormonen Vrij Vlees en Samenlevingsopbouw Alken, met de nadruk op 
het Hormonen-congres op 10 mei 1981 te Alken. 
 1980-1981         1 omslag 
 
637. Stukken betreffende MFO en de hormonenproblematiek. 
 1981          2 stukken 
 
638. Dossier betreffende contacten tussen BBL, MFO en Test Aankoop in 
verband met het gebruik van hormonen en anti-hormonen in de 
vleesproductie. 
 1981          1 omslag 
 
639. Dossier inzake (de oprichting van) het Instituut voor Veterinaire Keuring. 
 1980-1981         1 omslag 
 
640. Nota betreffende het verloop van de boycot van kalfsvlees, uit protest 
tegen het gebruik op grote schaal van hormonen, in Frankrijk. 
 [c. 1980]         1 stuk 
 
641. Documentatie betreffende de hormonenproblematiek, vanuit diverse 
invalshoeken. 
 1968-1969, 1971, 1973-1974, 1978, 1980-1981, 1984   1 pak 
 vnl. 1980-1981 
 
   B.1.3.6.2. Mest 
 
642. Dossier betreffende de mestproblematiek met betrekking op landbouw en milieu. 
 1986-1988         1 omslag 
 
643. Stukken betreffende perswerking in verband met het mestbeleid. 
 1990, 1995, 1998-1999       4 stukken 
   
644. Mestoverschotten in Vlaanderen, publicatie van Werkgroep Landbouw en Milieu. 
 1988          1 stuk 
  
   B.1.3.6.2.1. Mestdecreet 
 
645. Dossier inzake persconferentie over het mestdecreet op 6 december 1990. 
 1990          1 omslag 
 
646. Stukken betreffende standpunten van BBL over het (voor)ontwerp 
mestdecreet. 
 1990          1 omslag 
  
647. Nota betreffende de gemeenschappelijke visie van BBL en VAC inzake de 
mestproblematiek. 
 z.d.          1 stuk 
 
648. Stukken inzake standpunten Natuurreservaten, SP en Groene Kring over 
het voorontwerp mestdecreet.   
 1990          3 stukken 
 
649. Stukken betreffende de werking van de werkgroep van de  Kristelijke 
Werknemersbeweging (KWB), de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV), 
en milieuverenigingen van West-Vlaanderen rond de actie ‘Er zijn te veel 
varkens onder ons’ omtrent het mestdecreet. 
 1990          1 omslag 
 
650. Documentatie betreffende het mestdecreet. 
 1991          1 omslag 
    B.1.3.6.2.2. Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek 
 
651-652. Dossier inzake de werking van de Stuurgroep. 
 1991-1994        1 omslag en 1 pak 
651. 1991-1992         1 omslag 
652. 1993-1994         1 pak 
 
653. Rapporten met standpunten van de deelnemers aan de Stuurgroep. 
 1991-1992         1 pak 
 
654. Stukken betreffende overleg- en discussieavonden met 
landbouwsyndicaten en varkenshouders. 
 1991          1 omslag 
 
655. Stukken betreffende de herstructurering van de varkenssector. 
 1991          1 omslag 
 
   B.1.3.6.2.3. Mineralenboekhouding 
 
656. Rapport ‘Milieuvriendelijk boeren. Milieu en inkomen hand in hand?’. 
 z.d.          1 stuk 
 
657. Persnota’s inzake excursie op 27 februari 1992 in het kader van het 
pilootproject mineralenboekhouding in de melkveehouderij te Brussel-
Bassevelde. 
  1992          1 omslag 
 
658. Nota’s en formulieren inzake voorlichting over en praktijk van de 
mineralenboekhouding, voor de studieclubs melkveehouderij. 
 1990-1991 en z.d.        1 omslag 
 
659. Publicatie betreffende de resultaten van 1 jaar mineralenboekhouding ter 
verbetering van de mineralenbenutting van de studieclub Oost-West-
Vlaanderen. 
 z.d.          1 stuk 
 
660. Dossier inzake bedrijfseconomische boekhouding in landbouwbedrijven. 
 1989-1991         1 omslag 
 
661. Dossier inzake melkveehouderij en milieu. 
 1988-1989 en z.d.        1 omslag 
 
662.  Documentatie betreffende mineralen. 
 1986, 1990, 1992 en z.d.       1 omslag 
  
   B.1.3.6.2.4. Fosfaten 
 
663. Ingekomen brief betreffende vraag naar meer middelen voor de werking 
rond fosfaten met uiteenzetting over de noodzaak van een verminderd 
gebruik van fosfaatmeststoffen. 
 1988          1 stuk 
 
664. Rapport ‘Onderzoek naar de doorslag van fosfaat in Vlaanderen’ ten 
gevolge van overbemesting in de landbouwsector, in samenwerking met 
de KBS, met aantekening. 
 [c. 1993]         2 stukken 
 
665. Stukken betreffende de praktische uitwerking van het onderzoek naar de 
doorslag van fosfaten in Vlaanderen. 
 1991-1992         1 omslag 
 
666. Dossier inzake materiaal voor de publicatie Onderzoek naar de doorslag 
van fosfaat in Vlaanderen. 
 1993-1994         1 omslag 
 
667. Dossier inzake onderzoek in samenwerking met JNM naar de doorslag 
van fosfaten om de afgezwakte criteria voor de afbakening van 
fosfaatverzadigde gebieden in het MAP aan te klagen. 
 1997          1 omslag 
 
668. Documentatie betreffende fosfaten. 
 1984-1985, 1988-1993       1 pak 
 
   B.1.3.6.2.5. Fosfor 
 
669. Ingekomen brief betreffende onderzoek naar fosfor in de bodem en het 
water als gevolg van overbemesting. 
 1990          1 stuk 
 
   B.1.3.6.2.6. Nitraten 
 
670. Nota betreffende de noodzaak van eigen onderzoek naar water- en 
luchtkwaliteit om milieuproblemen te kunnen signaliseren.  
 z.d.          1 stuk 
 
671. Stukken betreffende zelf uitgevoerd onderzoek door derden 
(natuurverenigingen en officiële instanties) naar nitraten in drinkwater. 
 1989-1991         1 omslag 
 
672. Dossier inzake persbezoek op 14 augustus 1991 rond het thema 
oppervlaktewaterbeschadiging door vermesting te Hoogstraeten. 
 1991          1 omslag 
 
673. Stukken betreffende te hoog nitraatgehalte in grond-, drink- en putwater. 
 1985-1986, 1988-1991, 1993       1 omslag 
 
674. Dossier inzake bijdrage aan een te hoog nitraatgehalte in het water en de 
bodem door de dumping en lozing van afval door 
groenteverwerkingsbedrijven en de agroindustrie. 
 1990-1991         1 omslag 
 
675. Stukken betreffende (te hoog) nitraatgehalte in groenten. 
 1984, 1987, 1989-1991, 1993      1 omslag 
 
676. Dossier inzake hoog nitraatgehalte in Vlaamse bieren (en flessenwaters). 
 1989-1991         1 pak 
 
677. Stukken betreffende de publicatie Nitraten teveel om goed te zijn?. 
 1990           1 omslag 
 
   B.1.3.6.2.7. Documentatie 
 
678. Documentatie betreffende de mestproblematiek in het algemeen. 
 1987, 1990 en z.d.        1 omslag  
 
679. Documentatie betreffende stikstof(kringlopen). 
 1971, 1976, 1988-1991       1 omslag 
 
   B.1.3.6.3. Bodemerosie 
 
680. Stukken betreffende bodemerosie gebruikt voor de publicatie van de 
Werkgroep Landbouw en Milieu en de Stuurgroep Bodemerosie 
Bodemerosie, er is geen weg terug. 
 1988-1990         1 pak 
 
681. Dossier inzake het EG-beleid rond bodemerosie gebruikt voor de 
publicatie van de Werkgroep Landbouw en Milieu en de Stuurgroep 
Bodemerosie Bodemerosie, er is geen weg terug. 
 1975, 1985, 1987, 1989-1991      1 pak 
 
682. Verslag van vergadering van Regionale Dialoog Landbouw en Milieu 
georganiseerd door Plattelandsontwikkeling betreffende erosie. 
 1990          1 stuk  
 
   B.1.3.6.4. Geïntegreerde- en Biolandbouw 
 
683. Dossier betreffende persconferentie Werkgroep voor een Rechtvaardige 
en Verantwoorde Landbouw, BBL, Greenpeace, Velt, Biogarantie en 
Vereniging voor Biologisch-dynamische Land- en Tuinbouw op 22 mei 
1991 over biologische landbouw, te Brussel. 
 1991          1 omslag 
 
684. Verslag van vergadering van de Initiatiefgroep Petitie voor een Landbouw 
met Toekomst, gecoördineerd door Werkgroep voor een Rechtvaardige en 
Verantwoorde Landbouw. 
 1993          1 stuk 
 
685. Nota betreffende het voorstel tot oprichting van een Vlaams Centrum 
Landbouw en Milieu. 
 z.d.           1 stuk 
 
686. Dossier betreffende studiedag op 8 maart 1990 over geïntegreerde 
landbouw, te Diksmuide. 
 1990          1 omslag 
 
687.  Dossier betreffende symposium ‘volk en vee in de 21e eeuw’ op 23 mei 
1991 te Lelystad. 
 1991          1 omslag 
 
688. Velt Lastenboek, publicatie van Velt betreffende normen voor biologische 
landbouw en voor de verwerking van biologische landbouwproducten.   
 1990          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
689. Documentatie betreffende geïntegreerde landbouw. 
 1988-1991         1 omslag 
 
   B.1.3.6.5. Duurzame landbouw 
 
690. Ingekomen brief van de Brabantse Milieufederatie betreffende hun visie 
op duurzame landbouw. 
 1994          1 stuk 
 
691. Uitgaande brieven betreffende de studie ‘Op zoek naar een duurzame 
Landbouw’. 
 1996          1 omslag 
 
692. Concept en minuut van het eindrapport ‘Op zoek naar een duurzame 
landbouw’. 
 [c. 1995]          2 stukken 
 
693. Stukken betreffende de haalbaarheidsstudie voor de vertaling naar de 
Vlaamse situatie  van het Nederlandse Berenschot-rapport ‘Op zoek naar 
een duurzame landbouw’ in samenwerking met  de KBS.  
 1994          1 omslag 
 
694. Dossier inzake werkdocumenten in verband met de haalbaarheidsstudie 
voor de vertaling van het Nederlandse Berenschot-rapport. 
 1994          1 omslag 
 
695. Dossier inzake uitwerking van en documentatie voor het rapport ‘Op zoek 
naar een duurzame landbouw’. 
 [c. 1995]         1 pak 
 
696. Dossier betreffende colloquium van VAC ‘Duurzame Landbouw. Boeren 
in de 21e eeuw’ op 12 februari 1996 waar BBL de studie ‘Op zoek naar 
een Duurzame Landbouw’ voorstelt. 
 1996          1 stuk  
 
697. Persdossier inzake symposium ‘Duurzaamheid in de landbouw: een 
uitdaging’ op 21 oktober 1988 te Antwerpen. 
1988          1 stuk 
 
698. Dossier inzake commentaren op het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen, 
hoofdstuk landbouw, in opdracht van de VMM. 
 2001          1 omslag 
 
699. Stukken betreffende de opvolging van het duurzame landbouwbeleid en 
decreet. 
 2000-2002         1 omslag 
 
   B.1.3.6.6. Genetisch Gewijzigde Organismen 
 
700. Bekendmaking van BBL-platformtekst over GGO’s. 
 z.d.          1 stuk 
 
   B.1.3.6.7. Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
  
701. Concept voor nota inzake de standpuntbepaling omtrent de hervorming 
van het GLB. 
 [c. 1990]          1 stuk 
 
702. Concept van rapport voor het snelschrift ‘Het Europees 
Landbouwstructuurbeleid’. 
 [c. 1991]          1 stuk 
 
703. Dossier inzake visiemoment op 8 juni 1991 omtrent de hervorming binnen 
het GLB in het Europees milieuhuis te Brussel. 
1991          1 omslag 
 
704. Dossier inzake bijeenkomst van de Werkgroep Landbouw van het EMB 
op 11 en 12 januari 1991 in het Europees milieuhuis te Brussel. 
1991          1 omslag 
 
705. Stukken betreffende bijeenkomst van de Werkgroep Landbouw van het 
EMB op 1 en 2 oktober 1991 in het Europees milieuhuis te Brussel. 
1991          1 omslag 
 
706. Dossier betreffende standpuntbepaling inzake de verenigbaarheid van de 
EG-verordening over landbouwproductiemethoden met de eisen inzake 
milieubescherming en natuurbeheer van de Werkgroep Landbouw van het 
EMB. 
 1992          1 omslag 
 
707. Ingekomen en uitgaande brief minister kmo’s en Landbouw betreffende 
de deelname van de milieubeweging aan de werkgroep over begeleidende 
maatregelen bij de landbouwhervorming. 
 1992          2 stukken 
   
708. Dossier inzake werking van de Minaraad, ad-hoc-werkgroep toepassing 
EG-verordeningen, inzake milieu- en bebossingsmaatregelen in de 
landbouw. 
 1992-1993         1 omslag 
 
709. Dossie inzake de opvolging van de implementatie van EG-verordeningen 
inzake milieu- en bebossingsmaatregelen in de landbouw. 
 1992-1995         1 omslag 
 
710. Stukken betreffende conferentie ‘Eigen landbouw in eigen regio’ 
georganiseerd door de Werkgroep Landbouw van de Groene Fractie in het 
Europees Parlement op 10 mei 1991 te Zestoa. 
1991          3 stukken 
 
711. Stukken betreffende studiedag ‘Een kwaliteitslandbouw in een gezond 
leefmilieu’ op 16 februari 1990 te Brussel. 
1990          1 pak 
 
712.  Documentatie betreffende het GLB. 
 1987-1992         1 pak 
 
713. Documentatie betreffende de opvolging van de hervorming en toekomst 
van het GLB.  
 1988-1992         1 omslag 
 vnl. 1991 
 
   B.1.3.6.8. GATT 
 
714. Ingekomen stukken van WWF en Milieudefensie betreffende de GATT. 
 1990          2 stukken 
 
715. Concepten en net van persnota van KLJ-Groene Kring en BBL 
betreffende de GATT-slotronde en de liberalisering van de landbouw. 
 1990          3 stukken 
 
716. Stukken betreffende standpuntbepaling van de Wereldvoedselwerkgroep 
inzake de GATT. 
 1988-1989         2 stukken 
   
717. Dossier betreffende de internationale actieweek ‘GATTastrophe!’ van 3 
tot 7 december 1990. 
 1990          1 omslag 
   
718. Dossier betreffende conferentie van het Centrum Landbouw en Milieu 
‘GATT, agriculture , and environment: towards a positive approach’ op 14 
en 15 september 1990, te Utrecht.  
1990          1 pak 
 
719. Documentatie betreffende de GATT. 
 1990-1991         1 omslag 
  
  
   B.1.3.7. Lawaai  
 
720. Dossier gevormd door Peter Van Houtte, stafmedewerker van BBL, 
betreffende lawaaibestrijding en geluidshinder, in het bijzonder van 
motorvoertuigen en vliegvelden. 
1984-1989         1 omslag 
 
721. Dossier inzake informatiedag van Brüel & Kjaer op 6 november 1991 
over het gebruik van een geluidsmeter. 
 1991          1 omslag 
  
722. Dossier betreffende persconferentie op 9 februari 1994 over geluidshinder 
door gemotoriseerde recreatie, naar aanleiding van evaluatie VLAREM II, 
omlopen voor motorvoertuigen. 
 1994          1 omslag 
 
723. Dossier inzake voorbereiding van persconferentie op 9 februari 1994 over 
geluidshinder door gemotoriseerde recreatie. 
 1994          1 omslag 
 
724. Dossier betreffende visie van BBL op VLAREM II, omlopen voor 
motorvoertuigen, en  deelname aan de evaluatie door AMINAL. 
 1994          1 omslag 
  
725. Dossier inzake rechtszaak tegen de modelvliegtuigenclub te Geraardsbergen. 
 1993-1994         1 omslag 
 
726. Nota’s betreffende verzet van Westhoek Anti Rally tegen de Rally van Ieper. 
 1994          2 stukken 
 
727. Dossier betreffende rechtszaak tegen de modelvliegtuigenclub te Kortrijk-
Kooigem. 
 1992-1994         1 omslag 
 
728. Dossier inzake WK-off-shore Formule 1 raceboten te Oostende. 
 1992-1994         1 omslag 
 
729. Stukken betreffende problematiek rond model- en zweefvliegtuigen, met 
de nadruk op het vliegveld te Oudenaarde. 
 1993          1 omslag 
 
730. Stukken betreffende vliegtuiglawaai te Leopoldsburg, en het aanklagen 
door Actiegroep Lawaai Sportvliegers van de geluidsoverlast veroorzaakt 
door de Schaffen Para-club in het bijzonder.  
 1993-1994         2 stukken 
 
731. Stukken van Samenlevingsopbouw Westhoek betreffende de problematiek 
rond waterrecreatie, en motorboten in het bijzonder, in de Westhoek. 
 1993-1994         2 stukken 
 
732. Dossier inzake het verzet van de Milieuraad van Heusden-Zolder tegen het 
auto- en motorencircuit te Zolder-Terlamen. 
 1990, 1993-1994        1 omslag 
 
733. Ingekomen brief van Natuurreservaten betreffende bezwaren tegen de 
aanleg van een vliegveld te Zuienkerke. 
 1994          1 stuk 
 
 
   B.1.3.8. Luchtvaart 
 
734. Kladversies van verslagen van vergaderingen over luchtvaart. 
 1998           2 stukken 
 
735. Ingekomen brieven inzake luchthavens en luchtvaart. 
 1996-1999         1 omslag 
 
736. Uitgaande brief van het Luchthavenoverleg met doorverwijzing naar 
WILOO en VATUV van vraag over luchtvaartlawaai. 
   1997          1 stuk 
 737. Stukken betreffende de stage van Jan Vanhee met als thema luchtverkeer. 
1996-1997         1 omslag 
 
738. Stukken betreffende lijsten van verenigingen en instanties die actief zijn 
rond de luchtvaartproblematiek.  
1998 en z.d.         1 omslag 
 
739. Nota ‘Algemeen overzicht van de Vlaamse luchtvaartterreinen’. 
 1997          1 stuk 
 
740. Stukken betreffende de Werkgroep Luchthavens. 
1996          1 omslag 
 
741. Dossier inzake VAL. 
1997          1 omslag 
 
742. Stukken betreffende de Stedebouwwacht over luchthavens (Deurne en 
Grimbergen) en (heropstarten) van de luchtvaartcampagne. 
1993, 1995-1996, 1998       1 omslag 
 
743. Dossier inzake persconferentie BBL, VATUV, WILOO, NAL, Werkgroep 
Leefmilieu Melsbroek ‘Naar een vernieuwde aanpak van de 
luchthavenproblematiek’ op 16 september 1992, te Brussel. 
1992          1 omslag 
 
744-746. Dossiers inzake persconferentie BBL, VLAM, VATUV, MENZZ, 
WILOO en Buurtcomitee Woonbare Leefomgeving Zaventem ‘Milieu- en 
bewonersgroepen dringen aan op geïntegreerd luchthavenbeleid’ op 19 
juni 1996, te Brussel. 
1996          3 omslagen 
744. Persconferentie. 
745. Opvolging van de persconferentie. 
746. Inbreng van de actiegroepen. 
 
747-749. Dossiers inzake persconferentie ‘BBL bracht geluidshinder binnenshuis 
bij omwonenden rond luchthavens Zaventem, Deurne en Oostende in 
kaart’ op 2 april 1997. 
 1997          3 omslagen 
747. Persconferentie. 
748. Geluidsmetingen. 
749. Geluidshinder en geluidsmeetcampagne. 
 
750. Persnota ‘BBL wil milieuvriendelijker luchtverkeersbeleid’. 
 [c. 1999]          1 stuk 
 
751. Stukken betreffende (de weigering van de regering tot) het invoeren van 
een accijns op vliegtuigbrandstof.  
 1991-1992         1 omslag 
 
752. Stukken betreffende vergaderingen van de 4 Federaties en ACNA. 
 1990-1992         1 omslag 
 
753. Ingekomen en uitgaande brief betreffende de onenigheid tussen de 4 
Federaties over de publicatie Gekortwiekte vleugels. 
 1997          2 stukken  
 
754. Stukken betreffende seminarie van de 4 Federaties ‘voor een globaal 
luchtverkeersbeleid’ en (de voorstelling van) het gezamenlijk 
eisenplatform op 11 oktober te Evere en 22 oktober te Brussel. 
1997          1 pak 
 
755. Stukken betreffende studiedag van de 4 Federaties ‘luchthavens: naar een 
duurzaam beleid’ op 17 november 1998 te Brussel. 
 1998          1 omslag 
 
756. Ingekomen en uitgaande brief betreffende studiedag aan de Université 
Catholique de Louvain (UCL) ‘The expansion of air traffic in Belgium’ op 
24 april 1998 te Louvain-La-Neuve. 
 1998          2 stukken 
 
   B.1.3.8.1. Luchthaven Zaventem 
 
757. Ingekomen stukken betreffende luchthaven Zaventem. 
1990, 1997-1998        1 omslag 
 
758. Dossier betreffende geluidshinder en vliegtuiglawaai van luchthaven 
Zaventem. 
 1990          1 omslag 
 
759. Aantekeningen betreffende geluidshinder van luchthaven Zaventem. 
[c. 1998-1999]        2 stukken 
 
760. Stukken betreffende persbericht van 17 maart 1992 over nachtlawaai en 
risico voor gezondheidsschade voor omwonenden van luchthaven 
Zaventem. 
1992          1 omslag 
 
761. Stukken betreffende BTL, het samenwerkingsverband van wijkcomités en 
verenigingen rond luchthaven Zaventem. 
1990-1991         1 omslag 
 
762. Stukken betreffende Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder/ Union Belge 
Contre les Nuisances des Avions, te Sint-Pieters-Woluwe. 
1991, 1995, 1997        1 omslag 
 
763. Dossier betreffende VAV, het informeel samenwerkingsverband tegen de 
geluidshinder van luchthaven Zaventem. 
 1996          1 pak 
 
764. Dossier inzake proces van VAV tegen de geluidsproblematiek van 
luchthaven Zaventem en steunfonds ‘Stop lawaaihinder luchthaven 
Zaventem’. 
 1996-1997         1 pak 
 
765. Stukken betreffende Onafhankelijke Actiegroep Midden-Brabant 
(Sterrebeek 2000, Wakker Tervuren, Leefmilieu Melsbroek en 
Natuurreservaten), te Kortenberg. 
1997-1998         1 omslag 
 
766. Nota betreffende de ontwerptekst voor de doelstellingen en de eisenbundel 
van het samenwerkingsverband Wakker Vlaams-Brabant. 
 2001          1 stuk 
 
767. Stukken betreffende Werkgroep Leefmilieu en Verkeersveiligheid 
Melsbroek, te Melsbroek. 
1989-1990, 1992        1 omslag 
 
768. Stukken betreffende Sterrebeek 2000, te Sterrebeek. 
1997-1998         1 omslag 
 
769. Dossier inzake Wakker Tervuren, te Tervuren. 
1998          1 omslag 
 
770. Ingekomen brieven van de Milieuraad Gemeente Steenokkerzeel inzake 
het eisenpakket bij de uitbreiding van luchthaven Zaventem. 
 1994-1995         3 stukken 
 
771. Dossier inzake hoorzitting van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken en Vervoer van het Vlaams Parlement op 21 oktober 
1998. 
1998          1 omslag 
 
772. Dossier inzake hoorzitting in het federaal Parlement op 9 december 1998 
over luchthaven Zaventem. 
1998          1 omslag 
 
773. Stukken betreffende luchthavenuitbreiding ‘Zaventem 2000’. 
 1989-1990         1 omslag 
 
774. Stukken betreffende het MER voor de luchthavenuitbreiding ‘Zaventem 
2000’. 
 1990          1 omslag 
 
775. Stukken betreffende het gemeenschappelijk eisenplatform van de 4 
Federaties inzake luchthaven Zaventem en overhandiging ervan bij 
Dehaene op kerstdag.  
1990          1 omslag 
 
776. Stukken betreffende onderhoud van de 4 Federaties met Dehaene op 8 
januari 1991 inzake geluidshinder van luchthaven Zaventem. 
 1991          1 omslag 
 
777. Stukken betreffende onderhoud van de 4 Federaties en BTL met Dehaene 
op 6 mei 1991 inzake geluidshinder van luchthaven Zaventem, met de 
nadruk op nachtelijke chartervluchten. 
 1990-1991         1 omslag 
 
778. Ingekomen brief van IEB betreffende de conceptnota van de 4 Federaties, 
ACNA en BTL aan minister Coëme betreffende geluidshinder van 
luchthaven Zaventem. 
 1992           1 stuk  
 
779. Ingekomen brief van IEB betreffende uitnodiging voor vergadering van de 
4 Federaties op 28 juni 1997 over luchthaven Zaventem, met bijlage. 
 1997          1 stuk 
 
780. Ingekomen brief van IEW betreffende onderhoud van de 4 Federaties met 
DHL op 11 december 1997 te Zaventem. 
1997          1 stuk  
 
781. Dossier inzake de studiedag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
‘Het stadslawaai: instrumenten voor diagnose en perceptie’ op 24 maart 
1997 te Brussel. 
 1997          1 omslag 
 
782. Documentatie betreffende luchthaven Zaventem. 
1997-1999         1 omslag 
 
   B.1.3.8.2. Luchthaven Deurne 
 
783. Ingekomen brieven betreffende luchthaven Deurne. 
1998-1999         1 omslag 
 
784. Uitgaande stukken van BBL betreffende luchthaven Deurne. 
1998          1 omslag 
 
785. Ingekomen brieven van VATUV, te Berchem.  
1998-1999         1 omslag 
 
786. Ingekomen brieven van de actiegroep Verlenging Nooit tegen de 
uitbreiding van de luchthaven, te Vremde- Boechout. 
1998          4 stukken 
 
787. Dossier inzake verzet van Aktiegroep Tegen de Uitbreiding van het 
Vliegveld te Deurne (ATUV) tegen de (mogelijke) uitbreiding van 
luchthaven Deurne. 
 1973-1975         1 omslag 
 
788. Dossier inzake VATUV, te Berchem. 
1996          1 omslag 
 
789. Affiche van VATUV ‘Ik wil geen verlenging van de startbaan’ naar 
aanleiding van de protestwandeling op 24 oktober 1998.  
1998          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
790. Dossier inzake infoavond van actiegroep Verlenging Nooit op 16 
september 1998 te Vremde. 
1998          1 omslag 
 
791. Documentatie betreffende luchthaven Deurne. 
1998-1999         1 omslag 
 
   B.1.3.8.3. Luchthaven Oostende 
 
792. Dossier inzake verzet tegen de verlenging van de startbaan en de 
uitbreiding van het vliegveld van luchthaven Oostende. 
 1974          1 omslag 
 
793. Stukken betreffende WILOO, te Oostende.       
1990-1991, 1997-1998 en z.d.      1 omslag 
 
794. Ingekomen dossier van WILOO betreffende problematiek van luchthaven 
Oostende. 
 [c. 1992]         1 stuk 
 
795. Ingekomen dossier van de Milieuraad Middelkerke inzake luchthaven 
Oostende. 
1996          1 stuk 
 
796. Ingekomen brief van Agalev betreffende de actie voor 
beschermingsmaatregelen tegen doorsijpelen van giftige kerosine in de 
bodem. 
1999          1 stuk 
 
797. Documentatie betreffende luchthaven Oostende. 
1996-1999         1 omslag 
 
   B.1.3.8.4. Regionale vliegvelden 
 
798. Dossier betreffende permanente geluidsmeetnetten voor regionale 
vliegvelden. 
 1990          1 omslag 
 
799. Stukken van MaMa, Werkgroep Geen Uitbreiding Regionale Vliegvelden 
betreffende vliegveld Beek. 
1996, 1998         1 omslag 
 
800. Ingekomen brief van Association des riverains et habitants des communes 
proches de l’aéroport BSCA over vliegveld Bierset. 
1998          1 stuk 
 
801. Stukken betreffende geluidshinder door sport- en zweefvliegtuigen te 
Brasschaat. 
1995-1996         1 omslag 
 
802. Dossier betreffende laagvliegende militaire oefenvluchten van VAKA- 
regio Z.O.-Vlaanderen te Herzele en Komitee Tegen Lage Vluchten te 
Gavere. 
 1989-1990         1 omslag 
 
803. Stukken betreffende actiegroep Geen Grasmaaiers boven Goetsenhoven 
en vliegveld Goetsenhoven. 
 1996, [1998?]         2 stukken 
 
804. Stukken betreffende Aktiecomité Vliegveld Grimbergen, VLAM, Parel 
van Brabant, Natuurreservaten en Overlegorgaan Vliegveld Grimbergen 
betreffende vliegveld Grimbergen. 
1990-1996          1 pak 
 
805. Bulletin périodique trimestriel, publicatie van Net Sky asbl, Comité pour 
le Développement Harmonieux de Liège-Airport. 
 1999          1 stuk 
 
806. Ingekomen stukken van Agalev-Zoersel betreffende vliegveld Malle. 
 1996          1 omslag 
 807. Ingekomen stukken betreffende geluidsoverlast door vliegtuigen te 
Wemmel. 
 1996          2 stukken 
 
808. Dossier inzake mogelijke inplanting van een secundaire luchthaven te 
Nazareth.  
 1972-1973         1 omslag 
 Bevat eveneens informatie over aangekondigde bouw semi-metro te Gent.  
 
809. Ingekomen dossier van Natuurreservaten Oost-Brabant, kern Diest, 
betreffende vliegveld Schaffen. 
 1996          1 stuk 
 
810. Ingekomen brieven van Natuur- en Landschap Meetjesland, Quercus en 
Werkgroep Drongengoed betreffende geluidsoverlast door vliegtuigen te 
Ursel. 
 1993, 1996, 1998        1 omslag  
 
   B.1.3.8.5. Internationaal 
 
811. Ingekomen stukken van Stichting Natuur en Milieu betreffende het 
luchtvaartactiegroepen-overleg en luchtvaart in het algemeen. 
1990-1998         1 pak 
 
812. Ingekomen brieven van Vereniging Milieudefensie over luchtvaart. 
1991-1992, 1995-1996, 1998-1999      1 omslag  
 
813. Ingekomen stukken van Nederlandse Stichting Geluidhinder. 
 1997-1999         1 omslag 
 
814. Nota’s betreffende luchtverkeer en geluidsnormen in Nederland. 
 1999 en z.d.         3 stukken 
 
815. Documentatie betreffende luchtvaart in Nederland. 
1989-1992         1 omslag 
 
816. Stukken betreffende de Europese actiedag tegen vliegverkeer op 6 en 7 
november 1998, met bijlagen. 
 1998          3 stukken 
 
817. Stukken betreffende Europese campagne van FoE ‘de juiste prijs voor het 
luchtverkeer’, samen met T&E, Stichting Natuur en Milieu en 
Milieudefensie. 
1997-1999         1 omslag 
 
818. Stukken betreffende vergadering van Union Européenne Contre la 
Nuisance des Avions/European Union Against Aircraft Nuisances op 18 
oktober 1997 te Luik. 
 1997          1 omslag 
 
   B.1.3.8.6. Documentatie 
 
819. Stukken betreffende wetgeving en beleidsbrieven in verband met 
luchthavens. 
 1992-1997         1 omslag 
 
820. Documentatie betreffende anatomie van luchthavens, met aantekeningen. 
 z.d.          3 stukken 
 
821. Documentatie betreffende wetgeving in verband met luchtverkeer, met 
aantekeningen. 
 1992, 1997 en z.d.        1 omslag 
 
822. Documentatie betreffende medische gevolgen van vliegtuiglawaai voor de 
gezondheid, met aantekeningen. 
 1988-1992, 1996        1 omslag 
 
823. Documentatie betreffende luchtvaart en milieu(verontreiniging). 
 1989-1990, 1995-1996       1 omslag 
 
  B.1.3.9. Mobiliteit en (openbaar) vervoer 
 
824. Dossier inzake het pre-metronet te Antwerpen. 
1974          1 omslag 
 
825. Dossier betreffende schadelijkheid voor het milieu van het gebruik van 
strooizout tegen wintergladheid van verkeerswegen en mogelijke 
alternatieven, voor het schrijven van een persbericht. 
 1982, 1984-1988        1 omslag 
 
826.  Eindverslag van de campagne ‘Halveer het Autoverkeer’. 
 1992          1 pak 
 
827. Nota betreffende Aktie Openbaar Vervoer van de BRT waarbij gedurende 
twee jaar veertig uitzendingen aan openbaar vervoer gewijd zullen worden 
en een krant gepubliceerd zal worden, in samenwerking met verschillende 
actiegroepen.  
1981          1 stuk 
 
828. Dossier inzake de voorstelling van de publicatie Verkeer van de KBS. 
1983          1 omslag 
 
   B.1.3.9.1. Luchtverontreiniging door verkeer 
 
829. Dossier betreffende persconferentie ‘Automobiliteit en 
luchtverontreiniging’ op 4 december 1991.  
 1991          1 omslag 
 
830. Dossier inzake schone wagens en het gebruik van een catalysator. 
 1988-1989, 1995 en z.d.       1 omslag 
 
831. Stukken betreffende visie van T&E op de door de EC voorgestelde 
richtlijn voor standaardnormen voor de uitstoot van gemotoriseerd 
vervoer. 
 1992-1993         1 omslag 
 
832. Stukken betreffende visie van EMB en Euro Citizen Action Service op het  
programma van de EC voor nieuwe standaarden ter vermindering van  de 
uitstoot door het verkeer tegen 2000.    
 1995-1996         1 omslag 
 
833. Documentatie betreffende luchtverontreiniging door het verkeer. 
 1981, 1989-1990, 1993, 1996      1 omslag 
 
B.1.3.10. Natuur- en milieubeheer 
 
834. Ingekomen stukken van de BRT betreffende de (jaarlijkse) BRT-
milieucampagne Aktiekomitee Boomplanting en Actiekomitee Terug naar 
de bron. 
 1972, 1975         4 stukken 
 
835. Stukken betreffende (het knotten van) knotwilgen door Leefmilieu 
Eppegem te Eppegem en de Wielewaalafdeling te Malderen. 
 1976 en z.d.         3 stukken 
 
836. Dossier betreffende publicatie Boombewust met diareeks ‘de boom, een 
levend wezen’ voor milieu-opvoeding in de hoogste klassen van de 
basisschool gerealiseerd door BBL, Centrum voor 
Natuurbeschermingseducatie en de Bomenstichting. 
 1979-1980         1 pak 
 73 dia’s overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
837. Doorslag uitgaande brief aan de voorzitter van de CVP betreffende de 
controle op de vogelvangst (en de vraag tot stopzetting van onteigeningen 
te Oelegem-Zandvliet). 
 1973          1 stuk 
 
838. Dossier betreffende de vogelbescherming en tegen de vogelvangst. 
 1978-1979         1 omslag 
 
839. Dossier inzake deelname aan de expo-manifestatie Flora-Fauna ’80 
georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde en de 
Koninklijke Tuin- en Landbouwmaatschappij van 6 september tot 2 
november 1980 in de zoo te Antwerpen. 
 1980          1 omslag  
 
840. Dossier inzake de Raad van Europa en natuurbescherming, voor het 
schrijven van een artikel voor Milieurama. 
 1980-1981         1 omslag 
 
   B.1.3.10.1. Milieu en recreatie 
 
841. Ingekomen en doorslag uitgaande brief betreffende nota ‘Krachtlijnen voor  
een toeristisch beleid’ over natuurbehoud en toerisme. 
 1978          2 stukken 
 
842. Ingekomen en doorslag uitgaande brief ministerie van Volksgezondheid 
en Leefmilieu, Adviescommissie Leefmilieu, betreffende de BBL-studie 
Beschouwingen en voorstellen inzake recreatiegebied Fort III te 
Borsbeek. 
 1979          2 stukken 
 
843. Ingekomen brief van Ipsoc Kortrijk, Projectgroep Kinderboerderij, met 
voorstelling van brochure.  
 1975          1 stuk 
 
844. Ingekomen voorstel van een enquêteformulier van de Administratie voor 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL) betreffende onderzoek naar 
de openluchtrecreatieve attractiviteit van de Kalmthoutse Heide. 
 z.d.          1 stuk 
 
845. Dossier betreffende allerhande milieueducatieprojecten en -initiatieven 
voor jongeren, onderwijs en jeugdhuizen.  
 1975-1977         1 omslag 
 
846. Dossier inzake studie van de Studiegroep Boekenbergpark over de 
herwaardering van het heempark/domein De Ieperman te Wilrijk. 
 1978-1979         1 omslag 
 
847. Dossier inzake Aktie SchoolSPEELplaats die ijvert voor de opwaardering 
en het meer kindgericht maken van speelplaatsen. 
 1978-1980         1 omslag 
 
848. Dossier inzake 2e Vlaams Wetenschappelijk Congres over 
Groenvoorziening georganiseerd door de Vereniging voor 
Groenvoorziening met als thema ‘Naar een openluchtrecreatieplan voor 
Vlaanderen’ op 30 september en 1 oktober 1977 te Leuven. 
 1977          1 omslag 
 
   B.1.3.10.2 Studie- en actieproject rond  
   milieubescherming en -beheer 
 
849. Dossier betreffende verslagen van vergaderingen en rapporteringen over 
een studie- en actieproject rond milieubescherming en -beheer in opdracht 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, met als 
doelstelling de verbetering van de betrekkingen tussen de bevolking en de 
overheid door de creatie van een communicatiekanaal door milieu-acties 
en de realisatie van praktisch milieuprojecten, in de aanloop naar de 
oprichting van een gemeentelijke milieuraad. 
1978          1 omslag 
   
850. Evaluatierapport met aanbevelingen voor verdere studie en actie. 
1978          1 omslag 
 
851. Uitgaande brieven inzake het studie- en actieproject. 
 1977-1978         1 omslag 
 
852. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende de follow-up van 
het actieproject. 
 1978-1979         1 omslag 
 
853. Ingekomen en doorslag uitgaande brief betreffende vraag van Apol of het 
actieproject ook te Stabroek kan doorgaan. 
 1978          2 stukken 
 
854. Ingekomen brief van Brighton Polytechnic betreffende gelijkaardige 
studie in het onderwijs te Groot-Brittannië. 
 1977          1 stuk 
 
855. Dossier inzake contacten en correspondentie met sociale scholen in 
verband met het studie- en actieproject. 
 1977-1978         1 omslag 
 
856. Dossier betreffende overeenkomst en contacten met het ministerie van 
Volksgezondheid en Leefmilieu.  
 1976-1978         1 omslag 
 
857. Nota’s betreffende het algemeen concept van het studie- en actieproject. 
 [c. 1977]         1 omslag 
   
858. Nota’s en aantekeningen betreffende het studie- en actieproject. 
 [c. 1977]          1 omslag 
 
859. Dossier inzake enquêtes bij gemeenten, scholen en socio-culturele 
verenigingen om te onderzoeken op welke wijze er dialoog en 
samenwerking bestaat tussen overheid, bevolking en opiniegoepen voor 
wat betreft milieubescherming en -beheer. 
 1978-1979         1 omslag 
 
860. Dossier inzake vragenlijsten voor enquêtes bij gemeenten, scholen en 
socio-culturele verenigingen. 
 1977-1978         1 pak  
 
861. Dossier inzake samenwerking met het NIS voor de verwerking van de 
enquêtegegevens. 
 1978          1 omslag 
 
862-864. Dossiers betreffende het actieproject  in de drie pilootgemeenten. 
.  1977-1979       2 omslagen en 1 pak 
 
862. Stedelijke pilootgemeente Mechelen. 
1977-1979 1 pak 
 
863. Landelijke pilootgemeente Hoogstraten. 
1977-1978 1 omslag 
 
864. Residentiele pilootgemeente Tervuren. 
 1977-1978         1 omslag 
 
865. Stukken betreffende onderzoek van Studiegroep Boekenbergpark naar de 
recreatiebestemmingsmogelijkheden van de E 10-zandwinningsput in het 
gebied De Mostente te Meer-Hoogstraten. 
 1978          2 stukken 
 
866. Dossier inzake een gelijkaardig project afgesloten tussen IEW en het 
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. 
 1978          1 omslag 
 
  B.1.3.11. Noordzee 
 
867. Verslagen van vergaderingen van Werkgroep Noordzee. 
 1984-1987         1 omslag 
 
868. Ingekomen en uitgaande brieven. 
 1980-1984, 1986-1987       1 omslag 
 
869. Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande brieven aan 
Werkgroep Noordzee Nederland. 
 1978-1979, 1981-1986       1 pak 
 
870. Dossier inzake de oprichting van Werkgroep Noordzee Vlaanderen op 12 
mei 1984 te Oostende. 
 1984          1 omslag 
 
871. Dossier betreffende Noordzee(problematiek), met de nadruk op Seas at 
Risk maar ook Werkgroep Noordzee, Begeleidingscomité Noordzee, ea. 
1988-1989          1 pak 
 
872. Aantekeningen betreffende de Noordzee. 
 z.d.          2 stukken 
 
873. Nota betreffende 10-punten eisenpakket inzake de Noordzee. 
 z.d.           1 stuk 
 
874. Nota ‘De standpunten van BBL rond de Noordzeekonferenties’. 
 z.d.          1 stuk 
 
875. Persnota ‘Werkgroep Noordzee zegt nee, geen kerncentrale aan zee!!’. 
 1986          1 stuk 
 
876. Dossier inzake persconferentie op 17 juli 1987 naar aanleiding van de 
lancering van de campagne ‘Red de Noordzee’. 
 1987          3 stukken 
 
877. Stukken betreffende folder van Werkgroep Noordzee ‘De zee...is ons ’n 
zorg..!’. 
 1986 en z.d.         4 stukken 
 
878. Dossier inzake protest tegen afvallozingschip dat door onder Belgische 
vlag te varen milieuheffingen ontloopt. 
 1981          1 omslag 
 
879. Dossier inzake protest tegen de plannen voor de aanleg van een 
afvaleiland voor de kust. 
 1986-1987         1 omslag 
 
880. Dossier betreffende poging om lozingen van afval (waaronder 
titaandioxide) op zee via het Europees Parlement te laten verbieden. 
 1985-1986         1 omslag 
 
881. Stukken betreffende (bijeenkomst burgemeesters van de kustgemeenten 
waarbij zij zich achter het eisenpakket scharen tegen) zeevervuiling door 
titaandioxide. 
 1983, 1985-1986        1 omslag 
 
882. Stukken betreffende de organisatie en werking van de 
Waterzuiveringsmaatschappij Kustbekken. 
 1985-1986         1 omslag 
 
883. Stukken van Roeland Dirks betreffende wetgeving en problematiek 
omtrent de Noordzee. 
 1972, 1982-1983        4 stukken 
 
884. Stukken betreffende parlementaire vragen in verband met de Noordzee. 
 1983-1984, 1986        1 omslag 
 
885. Verslag en nota van Discussiegroep Zeevisserij betreffende de schade die de 
bokkevisserij aanricht in de Noordzee. 
 z.d.          2 stukken 
 
886. Stukken betreffende bijeenkomsten en conferenties die handelen over de 
Noordzee. 
 1981, 1983-1987        1 omslag 
 
887. Dossier inzake seminarie van Werkgroep Noordzee Nederland ‘The North 
Sea and its  Environment. Uses and Conflicts.’ op 25 en 26 oktober 1979 
te Den Haag. 
 1979          1 omslag 
 
888. Dossier betreffende ‘actieconferentie Noordzee’ op 20 oktober 1984 te 
Oostende. 
 1984          1 omslag 
 
889. Stukken betreffende studiedag ‘Onze Noordzee, kostbaar internationaal 
erfgoed’ op 22 november 1986 te Oostende. 
 1986          1 omslag 
 
890. Stukken inzake colloquium ‘Het Belgisch continentaal plat. Een nieuwe 
provincie?’ op 4 en 5 december 1986 te Brugge. 
 1986          4 stukken 
 
891. Dossier inzake studiedag ‘Zeeverbranding als vernietigingsmethode voor 
hooggechloreerd afval’ aan de VUB op 14 november 1986, te Brussel. 
 1986          1 omslag 
 
892. Dossier inzake conferentie ‘Water in Europe’ van Club de Bruxelles op 22 
en 23 november 1995 te Brussel. 
 1995          1 omslag 
 
893. Dossier betreffende de internationale ‘Aktionskonferenz Nordzee’ op 27 
en 28 oktober 1984 te Bremen. 
 1983-1985         1 omslag 
 
894. Dossier inzake ‘seminar on hazardous wastes’ van 8 tot 10 december 1981 
te Bonn. 
 1981          1 omslag 
 
895. Nota betreffende gezamenlijk eisenpakket van BBL, IEW, IEB, 
Natuurreservaten, WWF en Greenpeace aan de Belgische bevoegde 
ministers en de delegatie voor de vierde Internationale Conferentie voor 
de Bescherming van de Noordzee.  
 1995          1 stuk 
 
896. Stukken betreffende standpunten van BBL en EMB Watergroep over 
richtlijnen, ontwerpen en amendementen van de EC en het Europees 
Parlement in verband met de ecologische  waterkwaliteit en zwem- en 
drinkwater. 
 1994-1996         1 pak 
 
897. Stukken betreffende Seas at Risk. 
 1987-1988, 1994        1 omslag 
 
898. Stukken betreffende intentieverklaring van de Seas at Risk-campagne in 
de aanloop naar de tweede ministerconferentie van de Noordzee te Londen 
in november 1987. 
 1986 en z.d.         1 omslag 
 
899. Ingekomen stukken van Seas at Risk betreffende (deelname aan) 
vergaderingen van de  commissies omtrent de ‘Oslo and Paris 
Conventions for the prevention of Marine Pollution’. 
 1996-1997         1 pak 
 
900. Documentatie betreffende de Noordzee. 
 1972, 1983-1984, 1986, 1994      1 omslag 
 
 
  B.1.3.12. Ozonproblematiek 
 
901. Ingekomen stukken betreffende ozon. 
 1988, 1990-1992, 1994, 1997      1 omslag 
 
902. Circulaire aan organisaties met oproep tot het opzetten van initiatieven en 
acties in het kader van de chloorfluorkoolwaterstofverbinding (CFK)-
problematiek, waarrond veel te weinig reglementering bestaat. 
 1990          1 stuk 
 
903. Lijst betreffende inhoud van dossiermappen over de ozonproblematiek. 
 [1993?]         1 stuk 
 
904. Lijst betreffende referentiewerken en contactpersonen omtrent de 
ozonproblematiek. 
 [1994?]         1 stuk  
 
905. Persnota van BBL en Greenpeace met kritiek op het ontwerp-KB dat de 
uitstoot van verbrandingsinstallaties moet reguleren. 
 1988          1 stuk 
 
906. Stukken betreffende persconferentie van het Belgisch Klimaatnetwerk op  
 14 juni 1990 over ozonproblematiek. 
 1990          1 omslag 
 
907. Dossier betreffende reactie op de persconferentie ‘ozonbeleid’ van Miet 
Smet, staatssecretaris voor Leefmilieu, waarvan de voorgestelde 
maatregelen te licht bevonden worden. 
 1991          1 omslag 
 
908. Rapport ‘Evaluatie luchtverontreiniging’. 
            1992                                                                                                              1 stuk 
 
909. Stukken betreffende nota over de gevolgen van ozon voor de gezondheid. 
 1990, 1993          3 stukken 
 
910. Stukken betreffende ozonalarm en -problematiek in de zomer. 
 1990-1991, 1993-1995       1 pak 
 
911. Stukken betreffende preventieve maatregelen tegen en aanpak van het 
ozonprobleem. 
 1993, 1996 en z.d.        1 omslag 
 
912. Dossier inzake het schrijven van een artikel over de verminderende 
ozonconcentratie boven Europa. 
 [c. 1990]         1 omslag 
 
913. Dossier inzake vergelijking van VLAREM met de Convenant betreffende 
de uitstoot van verzurende stoffen.  
 1991          1 omslag 
 
914. Dossier inzake ministeriële conferentie te Londen ter herziening van het 
protocol van Montreal ter bescherming van de ozonlaag. 
 1990          1 omslag 
 
915. Documentatie betreffende de ozonproblematiek. 
 1987-1992, 1994-1996, 1998 en z.d.      1 pak 
 
916. Documentatie betreffende initiatieven rond de ozonproblematiek op 
beleidsniveau. 
 1990, 1992-1994, 1996       1 omslag 
   
 
B.1.3.13. Ruimtelijke Ordening 
  
   B.1.3.13.1. Gewestplannen 
 
    B.1.3.13.1.1. Provincie Antwerpen 
 
917. Staat met overzicht van opmerkingen op het ontwerp-gewestplan van de 
provincie Antwerpen. 
 [197-]          1 stuk 
 
918. Doorslag uitgaande brief van Koninklijke Vereniging voor Natuur- en 
Stedeschoon met opmerkingen op het ontwerp-gewestplan Turnhout. 
 1975          1 stuk 
 
919. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) ontwerp-
gewestplannen Antwerpen.  
 1974, 1977-1978        1 omslag 
 
    B.1.3.13.1.2. Provincie Limburg 
 
920. Staat met overzicht van opmerkingen op het ontwerp-gewestplan van de 
provincie Limburg. 
 [197-]          1 stuk 
 
921. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) het ontwerp-
gewestplan Neerpelt-Bree. 
 1975          1 omslag 
 
    B.1.3.13.1.3. Provincie Oost-Vlaanderen 
 
922. Staat met overzicht van opmerkingen op het ontwerp-gewestplan van de 
provincie Oost-Vlaanderen.  
 [197-]          1 stuk 
 
923. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) ontwerp-
gewestplannen Gentse Kanaalzone. 
1975, 1977-1978        1 omslag 
 
924. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) ontwerp-
gewestplannen Sint-Niklaas - Lokeren. 
 1976, 1978         1 omslag 
 
925. Nota’s van Raldes ‘Hoe een (gemotiveerd) bezwaar indienen tegen het 
ontwerp- gewestplan Aalst- Ninove- Geraardsbergen- Zottegem?’. 
 1976          2 stukken 
 
    B.1.3.13.1.4. Provincie Vlaams-Brabant 
 
926. Staat met overzicht van opmerkingen op het ontwerp-gewestplan van de 
provincie Brabant. 
 [197-]          1 stuk 
 
927. Ingekomen en doorslag uitgaande brieven betreffende bezwaar van de 
Kulturele Raad Tervuren tegen het ontwerp-gewestplan Leuven. 
 1975          2 stukken 
 
928. Briefwisseling betreffende (poging tot) overtreding van de gewestplannen 
door de aanleg van een parking in landbouwzone te Sint-Katherina-
Lombeek (Ternat). 
 1978          1 omslag 
 
929. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) ontwerp-
gewestplannen Halle- Vilvoorde- Asse. 
 1973-1976, 1978        1 omslag 
 
    B.1.3.13.1.5. Provincie West-Vlaanderen 
 
930. Staat met overzicht van opmerkingen op het ontwerp-gewestplan van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 [197-]          1 stuk 
 
931. Ingekomen brief van BJN betreffende bezwaren tegen het ontwerp-
gewestplan Brugge-Oostkust, wegens geplande expresweg door 
Assebroekse Meersen. 
 1974          1 stuk 
 
932. Ingekomen en doorslag uitgaande brieven betreffende ontwerp-
gewestplannen Ieper-Poperinge, met de nadruk op het project van de 
Stedelijke Jeugdraad om de Kasteelwijk groen te houden te Ieper. 
 1976          1 omslag 
 
933. Dossier betreffende (opmerkingen bij en bezwaren tegen) ontwerp-
gewestplannen Veurne-Westkust. 
 1973-1976         1 omslag 
 
934. Persnota van de Staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke 
Ordening over het gewestplan Oostende-Middenkust. 
 1974          1 stuk 
 
   B.1.3.13.2. Locale acties 
 
935. Formulier voor klachtenlijn de Rode Telefoon ter notering van 
bouwovertredingen.   
 z.d.          1 stuk 
 
936. Dossier betreffende problematiek van ruilverkavelingen.  
 1976, 1978         1 omslag 
 
937. Persnota tegen aanleg van de A 29 Aalst- Dendermonde- Mechelen, ter 
ondersteuning van door Raldes ingediend bezwaarschrift. 
 1978          1 stuk 
 
938. Stukken betreffende manifestatie Zantwerpen op 6 oktober 1979 waarbij 
aktuele problematiek rond zand in de regio wordt aangekaart te 
Antwerpen. 
 1979          2 stukken 
 
939. Ingekomen stukken van VALK betreffende bedreiging door verkaveling 
van de natuurgebieden Rode Del te Arendonk en de Most te Balen. 
 1975          1 omslag 
 
940. Dossier inzake rechtzaak van BBL tot nietigverklaring van de 
exploitatievergunning van het voor fluorvergifting verantwoordelijke 
fritglazuurproducentbedrijf Bayer-Rickmann te Brugge.  
 1974-1975         1 omslag 
 
941. Dossier inzake verzet tegen de bouw van een nieuw gerechtsgebouw te 
Brugge. 
1978-1979         1 omslag 
 
942. Uitgaande brief aan en stukken van Werkgroep voor Industriële 
Archeologie van de RUG betreffende vraag om raad voor de klassering 
van een smidse van rond 1900 te Dilbeek. 
1977          1 omslag 
 
943. Dossier inzake verzet tegen de aanleg van een reuzeparking met 
dienstencomplex langs de autosnelweg Brussel-Oostende te Groot-
Bijgaarden. 
 1975-1977         1 pak 
 
944. Dossier inzake verzet van Aktiekomitee Herbekestraat tegen de 
bouwaanvraag voor een opslagplaats voor chemische en giftige 
afvalstoffen te Hemiksem.  
1979          1 omslag 
 
945. Dossier inzake loodvergiftiging van kinderen door en proces, ondersteund 
door BBL, tegen Métallurgie Hoboken-Overpelt te Hoboken. 
1978-1979         1 omslag 
 Bevat eveneens stukken betreffende de toespraak van Roeland Dirks op de 
persconferentie op 15 juni 1979 waar het boek Als het lood om je hoofd is verdwenen... 
van Hugo Gijsels wordt voorgesteld. 
 
946. Dossier betreffende protest van VALK tegen de geplande motocross in 
een natuurgebied te Kasterlee. 
 1978          1 omslag 
 
947. Dossier inzake betwiste sanering (rechttrekking) van de rivier de Mark, in 
de ecologisch waardevolle Markvallei en bij de natuurreservaten van 
Meerle, die een latere ruilverkaveling moet mogelijk maken in de 
Kempen. 
 1974-1975         1 omslag 
 
948. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven inzake verzet van Groei en 
Bloei tegen (wijziging van het gewestplan voor) de ontgrinding van het 
natuurgebied het Vijverbroek te Kinrooi-Kessenich. 
 1976          1 omslag 
 
949. Dossier inzake verzet van VAL en de gemeenteraad van Bonheiden-
Rijmenam tegen het geplande tracé voor de expresweg Mechelen-
Herentals 
 1979-1980         1 omslag 
 
950. Nota betreffende samenstelling van dossier over kleiduifschieten naar 
aanleiding van de bouw van een kleiduivenschietstand in natuurgebied te 
Melsen. 
 1979          1 stuk 
 
951. Dossier inzake verzet tegen het (zonder vergunning) oprichten van een 
nieuw bedrijf door het chemiebedrijf Dow Cemical (en Hercules) op het 
industrieterein te Paal-Tessenderlo. 
 1973-1975         1 omslag 
 
952. Dossier inzake verzet van wijkcomité Oppemstraat tegen de verbreding 
van de Oppemstraat te Tervuren. 
 1977          1 omslag 
 
953. Dossier inzake verzet van werkgroep Viersel Geen Venetië, Red de 
Voorkempen en BBL tegen de geplande aanleg van een waterspaarbekken 
in de vallei van de Kleine Nete te Viersel. 
 1979-1980         1 omslag 
 
954. Dossier inzake publicatie van BBL, Komitee West-Brabant en 
Gewestelijk Overlegcentrum Vlaams-Brabant Alarm over Vlaams 
Brabant- van groeimodel naar ordeningsmodel over problemen rond 
ruimtelijke ordening en huisvesting in Vlaams-Brabant. 
 1976-1977         1 omslag 
 
955. Dossier inzake streven van Voorlopig Aktiekomitee tot Bescherming van 
de Schijnvallei/Red de Schijvallei naar de klassering van de Schijnvallei te 
Zoersel/ Wijnegem. 
 1978          1 omslag 
 
956. Dossier inzake protest tegen het plan voor de aanleg van een grote 
verkeersweg waardoor de pitoreske Klossestraat moet verdwijnen te 
Zwijnaarden.  
 1976          1 omslag 
 
   B.1.3.13.3. Denkcel Ruimtelijke Ordening 
 
957.  Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven inzake de Regionale 
Adviescommissies voor Ruimtelijke Ordening. 
 1980          1 omslag 
 
958.  Ingekomen stukken bij werkgroep Ruimtelijke Ordening van Denkcel 
Ruimtelijke Ordening en KBS. 
 1982          1 omslag 
 
959. Ingekomen brief van Agalev betreffende het vierde uitvoeringsbesluit van 
het minidecreet. 
 1991          1 stuk 
 
960.  Dossier inzake de werking van Denkcel Ruimtelijke Ordening.  
 1983-1984, 1986        1 pak 
 
961. Dossier inzake (samen)werking van BBL-werkgroep Ruimtelijke 
Ordening, Aktiekomitee Decreet Ruimtelijke Ordening (AKODRO) en 
Denkcel Ruimtelijke Ordening rond (voornamelijk) het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het mini-maxidecreet.  
 1983-1987         1 pak 
 
962. Persdossier van werkgroep Ruimtelijke Ordening van de Stichting 
Plattelandsbeleid naar aanleiding van de persconferentie ‘Aandacht voor 
de open ruimte’ op 6 juni 1991 te Brussel. 
1991          1 omslag 
  
963. ‘Vlaanderen in Beweging’, beleidsverklaring van Gemeenschapsminister 
van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Aangelegenheden Theo Kelchtermans, met aantekeningen. 
  1989          1 stuk 
 
  B.1.3.14. Verbrandingsovens 
 
964. Inkomende brief van Raldes en nota’s betreffende mogelijke komst van 
een stort en een verbrandingsoven voor huisvuilverwerking in de regio 
Lier/ Heist op den Berg. 
1978-1979         1 omslag 
 
965. Dossier inzake MER en het verzet van Diksmuidse Aktiegroep voor 
Milieuzorg tegen de komst van een huisvuilverbrandingsoven te 
Diksmuide  
1978-1980         1 omslag 
 
966. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende verzet van Houthalense 
Werkgroep Leefmilieu (en NAL regio Midden Limburg) tegen de 
verbrandingsoven te Houthalen. 
1979          3 stukken 
 
967. Ingekomen brief van de burgemeester van Bree met uitnodiging voor 
persconferentie op 5 juli 1979 tegen de verbrandingsoven te Bree. 
1979          1 stuk  
 
968. Persnota van BBL betreffende bodemverontreiniging door zware metalen 
in de omgeving van de verbrandingsoven te Heist-op-den-Berg. 
 1988          1 stuk 
 
969. Persnota van BENEGORA betreffende plan voor een 
afvalverwerkingsinstallatie van Indaver naast de stortplaats Hoge Maey. 
 1988          1 stuk 
 
970. Dossier inzake actie bij verbrandingsovens op 30 augustus 1990 naar 
aanleiding van het verschijnen van het Ontwerp-afvalstoffenplan. 
 1990          1 omslag 
 
971. Dossier betreffende de verbrandingsoven te Heist-op-den-Berg. 
 1990          1 omslag 
 
972. Dossier betreffende de verbrandingsoven te Willebroek. 
 1991          1 omslag 
 
973. Stukken betreffende andere verbrandingsovens. 
 1990 en z.d.         1 omslag 
 
974. Ingekomen brieven betreffende verbrandingsovens. 
 1993          1 omslag 
 
975. Nota betreffende meetresultaten waaruit blijkt dat alle 
huisvuilverbrandingsovens in overtreding zijn met de vooropgestelde 
parameters voor luchtemissies. 
 1993           1 stuk 
 
976. Persnota betreffende meetresultaten waaruit blijkt dat geen enkele van de 
Vlaamse huisvuilverbrandingsovens aan de geldende Nederlandse en 
Duitse normen voor dioxine-uitstoot voldoet. 
 1993          1 stuk 
 
977. Dossier inzake antwoorden van Intercommunales op enquête over 
huisvuil-verbrandingsovens. 
 1993          1 omslag 
 
978. Dossier betreffende de vergunningstermijnen en emissienormen van de 
Vlaamse verbrandingsovens. 
 1993          1 omslag 
 
979. Persnota van BBL en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) tegen de 
plannen voor de bouw van een verbrandingsoven te Willebroek. 
 1997          1 stuk 
 
980. Dossier inzake persconferentie BBL, lokale bewonerscomités, GMF 
(Gent), Aktiecomité Oven dicht (Tienen), Durme (Lokeren) en Oven Weg 
en een andere niet (Limburg) op 16 april 1998 waarbij een 10-punten 
eisenplatform voor de uitdoving van het verbrandingsbeleid gelanceerd 
wordt, te Brussel. 
 1998          1 omslag 
 
981. Persnota’s betreffende protest van BBL, Groen Platform en GMF tegen de 
geplande Fabricom-oven in de Gentse Kanaalzone en de nationale 
betoging tegen afvalverbranding op 18 april te Sint-Niklaas. 
1998          1 omslag 
 
982. Persnota betreffende ontmoeting met de Vlaamse minister van Leefmilieu 
op 13 mei 1998 omtrent de resultaten van de haalbaarheids-MER voor de 
inplanting van een nieuwe verbrandingsoven voor de provincies 
Antwerpen en Limburg, met aantekeningen. 
 1998          1 stuk 
 
*983. Stukken inzake proces tegen de vergunningsaanvraag van Fabricom voor 
de exploitatie van een verbrandingsoven in de Gentse Kanaalzone. 
 1998-1999         1 pak 
Ingekomen brief inzake proces tegen vergunningsaanvraag Fabricom voor de exploitatie  
van een verbrandingsoven in de Gentse Kanaalzone is niet raadpleegbaar voor 2048. 
   
 
  B.1.3.15. Water 
 
   B.1.3.15.1. Schelde 
 
984. Ingekomen brieven van Belgische Natuur- en Vogelreservaten en Red de 
Voorkempen betreffende de Schelde. 
 1990          3 stukken 
 
985. Ingekomen stukken van Zeeuwse Milieufederatie, met notulen van 
Internationale Scheldewerkgroep en Waterbodemwerkgroep. 
 1988-1992         1 pak 
 vnl. 1990-1991 
 
986. Ingekomen stukken van Waterwerkgroep Zeeuwse Milieufederatie. 
 1995          1 omslag  
 
987. Dossier inzake nota’s voor persconferentie van BBL, Zeeuwse 
Milieufederatie en Antwerpse Milieufederatie over de ecologische 
effecten van de verdieping van de Westerschelde, te Brussel. 
 1994          4 stukken 
 
988. Dossier inzake Agenda Langetermijnvisie Schelde-estuarium van de 
Technische Schelde Commissie. 
 1998-1999         1 omslag 
 
989. Documentatie betreffende de Schelde. 
 1990-1991, 1995 en z.d.       4 stukken 
    
   B.1.3.15.2. Maas 
 990. Inkomende brief van WWF-Belgium betreffende mogelijke opmerkingen 
bij de eerste versie van de voorstellingsbrochure voor het Internationaal 
Maasproject. 
 1995          1 stuk 
 
991. Inkomende brief van Stichting Reinwater (Amsterdam) betreffende hulp 
bij de juridische procedure tegen de stad Luik wegens lozing van 
afvalwater, in het kader van het project ‘Maas Schoon!’. 
 1997          1 stuk 
 
992. Documentatie betreffende de Maas. 
 1994, 1996         2 stukken 
 
   B.1.3.15.3. Andere waterlopen 
 
993. Documentatie betreffende de Demer, met aantekeningen. 
 1996          3 stukken 
 
994. Dossier inzake de Dender met resultaten van de analyse door BBL van 
waterstalen. 
 1990-1991         1 omslag 
 Bevat eveneens publicaties van Dender-SOS-Dendre, CRASEN en Studie- en aktiegroep  
 Aalst 2000. 
 
995. Documentatie betreffende de Dijle, met aantekeningen. 
 1995-1996         1 omslag 
 
996. Ingekomen brief met uitnodiging voor vergadering van Stuurgroep 
Gondebeekvallei te Melle, met verslag vorige vergadering in bijlage. 
 1996          1 stuk 
 
997. De Ledebeek- Dood Water, publicatie van Milieukomitee Bokslaar/Spoele  
 te Lokeren. 
           1996                                                                                                              1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
998. Aantekeningen betreffende de Leie. 
 [1996?] en z.d.        2 stukken 
 
999. Uitgaande brief betreffende het nemen van waterstalen van de Zenne. 
 1996          1 stuk  
 
1000. Stukken betreffende staat van de waterlopen en de heropleving van de 
visbestanden. 
 1996          1 omslag 
 
   B.1.3.15.4. Integraal waterbeheer 
 1001. Ingekomen brieven van Stichting Lodewijk de Raet betreffende 
colloquium over ecologisch verantwoord waterbeleid begin 1978, 
georganiseerd door BBL, Natuur 2000, Stichting Lodewijk de Raet en 
BJN. 
1977          2 stukken 
 
1002. Ingekomen brief van De Torenvalk, met publicatie Naar een 
natuurvriendelijk beekbeheer in bijlage. 
 1997          2 stukken 
 Publicatie overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
1003. Dossier inzake symposium ‘Naar een Integraal Waterbeheer’ op 18 april 
1996, naar aanleiding van de Dag van de Aarde, te Brussel. 
 1996          1 omslag 
 
1004. Dossier inzake studiedag van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
‘Natuurtechnische Milieubouw- Inrichting en beheer van Waterlopen’ op 
16 maart 1994, te Brugge.  
 1994          1 omslag 
 
1005. Documentatie betreffende integraal waterbeheer.  
 1996          1 omslag 
 
   B.1.3.15.5. Drinkwater 
 
1006. Ingekomen brief  van Vlaams Water Overleg, adviesgroep 
Verbruikersbelangen. 
 1995          1 stuk 
 
1007. Dossier inzake perscampagne over pesticiden in drinkwater. 
 1990          1 omslag 
 
1008. Dossier inzake onderzoek van drinkwaterstalen en persbericht ‘Isotopen in 
drinkwater’. 
 1991-1992         1 omslag 
 
1009. Stukken betreffende persnota’s over de bescherming van drinkwater en 
waterwingebieden tegen de invloed van pesticiden.  
 1991, 1993-1994        3 stukken 
 
1010. Dossier betreffende pesticiden in oppervlakte-, grond- en regenwater, met 
projectvoorstel omtrent de inventarisatie en digitalisering van gegevens 
over de grondwaterkwaliteit.  
 1986, 1991-1992, 1994-1996, 1998      1 omslag 
 
1011. Dossier inzake overeenkomst met ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap over de digitalisering van gegevens van putwateranalyses. 
1998          1 omslag 
 
1012. Stukken betreffende wetgeving en beleid in verband met pesticiden in 
drinkwater. 
 1992-1994         1 omslag 
 
1013. Stukken betreffende indiening van klacht door Red de Voorkempen bij de 
EC vanwege pesticiden in drinkwater. 
 1990          1 omslag 
 
1014. Stukken betreffende actieve koolfiltratie. 
 1989, 1991, 1993, 1996       1 omslag 
 
1015. Stukken betreffende drinkwatermaatschappijen Antwerpse WaterWerken, 
Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering en Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening. 
 1989, 1996         1 omslag 
 
1016. Stukken betreffende drinkwater en waterwingebieden. 
 1985, 1991, 1996        1 omslag 
 
1017. Documentatie betreffende vervuiling van drinkwater. 
 1990-1991         1 omslag  
 
   B.1.3.15.6. Baggerslib/Waterbodems 
 
1018. Uitgaande brief van BBL en Natuurreservaten aan het ministerie van 
Openbare Werken en Verkeer met projectaanvraag rond 
waterbodemproblematiek. 
 1991          1 stuk 
 
1019. Uitgaande brief betreffende voorstel van de Vlaamse Raad voor richtlijnen 
voor stortplaatsen van afvalstoffen, met bijlagen. 
 1993          1 stuk  
 
1020. Dossier betreffende werking van BBL, Werkgroep Milieudefensie en 
Natuurreservaten rond de slib- en baggerproblematiek. 
 1989-1991         1 omslag 
 
1021. Dossier inzake persconferentie ‘Duizenden hectaren landbouwgrond en 
natuurgebied bedreigd door beekruimingen’ naar aanleiding van eigen 
onderzoek van rivierbodems. 
1990          1 omslag 
 
1022. Stukken betreffende persconferentie BBL, Steendorp Leefruimte, Groep 
Leefmilieu Klein-Brabant, Stichting Omer Wattez en Werkgroep 
Moerbrugge Oostkamp ‘Naar een nieuwe aanpak van de 
Baggerproblematiek’ op 14 juli 1993 te Brussel. 
 1993          1 omslag 
 
1023. Dossier inzake protest van Steendorp Leefruimte tegen het plan van 
Dredging International om baggerslib te storten te Steendorp.  
 1993          1 omslag 
 
1024. Dossier inzake protest van Werkgroep Moerbrugge tegen de exploitatie 
van een monostort voor baggerslib te Oostkamp. 
 1993          1 omslag 
 
1025. Ingekomen brief van Agalev betreffende protest tegen een tijdelijke 
stortplaats voor zwaar vervuild slib te Zemst. 
 1993          1 stuk 
 
1026. Programma van Zuiver Waterweekend op 27 en 28 maart 1993, waaraan 
BBL meewerkt. 
 1993          1 stuk 
 
1027. Stukken betreffende Congres Waterbodembodemsanering ‘Van vuile 
bagger tot schoon slib’ van Stichting Natuur en Milieu en Nederland 
Gifvrij op 19 december 1990 te Utrecht. 
 1990          1 omslag   
 
   B.1.3.15.7. Verdroging 
 
1028. Dossier inzake rapport van BBL en Natuurreservaten ‘Verdroging’ (met 
de nadruk op het belang van grondwater), voorgesteld aan de pers op 8 
maart 1991. 
 1990-1991         1 pak 
 
1029. Persnota van BBL en Natuurreservaten ‘Wateroverlast: een ironisch 
voorbeeld van verdroging’. 
           1992                                                                                                              1 stuk 
 
1030. Dossier betreffende verdroging als gevolg van de toename van het 
waterverbruik, voor persconferentie op 22 maart 1994. 
 1994          1 omslag 
 
1031. Documentatie betreffende verdroging. 
 1988-1990         1 omslag 
  
   B.1.3.15.8. Fosfaten 
 1032. Nota’s van Milieuwerkgroep van JNM, Evergreen en Werkgroep 
Milieudefensie inzake waterverontreiniging door fosfaten in wasmiddelen. 
 c. 1984         2 stukken 
  
   B.1.3.15.9. Waterzuivering en beleid 
 
1033. Doorslag uitgaande brief aan het ministerie van Leefmilieu betreffende 
aanbevelingen voor de studie naar de bouw van waterzuiveringstations 
naar aanleiding van komende wetgeving rond waterzuivering. 
 1973          1 stuk 
 
1034. Dossier betreffende persbericht ‘Kleinschalige waterzuivering in negen 
gemeenten op de helling’ van 18 december 1995.  
 1995          1 stuk 
 
1035. Dossier inzake persconferentie BBL, Dialoog, Provinciaal Centrum voor 
Landbouw en Milieu en ’t Uilekot ‘RWZI’s laten deel van het Vlaams 
afvalwater ongezuiverd. Nood aan kleinschalige waterzuivering in 
landelijke gebieden.’ op 23 mei 1996 te Brussel. 
 1996          1 omslag 
 
1036-1039. Dossiers betreffende persconferentie BBL, Denderaktiekomitee, 
Molenbeek Actiecomité en Merchtem geen Beerput op 16 oktober 1997 
naar aanleiding van de hoorzitting van de Commissie Leefmilieu en 
Natuurbehoud van het Vlaams Parlement over kleinschalige en 
alternatieve waterzuivering waarbij doorlichting van Aquafin door het 
Rekenhof geëist wordt. 
 1997        3 omslagen en 1 pak 
 
1036. Hoorzitting.         1 omslag 
 
1037. Merchtem geen Beerput.       1 omslag 
 
1038. Contacten met Vanderstadt, stedebouwkundige, architect en beheerder  
 Ecobooks die studiewerk verricht naar en rapporten schrijft over  
 kleinschalige en alternatieve waterzuivering (en Aquafin).   1 omslag 
 
1039. Documentatie.        1 pak 
 
1040. Adressenlijsten in verband met kleinschalige waterzuivering. 
 z.d.          3 stukken 
 
1041. Dossier betreffende watervervuiling en waterzuivering, met doorlichting 
van het Vlaamse beleid (voornamelijk Minaplan 2000) en de Vlaamse 
Maatschappij voor Waterzuivering (VMZ).  
 1989-1991         1 omslag 
 
1042. Stukken betreffende de houding van Aquafin en de VMM ten overstaan 
van kleinschalige (riool)waterzuivering en integraal waterbeheer. 
 1994-1996         1 omslag 
 
1043. Dossier betreffende hoorzitting van de Commissie Leefmilieu en 
Natuurbehoud van het Vlaams Parlement op 5 maart 1996 inzake 
waterzuivering in Vlaanderen.  
 1996          1 omslag 
 
1044. Dossier betreffende afvalwaterheffingen, met betrekking op de Minaraad. 
 1996          1 omslag 
 
1045. Dossier betreffende informatiedag ‘De Afvalwaterproblematiek in de 
Gemeenten’ van Energik/Vlaams Economisch Verbond op 28 maart 1996. 
 1996          1 omslag 
 
1046. Dossier betreffende workshop over kleinschalige waterzuivering van 
AMINAL, afdeling water, op 14 en 15 juni 1996 te Grimminge. 
 1996          1 omslag  
 
1047. Dossier betreffende studiedag over riooloverstorten op 30 april 1996 te 
Antwerpen. 
  1996          1 omslag 
 
1048. Dossier betreffende kleinschalige afvalwaterzuiveringssystemen van de 
bedrijven Pure, DEL-BA, Boralit, ITA Matro, B&D systems, Aquafin en 
VMM. 
 1994-1996         1 pak 
 
1049. Stukken betreffende gebruik van Helofyten-filters als 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
 1994, 1996         2 stukken 
 
1050. Documentatie betreffende afvalwaterzuiveringssystemen. 
 1995-1996 en z.d.        1 omslag 
 
1051. Documentatie betreffende Vlaamse water(zuiverings)beleid en 
regelgeving. 
 1987-1988, 1990, 1994-1996, 2000      1 pak 
 
1052. Documentatie betreffende waterbeleid Europese Unie. 
 1996          1 stuk  
 
   B.1.3.15.10. Waterverdragen 
 1053. Ingekomen brief van Algemeen Nederlands Congres, Werkgroep 
Leefmilieu, betreffende volgende vergadering waarbij de nadruk ligt op de 
waterverdragen, met bijlagen en aantekeningen. 
 1991          1 stuk  
 
1054. Dossier inzake gezamenlijke actie van BBL en Stichting Natuur en Milieu 
tegen de drie waterverdragen. 
 1981          1 omslag 
 
1055. Stukken betreffende de waterverdragen inzake de bescherming van de 
Schelde en de Maas. 
1979, 1995 en z.d.        1 omslag 
 
1056. Stukken betreffende de Internationale Schelde- en Maascommissies. 
 1995          1 omslag 
 
1057. Rapport ‘Water over de grens’ van de Brabantse Milieufederatie naar 
aanleiding van het symposium ‘Water over de grens’ op 13 juni 1991 te 
Turnhout. 
 1991          1 stuk 
 
B.2. Samenwerking en netwerkvorming met de Milieubeweging 
  
 B.2.1. Interne werking 
 
  B.2.1.1. Feitelijk overlegplatform vier federaties 
 
1058. Verslagen en notulen van de vergaderingen van het gezamenlijk overleg. 
1984-1985, 1987-1992       1 pak 
 
1059. Ingekomen brieven van IEW en BRAL. 
 1985-1990, 1992        1 omslag 
 
1060. Ingekomen brieven van derden en uitgaande brieven ter doorverwijzing 
aan andere federatie(s) voor de afhandeling.  
 1986-1987, 1993        1 omslag 
 
1061. Stukken betreffende gezamenlijke stellingnames. 
 1984-1985, 1988-1990, 1992 en z.d.      1 omslag 
 
1062. Stukken betreffende ‘De rol van de Koning Boudewijnstichting op het 
vlak van milieubescherming’ ten gevolge van ontevredenheid over de 
werking van de KBS na de herstructurering. 
 1989-1990         1 omslag   
 
1063. Dossier betreffende de viering van het 20-jarig bestaan van BBL/ IE. 
1989-1991         1 omslag  
 
1064. Stukken betreffende gezamenlijke actie van de 4 Federaties, WWF 
Belgium, EMB en FoE ‘Een groener Verdrag’ inzake de herziening van 
het Verdrag van Rome. 
 1991-1992         1 omslag 
 
1065.  Stukken betreffende Ronde Tafel en Witboek over de Europese 
eenheidsmarkt in 1992 en het milieu in België. 
 1989-1991 en z.d.        1 pak 
 
1066. Stukken betreffende gezamenlijke persverklaring inzake de toepassing van 
de Europese richtlijn in verband met risico’s voor zware ongevallen bij 
bepaalde industriële activiteiten (Seveso-richtlijn). 
 1989          1 omslag 
 
  B.2.1.2. Regionaal beraad, provinciaal overleg en streekfederaties 
 
   B.2.1.2.1. Provincie Antwerpen 
 
1067-1073. Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven betreffende 
provinciale werking en plaatselijke milieudossiers van de verschillende 
regio’s. 
 1979-1980         7 omslagen 
 
1067. Regio Klein Brabant. 
 
1068. Regio Kempen. 
 
1069. Regio Voorkempen.   
 
1070. Regio 2 Neten. 
 
1071. Regio Groot-Antwerpen. 
 
1072. Regio Rupelstreek. 
 
1073. Regio Mechelen. 
 
1074. Doorslagen van uitgaande brieven aan prof. dr. Gysels. H. die op de 
hoogte wenst te blijven van de coördinatie-initiatieven. 
   1979-1980         2 stukken 
 
1075. Lijsten van verenigingen betreffende het coördinatie-initiatief Antwerpen. 
 z.d.          3 stukken 
 
1076. Stukken betreffende het Regionaal Milieu Overleg op 3 november 1979 te 
Schoten.  
1979          3 stukken 
 
1077. Ingekomen brief betreffende oprichting van de streekfederatie Milieu- 
kontaktgroep regio Antwerpen (MIKRA) op initiatief van BBL, met 
bijlagen. 
 1980          1 stuk 
 
1078. Minuut uitgaande brief betreffende eerste evaluatie van het coördinatie-
initiatief in de regio Antwerpen op 14 februari 1980 te Nijlen, met dorsale 
aantekening. 
 1980          1 stuk 
 
1079. Ingekomen brief betreffende coördinatievergadering over mogelijke 
gezamenlijke acties en samenwerkingsvormen voor milieuverenigingen in 
het Mechelse. 
 1980          1 stuk 
 
1080. Verslag van Verenigde Aktiecomité Nete-Vallei betreffende de stand van 
zaken van het coördinatie-initiatief regio Antwerpen.  
 1980          1 stuk 
 
1081. Kopie van uitgaande brief betreffende uitnodiging voor een provinciale 
regionale milieugroepenvergadering, met bevragingsronde in bijlage. 
 1984          1 stuk 
 
1082. Verslag van de regionale vergadering op 22 maart 1984 te Mechelen. 
 1984          1 stuk 
 
1083. Stukken betreffende informeel gesprek inzake de eventuele oprichting van 
een Antwerpse Milieufederatie, op 26 maart 1984 te Antwerpen. 
 1984          2 stukken 
 
1084. Stukken betreffende de kaderdag ‘Milieu-aktie, ruimtelijke ordening en 
gewestplannen’ op 5 oktober 1980 te Turnhout.   
 1980          1 omslag 
 
1085. Stukken betreffende initiatief van VAKS, in samenwerking met BBL, tot 
de vorming van een Leefmilieuberaad rond de problematiek van 
radioaktief afval in de Kempen. 
 1984          4 stukken 
 
   B.2.1.2.2. Provincie Limburg 
 
1086. Afschrift uitgaande brief betreffende regionale milieugroepenvergadering 
voor de provincie Limburg. 
 1984          1 stuk 
 
   B.2.1.2.3. Provincie Oost-Vlaanderen 
 
1087. Verslagen van het Oost-Vlaams Milieu-overleg op 4 april 1981 te Gent. 
 1981          4 stukken 
 
1088. Verslagen van de vergaderingen van Milieufederatie Oost-Vlaanderen te 
Gent. 
 1981-1983         1 omslag 
 
1089. Briefwisseling met Milieufederatie Oost-Vlaanderen. 
 1981-1984, 1986, 1988       1 omslag 
 vnl. 1981-1984 
 
1090. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende provinciale 
werking en plaatselijke milieudossiers. 
 1981-1982, 1984, 1986       1 omslag 
 
1091. Stukken betreffende de oprichting van de Milieufederatie Oost-Vlaanderen. 
 1980-1981         1 omslag 
 
1092. Lijst van verenigingen betreffende het coördinatie-initiatief in Oost-
Vlaanderen. 
  1981          1 stuk 
 
1093. Stukken inzake de evaluatie van de gewestplannen op de kaderdag op  
 28 november 1981 te Lokeren. 
 1981          2 stukken 
 
1094. Nota ‘De Vlaamse natuur- en milieubeweging op een keerpunt’ van een 
toespraak voor de Milieufederatie Gent. 
 1983          1 stuk   
   B.2.1.2.4. Provincie Vlaams-Brabant 
  
1095. Verslagen van de provinciale vergaderingen in Vlaams-Brabant. 
 1984          2 stukken 
 
1096. Doorslag uitgaande brief met uitnodiging voor een regionale bijeenkomst 
van de Vlaams-Brabantse milieuwerkgroepen. 
 1988          1 stuk 
       
1097. Stukken betreffende het coördinatie-initiatief Vlaams-Brabants 
Milieuberaad en de inbreng van Komitee Westbrabant. 
 1981          1 omslag  
 1098. Aantekening betreffende het uitblijven van het coördinatie-initiatief 
wegens problemen tussen de leden. 
 z.d.          1 stuk 
 
1099. 4e Leefmilieuberaad. Balans van de gewestplanning in Westbrabant, 
publicatie van Komitee Westbrabant ter evaluatie van de gewestplanning 
en toekomstperspectieven voor het 4 leefmilieuberaad op 1 maart 1980. 
 1980          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
1100. Westbrabant, maandblad Komitee Westbrabant vzw, publicatie van 
Komitee Westbrabant betreffende het 5e leefmilieuberaad te Beersel op 25 
april 1981. 
1981          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
     
   B.2.1.2.5. Provincie West-Vlaanderen 
 
1101. Notulen van de vergaderingen van de West-Vlaamse natuurverenigingen. 
 1984-1988         1 omslag 
 
1102-1106. Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende de 
provinciale werking en plaatselijke milieudossiers van de verschillende 
regio’s. 
 1979-1981, 1983, 1985-1986       5 omslagen 
 
1102. Regio Brugge-Oostkust. 
 1979-1980 
 
1103. Regio Diksmuide-Westkust. 
 1979-1980 
 
1104. Regio Midden-West-Vlaanderen. 
 1980-1981 
 
1105. Regio Westland (Heuvelland). 
 1979-1981, 1983  
 
1106. Regio Kortrijk. 
 1980-1981, 1985-1986  
 vnl. 1980-1981 
 
1107. Dossier inzake oprichting en overleg met de Streekfederatie Brugge-Oostkust. 
 1980-1981, 1983, 1985       1 omslag 
 
1108. Lijsten van verenigingen. 
 z.d.          4 stukken 
 1109. Stukken betreffende het regionaal milieuoverleg op 12 januari 1980 te 
Lichtervelde. 
 1979-1980         1 omslag 
 
1110. Notulen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende vergadering van 
Werkgroep coördinatie-initiatief op 23 februari 1980 te Lichtervelde. 
 1980          1 omslag 
 
1111. Stukken betreffende de kaderdag over milieuactie op 28 september 1980 
te Diksmuide. 
 1980          1 omslag 
 
1112. Nota van Leefmilieu Westhoek betreffende de noodzaak van regionale 
samenwerking met oproep voor een nieuwe samenkomst op 2 december 
1980 te Ieper. 
 1980          1 stuk 
 
1113. Kopies van uitgaande brieven betreffende de milieukaderdag op 10 
oktober 1981 te Sijsele. 
 1981          2 stukken 
 
1114. Stukken betreffende de milieukaderdag op 21 november 1982 te Gistel. 
 1982          3 stukken 
 
1115. Documentatie betreffende provinciaal overleg en milieufederaties.  
 1980          1 omslag 
 
  B.2.1.3. Netwerkvorming met leden 
 
   B.2.1.3.1. Werkgroep Natuurbehoud 
 
1116. Jaarverslagen. 
 1989-1991         3 stukken 
 
1117. Notulen van de vergaderingen, met bijlagen. 
1988-1992, 1994         1 pak  
 vnl. 1989-1992 
 
1118. Dossier betreffende de werking van Werkgroep Natuurbehoud. 
 1986, 1988-1989        1 omslag 
 
1119. Stukken betreffende de werking van BBL in Werkgroep Natuurbehoud.   
1989-1992         1 pak  
 
B.2.1.3.2. Ontmoetingsdagen 
 
1120. Dossier betreffende de 2e jaarlijkse ontmoetingsdag van BBL voor de 
natuur- en milieubeweging met als thema ‘De bescherming van waterrijke 
gebieden in het kader van de algemene landinrichting’ op 23 oktober 1976 
te Mechelen. 
 1976          1 omslag 
 
1121. Dossier inzake de 3e jaarlijkse ontmoetingsdag van BBL voor de natuur- 
en milieubeweging met als thema ‘De toekomst van het platteland’ op 2 
december 1978 te Mechelen. 
 1978          1 pak 
 
1122. Dossier betreffende de 4e jaarlijkse ontmoetingsdag van BBL voor de 
natuur- en milieubeweging met als thema ‘wat met de stad?’ op 1 
december 1979 te Mechelen. 
 1979          1 omslag 
 
1123. Dossier inzake publicatie Uitspraken omtrent verkeer van Dries Jageneau, 
gebruikt op de 4e ontmoetingsdag op 1 december 1979 te Mechelen. 
 1980          1 omslag 
 
   B.2.1.3.3. Nationale Natuurbeschermingsdagen 
 
1124. Dossier inzake de 25e Nationale Natuurbeschermingsdag van NVN op 22 
oktober 1978 in de vallei van de Houille. 
 1978          1 omslag 
 
1125. Dossier inzake de 26e nationale natuurbeschermingsdag georganiseerd 
door NVN, NAL, Leefmilieu Riemst en BBL op 30 september 1979, met 
de nadruk op het verzet tegen de aanvraag van CBR tot 
(mergel)ontginning in Zuid-Oost-Limburg, te Riemst. 
1979          1 omslag 
 
1126. Dossier inzake verzet van NAL en Leefmilieu Riemst tegen de aanvraag 
van CBR tot (mergel)ontginning in Zuid-Oost-Limburg. 
 1979          1 omslag 
 
1127. Ingekomen programma van de 27e Nationale Natuurbeschermingsdag van 
NVN op 21 september 1980 te Matagne-la-Grande. 
 1980          1 stuk 
 
1128. Bekendmaking van MaMa betreffende de ontgrindingsproblematiek, naar 
aanleiding van de 30e Nationale Natuurbeschermingsdag van NVN op 18 
september 1983. 
 1983          1 stuk 
 
1129. Ingekomen stukken van NVN betreffende de 31e Nationale 
Natuurbeschermingsdag op 16 september 1984 te Virelles. 
 1984          3 stukken 
 
1130. Doorslag en klad uitgaande brief betreffende uitnodiging 
voorbereidingsvergadering voor de 32e Nationale Natuurbeschermingsdag 
van NVN op 22 september 1985. 
 1985          2 stukken 
 
1131. Uitgaande brieven van BBL met uitnodiging voor de 42e Nationale 
Natuurbeschermingsdag van NVN op 17 september 1995 te Geel. 
 1995          3 stukken 
 
   B.2.1.3.4. Dag van de Aarde 
 
1132. Ingekomen en uitgaande brieven inzake het regelen van de financiering. 
 1995-1996         1 omslag 
 
1133. Dossier inzake de (tiende) Dag van de Aarde met als thema ‘Op het 
Platteland’ op 16 april 2000.  
 2000          1 omslag 
 
1134. Dossier betreffende ‘groene ruimte en landbouw’, samengesteld in de 
aanloop naar de Dag van de Aarde op 16 april 2000. 
 1996-2000         1 omslag 
 
1135. Dag van de Aarde, publicaties met onder meer het programma van de Dag 
van de Aarde op 26 april 1992 en 20 april 1997. 
 1992, 1997         2 stukken 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
 
 B.2.2. Samenwerking met derden 
 
  B.2.2.1. Aanspreekpunt Afval en Milieu Vlaanderen 
 
1136. Jaarverslag, vierde kwartaal 1999 - derde kwartaal 2000.    
 2000          1 stuk 
 
1137. Eindverslag. 
dec. 2002         1 stuk 
 
1138. Tabel van de gepresteerde dagen en activiteiten in het derde werkingsjaar. 
 2002          1 stuk 
 
1139. Dossier betreffende de financiering. 
 2000-2002         1 omslag 
 1140. Dossier inzake workshop over integraal productbeleid, in samenwerking 
met EMB, op 10 en 11 december 1999 te Brussel.  
1999          1 omslag 
 
1141. Dossier inzake studiedag over de aanvaardingsplicht voor elektrische en 
elektronische toestellen, in samenwerking met de beroepsorganisatie voor 
de electrobranche NELECTRA, de Association Nationale des Patrons 
Electriciens de Belgique (ANPEB) en de Federatie van Electrotechnische 
Ondernemers (FEDELEC), op 4 februari 2000 te Brussel.  
2000          1 omslag 
 
1142. Dossier inzake openveldseminarie bij afvalverwerkingsbedrijven, in 
samenwerking met Indaver en Apparec, op 2 mei 2000 te Beveren en 
Tisselt. 
2000          1 omslag 
 
1143. Dossier inzake studiedag over nieuwe afvalverwerkingstechnieken, in 
samenwerking met Bral, IEB en IEW, op 17 juni 2000 te Brussel. 
2000          1 omslag 
 
1144. Dossier inzake studiedag over hervulbare drankverpakkingen, in 
samenwerking met VVSG/ Interafval, op 13 december 2000 te 
Schaarbeek. 
2000          1 omslag 
 
1145. Dossier inzake workshop over afvalbeleid, in samenwerking met EMB, op 
12 en 13 januari 2001 te Brussel. 
2001          1 omslag 
 
1146. Dossier inzake studiedag over nieuwe afvalverwerkingstechnieken voor 
restafval, in samenwerking met OVAM, VITO, Febem en VVSG, op 21 
mei 2001 te Brussel. 
 2001          1 omslag 
 
1147. Dossier inzake workshop over het Europees afvalbeleid, in samenwerking 
met EMB, op 26 en 27 oktober 2001 te Brussel. 
2001          1 omslag 
 
1148. Dossier inzake 5 provinciale informatierondes over de nieuwe 
Milieuconvenant 2002-2004, in samenwerking met Natuurpunt en de 
West-Vlaamse Milieufederatie, in maart en april 2002 te Roeselare, 
Leuven, Diepenbeek, Lier en Gent.  
2002          1 omslag 
 
1149. Dossier inzake praktijkbezoek over afvalpreventie van 
drankverpakkingen, in samenwerking met STIP en VVSG/ Interafval, op 
28 mei 2002 te Zonhoven. 
2002          1 omslag 
 
1150. Dossier inzake praktijkbezoek over afvalpreventie door wijkcompostering, 
in samenwerking met STIP en VVSG/ Interafval, op 29 mei 2002 te 
Leuven. 
2002          1 omslag 
 
1151. Dossier inzake (afsluitende) studiedag over preventie bij particulier en 
openbaar groenonderhoud, in samenwerking met VVSG, OVAM en STIP, 
op 25 oktober 2002 te Gent. 
2002          1 omslag 
 
1152. Programma en inschrijvingsformulier betreffende praktijkbezoeken in het 
kader van ‘Werken aan Integraal Waterbeheer’, in samenwerking met 
VVSG, te Hasselt, Eeklo en Bierbeek. 
 z.d.          2 stukken 
 
1153. Nieuwsbrief Afval & Milieu, publicatie van Aanspreekpunt Afval & 
Milieu. 
  2000-2002         4 stukken 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
  B.2.2.2. Anti-TGV-Front 
 
1154. Bekendmaking van BBL tegen de aanleg van de TGV door België. 
 z.d.          1 stuk 
 
1155. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende de TGV. 
 1986          1 omslag  
 
1156. Dossier inzake (ondertekening) ‘Basisplatform Anti-TGV-Front in 
Vlaanderen’ van BBL. 
 1986-1987          1 omslag 
 
1157. Stukken betreffende de vergaderingen van het (Alarmkomitee) Anti-TGV-
Front. 
 1986-1987         1 omslag 
 
1158. Lijst van organisaties, partijen, verenigingen en personen aangesloten bij 
het Anti-TGV-Front. 
 z.d.           1 stuk  
 
1159. Persnota van het Nationaal anti-TGV-Front betreffende de TGV-
verbinding Antwerpen-Lyon. 
 z.d.          1 stuk 
 
1160. Nieuwsbrief Anti-TGV-Front, publicatie.  
 1986           5 stukken 
 
1161. Dossier inzake de anti-TGV-betoging op 12 oktober 1986 te Halle.  
 1986          1 omslag 
 
1162. Stukken betreffende de anti-TGV-betoging op 22 december 1986 te Den Haag. 
 1986          2 stukken 
 
1163. Affiche van Aktiekomitee TGV Nooit te Herentals voor anti-TGV-
betoging te Herentals. 
 z.d.          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
1164. Stukken betreffende het Brabants anti-TGV-komitee. 
 1986-1987         1 omslag 
 
1165. Dossier inzake persconferentie van groene partijen op 5 februari 1987 met 
kritiek op het project ‘TGV-Noord’. 
 1987          1 omslag 
 
1166. Ingekomen brief van Apol betreffende de mogelijke aanleg van het TGV-
tracé naar Nederland door Stabroek. 
 1988          1 stuk 
 
1167. Stukken betreffende het MER van het geplande TGV-project in België. 
 1988-1989 en z.d.        1 pak 
 
1168. Verslag van vergadering over de TGV. 
 1989          1 stuk 
 
1169. Nota’s van BBL inzake de TGV. 
 1989 en z.d.         2 stukken 
 
1170. Stukken betreffende de TGV-verbinding België-Nederland. 
 1990 en z.d.         3 stukken 
  
1171. Ingekomen brief en affiche van het TGV-Front Noord betreffende 
manifestatie tegen de TGV-tracés ten noorden van Antwerpen op 18 maart 
1990 te Ekeren. 
 1990          2 stukken 
 Affiche overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
1172. Stukken betreffende bezwaarschrift van Bral aan de overlegcommissie van 
het MER over de TGV. 
1990          2 stukken 
 
1173. Dossier inzake overleg over de TGV-verbinding België-Nederland op 
initiatief van Nederlands-Vlaamse Werkgroep Leefmilieu (ANC) op 25 
januari 1991 te Antwerpen. 
 1991          1 omslag 
 
1174. Ingekomen stukken van Langzaam Verkeer betreffende de TGV en het 
voorstadsverkeer, te bespreken op de volgende Komimo vergadering op 
11 februari 1991. 
 1991          3 stukken 
 
1175. Verslag van de vergadering van Werkgroep Natuurbehoud op 26 februari 
1991 waarop het TGV-tracé Antwerpen-Nederland besproken wordt. 
 1991          1 stuk 
 
1176. Ingekomen brief  van senator Janzegers G. betreffende het zo snel 
mogelijk terug samenroepen van het Nationaal Anti-TGV-Komitee 
wegens toekomstige debat in de Vlaamse Raad. 
 1991          1 stuk   
 
1177. Stukken betreffende TGV-vergadering, met persbericht ‘BBL wil SST-
problemen begraven’ van 17 juni 1991. 
 1991          1 omslag 
 
1178. Dossier inzake de bespreking van de mogelijke TGV-tracés langs lijn 12 
en langs de E19 op het TGV-overleg van werkgroep Leefmilieu. 
1991          1 omslag 
 
1179. Ingekomen stukken betreffende de commentaar van Stichting Natuur en 
Milieu en Vereniging Milieudefensie op de nota ‘Nederlands deel van een 
hogesnelheidsspoor, verbinding Amsterdam-Brussel-Parijs’. 
           1991                                                                                                              3 stukken 
 
1180. Stukken betreffende protest van Agalev tegen de beslissing dat de TGV er 
komt. 
 1991 en z.d.         2 stukken 
 
1181. Documentatie betreffende de TGV. 
 1987, 1993-1996        1 omslag 
  
  B.2.2.3. Comité Lawaai 
 
1182. Verslagen van vergaderingen. 
 1998          3 stukken 
 
1183. Ingekomen brieven van Comité Lawaai betreffende folder. 
 1998          2 stukken 
 
1184. Ingekomen brief betreffende crisissituatie van Comité Lawaai, met 
aantekening. 
1999          1 stuk    
 
1185. Ingekomen brieven betreffende lawaaihinder en -problematiek. 
 1998-2000         1 omslag 
 
1186. Circulaire betreffende aanvraag van onderhoud met vertegenwoordigers 
van de federale overheid inzake de bestrijding van geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer, met aantekeningen. 
 1999           3 stukken  
 
1187. Nota ‘Het Comité Lawaai’, en aantekening. 
[c. 1998]         2 stukken 
 
1188. Nota’s betreffende lawaai en geluidshinder. 
 z.d.           2 stukken  
 
1189. Aantekening betreffende concrete lawaaihinderklachten en meetmethoden. 
 z.d.          1 stuk  
 
1190. Concepten van persnota van BBL en Comité Lawaai ‘Vlaams 
milieubeleid blijft doof voor geluidshinder.’ 
 1998           2 stukken 
 
1191. Stukken betreffende eerste stiltegebied in Vlaanderen te Galmaarden. 
 1998          4 stukken 
 
1192. Documentatie betreffende geluidshinder. 
 1998-1999         1 omslag 
 
B.2.2.4. Forum Ruimtelijke Ordening 
 
1193. Jaarverslag. 
 1994          1 stuk 
 
1194. Notulen van vergaderingen. 
 1993-1996         1 pak 
 
1195.  Ingekomen en uitgaande brieven. 
 1994, 1996-1998 en z.d.       1 omslag 
 
1196. Nota’s en aantekeningen. 
 z.d.           1 omslag 
 1197. Persnota’s. 
 [1994]-1995 en z.d.         1 omslag 
 
1198. Stukken inzake de (ad hoc) werkgroep Gentse kanaalzone. 
 1995-1996 en z.d.        3 stukken 
 
1199. Kladversies van verslagen van VFP-ledenvergaderingen. 
 z.d.           2 stukken 
 
1200. Verslag van vergadering met BIRO. 
 z.d.           1 stuk 
 
1201. Dossier betreffende ondersteuning van Isis, Werkgroep Ruimtelijke 
Ordening en Politiek Beleid. 
 1996          1 omslag 
 
   B.2.2.4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
1202. Ingekomen brief van Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen inzake het 
advies op het ontwerp-RSV. 
 1997          1 stuk 
 
1203. Stukken betreffende contacten met F.  D’hondt (politicus en betrokken bij 
VFP) betreffende het RSV en VLACORO. 
 1997          1 omslag 
 
1204. Nota betreffende het door de Vlaamse regering goedgekeurde RSV als 
hefboom voor een duurzame ruimtelijke ordening. 
 z.d.           1 stuk 
 
1205. Dossier inzake persconferenties over het RSV, te Brussel. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1206. (Pers)nota’s van BBL en Natuurreservaten betreffende 
gewestplanwijzigingen en BPA’s voor bedrijfsuitbreidingen en nieuwe 
industrieterreinen. 
 1991, 1994, [1994]        3 stukken 
 
1207. Dossier betreffende uiteenzetting over het RSV op de jaarvergadering van 
NAL op 25 oktober 1996. 
 1996          1 omslag 
 
1208. Rapporten betreffende advies aan VLACORO, Administratie Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM), 
afdeling Ruimtelijke Planning op het ontwerp-RSV, met aantekeningen. 
 1997          1 pak 
    B.2.2.4.2. Decreet Ruimtelijke Ordening 
 
1209. Nota’s betreffende voorontwerp Decreet Ruimtelijke Ordening. 
 1998           1 omslag 
 
1210. Nota van Natuurreservaten en BBL betreffende advies op de hoofdlijnen 
van het (voor?)ontwerp Decreet Ruimtelijke Ordening. 
 z.d.           1 stuk 
 
1211. Stukken betreffende discussie-matinee over het voorontwerp Decreet 
Ruimtelijke Ordening van BBL, Natuurreservaten en de Wielewaal op 29 
augustus 1998 te Brussel. 
 1998          3 stukken 
 
1212.  Ingekomen brief van Vlaamse Bosbouwvereniging betreffende vraag naar 
de gevolgen van het ontwerp Decreet Ruimtelijke Ordening voor het 
bosdecreet. 
 1997          1 stuk 
 
1213. Ingekomen brief betreffende persbericht van Vlaams Overleg Ruimtelijk 
Ordeningsbeleid (VLORO) inzake het ontwerp Decreet Ruimtelijke 
Ordening. 
 1998          1 stuk 
 
1214. Dossier inzake de Minaraad, werkgroep Ruimtelijke Ordening, met 
aantekeningen. 
 1998 en z.d.         1 pak 
 
1215. Stukken betreffende advies van VLACORO over het (voor)ontwerp 
Decreet Ruimtelijke Ordening, met aantekeningen. 
 1998          1 omslag 
 
1216. Rapporten van de Vlaamse regering betreffende het voorontwerp Decreet 
Ruimtelijke Ordening, met aantekeningen.  
1997-1998         3 stukken 
 
1217. Nota’s en rapporten betreffende amendementen, opmerkingen en 
suggesties met betrekking tot het voorontwerp Decreet Ruimtelijke 
Ordening, met aantekeningen. 
 1997-1998         1 pak   
 
1218. Stukken betreffende de lijst van te maken uitvoeringsbesluiten door de 
volgende regering in uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke 
Ordening. 
 1999          3 stukken 
 
1219. Stukken betreffende het ontwerp decreet voor wijzigingen aan het 
(nieuwe) Decreet Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999), met 
aantekeningen.  
 1999-2000         1 omslag 
 
1220. Stukken betreffende wetgeving rond ruimtelijke ordening, met 
aantekeningen. 
 1973, 1978, 1984, 1989, 1992-1999      1 omslag 
 
1221. Stukken betreffende ontwerp decreet openbaarheid van bestuur, met 
aantekeningen. 
 1996 en z.d.         2 stukken 
 
   B.2.2.4.3. Stedebouwwacht 
 
1222. Jaarverslag FRO-Stedebouwwacht. 
 1996, 1998         2 stukken 
 
1223. Stukken betreffende jaarverslag van projectjaar september 1996 - augustus 
1997. 
1997           4 stukken 
 
1224. Rapporten betreffende projectvoorstellen voor de projectjaren, van mei 
1995 tot april 1996 en van september 1996 tot augustus 1999. 
1995-1996          1 omslag 
 
1225. Jaarrekeningen van de projectjaren, van mei 1994 tot april 1995 en van 
september 1997 tot augustus 1998. 
 1995, 1998         2 stukken 
 
1226. Ingekomen en uitgaande brieven. 
 1996-1998         1 omslag 
 
1227. Briefwisseling met Leiedal, intercommunale van gewest Kortrijk. 
 1994-1995         3 stukken 
  
1228. Stukken betreffende de oprichting van de Stedebouwwacht. 
 1994 en z.d.         1 omslag 
 
1229. Adressenlijsten van organisaties en personen. 
 1994 en z.d.         2 stukken 
 
1230.  Nota FRO voor beleidswerkgroep van BBL betreffende de activiteiten van 
de Stedebouwwacht. 
 1996          1 stuk 
 1231. Dossier inzake informatieavonden. 
 1994-1998         1 omslag 
 vnl. 1998 
 
1232. Aantekeningen betreffende vergadering met Afdeling Ruimtelijke 
Planning op 6 oktober 1997. 
 1997          2 stukken 
 
1233. Ingekomen lijsten betreffende Limburgse dossiers voor de publicatie van 
het Zwartboek. 
 1994-1995         2 stukken 
  
1234. Lijst betreffende overtredingen op de ruimtelijke ordening. 
 [1995?]         1 stuk 
 
1235. Staten betreffende gewestplanwijzigingen en overtredingen bij bouw- en 
verkavelingsvergunningen, voor de publicatie van het Zwartboek. 
 z.d.          2 stukken 
 
1236. Roosters betreffende inherzieningstelling van gewestplannen. 
 [1995]          1 omslag 
 
1237.  Dossier betreffende overzicht van BPA’s. 
 1994          1 omslag 
 
1238. Dossier van Natuurreservaten en WWF betreffende symposium ‘Het 
Duinendecreet en de Ruimtelijke Ordening aan de Kust’ op 18 juni 1994 
te Wenduine. 
 1994          1 omslag 
   
1239. Programma’s betreffende studiedagen over het RSV en ruimtelijke 
ordening georganiseerd door SP-federatie-Brugge, Vlaamse 
Contactcommissie Monumentenzorg en Kluwer Opleidingen. 
1997-1998         3 stukken 
 
   B.2.2.4.3.1. Acties en lokale dossiers over ruimtelijke 
   ordening en milieu 
 
1240. Ingekomen stukken betreffende diverse dossiers van de Stedebouwwacht. 
 1994-1997         1 omslag 
 
1241. Uitgaande brieven betreffende diverse dossiers van de Stedebouwwacht. 
 1995-1997         1 omslag 
 
1242. Aantekeningen betreffende diverse dossiers van de Stedebouwwacht. 
 [1996-1997]         1 omslag 
 
1243. Lijst van de dossiers van de Stedebouwwacht. 
 z.d.          1 stuk 
 
1244. Verzameldossier betreffende golfterreinen. 
 1984, 1986-1990        1 pak 
 vnl. 1986-1990 
 
1245. Verzameldossier betreffende bedreiging door stortterreinen van de 
kwaliteit van grond- en perkolietwater.  
1989-1990         1 omslag 
 
1246. Verzameldossier betreffende problematiek van en verzet tegen 
stortplaatsen en zandgroeves in het Hageland te Betekom, Binkom, 
Boutersem, Hakendover, Hoeleden, Huldenberg, Kerkom, Lubbeek en 
Pellenberg. 
 1993          1 pak 
 
1247. Persdossier betreffende nieuwe stort- en verbrandingsplannen van de 
Vlaamse overheid met persnota’s van BBL, NAL, Aktie MENZZ, 
Natuurreservaten Oost-Brabant, Streekvereniging Zenne en Zoniën, FMG, 
Steendorp Leefruimte, Zuidwestvlaamse natuur- en milieukoepel en AMF 
op 22 maart 1995 te Brussel. 
1995          1 omslag 
 
1248. Stukken betreffende recreatiedomeinen en kampeerverblijfparken, 
meerbepaald Nieuwdonk te Overmere-Donk, Heyder Heide te Lommel en 
Erperheide te Peer. 
 1984-1985         3 stukken 
 
1249. Ingekomen brieven betreffende reukhinder door een vilbeluik te Aalst. 
 1996          2 stukken 
 
1250. Stukken betreffende vraag van Aardooise Milieu Advies Raad over het 
mogelijke gevaar, aan de hand van de waarden van de rookmeting, van de 
bedrijfsbrand bij N.V. Sioen te Aardooie. 
 1991          3 stukken 
 
1251. Stukken betreffende bouwovertreding te Aartselaar. 
1985          2 stukken 
 
1252. Dossier inzake verzet van actiecomité Red Cleydael tegen de aanleg van 
een golfterrein in het domein Cleydael (beschermd landschap), waarvoor 
de toestemming geweigerd wordt, te Aartselaar.  
1986-1987         1 omslag 
 
1253. Stukken betreffende mogelijke komst van een bedrijventerrein te Aartselaar. 
 1997          2 stukken 
 
1254. Dossier inzake protest van de Commissie voor Behoud, Beheer en 
Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangvallei, BRAL en BBL tegen 
de plannen voor de bouw van een verbrandingsoven en een hypermarkt te 
Anderlecht. 
 1995-1996         1 omslag 
 
1255. Persnota inzake persconferentie Agalev over het stort De Hooge Maey op  
 29 november 1984 te Antwerpen. 
1984          1 stuk 
 
1256. Dossier inzake verzet van Aktiekomitee Neen aan de Grote Ring en Apol 
tegen de aanleg van de Grote Ring rond Antwerpen. 
 1984-1985         1 omslag 
 
1257. Dossier inzake discussie en actie van Apol, BENEGORA, Brabantse 
Milieufederatie en BBL omtrent de keuze tussen de Havenweg of de 
Zoomweg als verbindingstracé tussen Nederland en Antwerpen.  
 1984-1988         1 omslag 
 
1258. Dossier inzake verzet van Red de Voorkempen, BENEGORA, Belgisch 
verbond voor de bescherming van de vogels en Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten tegen de bedreiging van beschermde schorregebieden, 
met de nadruk op het Galgenschoor, door de havenuitbreiding te 
Antwerpen. 
  1987-1989         1 omslag 
 
1259. Persnota betreffende protest van BENEGORA, Red de Voorkempen en 
Apol tegen landbouwactiviteiten op met zware metalen vervuilde 
baggerstorten te Antwerpen.  
1988          1 stuk 
 
1260. Dossier inzake verzet van Vereniging voor Milieu-educatie provincie 
Antwerpen en BBL tegen de aanleg van de Grote Ring rond Antwerpen. 
 1988          1 omslag 
 
1261. Dossier betreffende overleg tussen BBL en Holland Trading over een 
uitbatingsvergunning voor een vermaalinstallatie voor kratten die zware 
metalen bevatten en de milieuvriendelijke opslag van het maalgoed, 
waarbij de kratten vervolgens door een andere firma vermalen worden die 
het maalgoed naar de derde wereld verscheept te Antwerpen. 
1988          1 omslag 
 
1262. Stukken betreffende de bouw van privaatparkings zonder toelating noch 
bouwvergunning te Antwerpen. 
1994          2 stukken 
 
1263. Stukken betreffende klachten van buurtbewoners over lawaaioverlast 
veroorzaakt door het betonbedrijf Douterloigne te Anzegem. 
1989          3  stukken 
 
1264. Dossier inzake komst van een tropisch zwemparadijs (‘de Piramide van 
Cheops’) te Asse. 
 1987          1 omslag 
 
1265. Stukken betreffende beroep tegen de uitbatingsvergunning voor een 
confiseriebedrijf te Asse.  
1989          4 stukken 
 
1266. Dossier inzake klachten van omwonende tegen een ongezond, gevaarlijk 
en hinderlijk graanverwerkingsbedrijf in het centrum te Asse. 
 1996          1 omslag 
 
1267. Stukken betreffende stand van zaken van een exploitatievergunning voor 
varkensstallen langs een woonhuis te Baarle-Hertog. 
 1997 en z.d.         2 stukken 
 
1268. Stukken betreffende bodemvervuiling met zware metalen, afkomstig van 
Vieille Montagne, en een illegale stortplaats te Balen. 
 1988          2 stukken 
 
1269. Dossier inzake illegale bouwwerken te Brugge en in het staatsbos 
Ryckevelde te Beernem. 
1991-1993         1 omslag 
 
*1270. Ingekomen brief van Vereniging voor Milieu-educatie provincie 
Antwerpen betreffende een vergunningsaanvraag voor de verwerking en 
vernietiging van afval met zware metalen te Beerse. 
1989          1 stuk 
 Niet raadpleegbaar voor 2039. 
 
1271. Ingekomen brief betreffende verontreiniging met zware metalen van de 
bezinkputten van Solvay, de kosten van de analyse van een staal van 
lozingswater van de firma Sidal en het standpunt van BBL over de 
afvalverbrandingsoven van Indaver te Berendrecht.  
1989          1 stuk 
 
1272. Stukken betreffende de mogelijke dumping van licht-radioactief afval in 
de gesloten mijnen te Zolder en Beringen. 
 1987, 1989         1 omslag 
 
1273. Persnota van de Bodemkundige Dienst van België betreffende 
bodemverontreiniging door zware metalen rond een vroegere 
arseenfabriek te Bocholt. 
 1988          1 stuk  
 
1274. Dossier betreffende verzet van Actiecomité Bessemstraat tegen 
(voornamelijk) de inherzieningstelling van het BPA en de vestiging van 
een nieuwe bibliotheek te Boechout. 
 1995-1996 en z.d.        1 omslag 
 
1275. Ingekomen en doorslag uitgaande brieven betreffende klacht wegens 
geluidshinder en luchtverontreiniging door de dieselmotor van de 
vrachtwagen van een buurman te Bonheiden. 
 1982          4 stukken 
 
1276. Stukken betreffende een verkavelingsontwerp waarbij oude bomen 
gerooid moeten worden te Bonheiden. 
 1995          3 stukken 
 
1277. Ingekomen brieven van VAL inzake protest tegen de asfaltering en de 
openstelling van een aarden veldweg langsheen een natuurgebied te 
Bonheiden. 
 1996          2 stukken 
 
1278. Dossier inzake de vrijwaring van een bos van bebouwing door de 
actiegroep Bomen in Boom en Natuurreservaten te Boom. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1279. Stukken betreffende protest van Groep Leefmilieu Klein Brabant tegen 
een aanvraag voor het storten van baggerspecie in een natuurgebied te 
Bornem. 
 1989          3 stukken 
 
1280. Ingekomen brief van het gemeentebestuur met de vraag een artikel te 
publiceren in Milieurama omtrent de goede evaluatie van het 
containerpark te Bornem. 
 1990          1 stuk 
 
1281. Dossier betreffende Werkgroep Fort III van Vrij Borsbeek die van Fort III 
een recreatie- en natuurdomein wil maken te Borsbeek. 
  1989          1 omslag 
 1282. Stukken betreffende verzet van BBL, Gasbomkomitee voor veiligheid en 
gezondheid Borsbeek/Deurne en Red de Voorkempen tegen de 
gevaarlijke, illegale en  milieuvervuilende activiteiten van een gasopslag 
en -overslagbedrijf te Borsbeek. 
 1989-1991         1 omslag 
 
1283. Dossier inzake verzet tegen de bouwprojecten voor een ziekenhuis, 
bibliotheek en kinderboerderij te Brasschaat. 
1994-1995         1 pak 
 
1284. Dossier inzake verzet tegen de wijziging van het gewestplan waardoor het 
natuurgebied Tremelheide deels weekendzone wordt te Brecht. 
 1989-1990         1 omslag 
 
1285. Stukken betreffende mogelijke komst van nieuwe stortplaats op de zwaar 
vervuilde gesloten stortplaats langs een natuur- en recreatiegebied te 
Brecht. 
 1989-1991         1 omslag 
 
1286. Ingekomen stukken van Agalav-gemeenteraadslid betreffende een nieuwe 
stortplaats, het BPA Maria-ter-Heide en de Schijnvallei te Brecht. 
 1990-1991         1 omslag 
   
1287. Dossier inzake verzet door lokale bewoners en BBL tegen de inplanting 
van een golfterrein en van kantoren in en  rond het kasteeldomein Maria-
ter-Heide te Brecht. 
1991          1 omslag 
 
1288. Ingekomen stukken betreffende de uitslagen van het onderzoeken van 
grondstalen op zware metalen te Bredene. 
1988          3 stukken 
 
1289. Dossier inzake verzet van buurtcomité Roterstraat tegen 19 
opeenvolgende bouwmisdrijven van een bedrijf te Bree. 
 1997          1 omslag 
 
1290. Ingekomen brief betreffende plannen voor de verbouwing van het Sint-
Janshospitaal tot hotel- en congresruimte te Brugge. 
 1984          1 stuk 
 
1291. Stukken betreffende fietsoptocht van Komitee Expresweg Veiliger op 31 
maart 1984 om bij de heraanleg van de expresweg meer rekening te 
houden met de zwakke weggebruiker te Brugge. 
 1984          2 stukken 
 1292. Dossier inzake klachten tegen lawaai- en geurhinder veroorzaakt door een 
garage in een woongebied te Brugge. 
 1996-1997 en z.d.        1 omslag 
 
1293. Stukken inzake bezwaarschriften van BBL, werkgroep Leefmilieu 
Heembeek-Mutsaard en Agalev tegen de vergunningsaanvraag van de 
zwaar vervuilende cokesfabriek Carcoke voor het aanpassen van 40 ovens 
met het oog op het verder zetten van de activiteiten te Brussel. 
 1990          3 stukken 
 
1294. Stukken betreffende het aantekenen van beroep door Het Wijkkomitee 
tegen de verlenging van de vergunning van een voor overlast en 
milieuhinder zorgend schrootverwerkend bedrijf in de dorpskom te 
Burcht. 
 1989          3 stukken 
 
1295. Ingekomen en uitgaande brieven inzake bouw- en milieuovertredingen 
door de aanleg van een cross-parcours in een landschappelijk waardevol 
landbouw- en vogelrichtlijn- gebied te Damme. 
 1997          3 stukken 
 
1296. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende adviesvraag van 
Landbouwraad De Haan inzake de mogelijkheden voor het verhinderen 
van de komst van een camping op landbouwgrond langs de duinen, met 
doorverwijzing naar Leefmilieu Middenkust te De Haan. 
 1984          3 stukken 
 
1297. Stukken inzake de mogelijke regularisatie door een BPA van een 
bouwovertreding te De Haan. 
 1997          2 stukken 
 
1298. Dossier inzake (de afwijzing door de Raad van State van) de eis van BBL-
IE en Leefmilieu Westhoek tot nietigverklaring van een bouwvergunning 
voor een appartementsgebouw in een duinverkaveling en het proces tegen 
de burgemeester wegens het ontvangen van steekpenningen voor zijn 
tussenkomst in het verkavelingdossier te De Panne. 
 1979, 1981-1982        1 omslag 
 
1299. Doorslag uitgaande brief betreffende mogelijke aanleg van een golfterrein 
in de duinen te De Panne. 
 1986          1 stuk 
 
1300. Dossier inzake illegaal gebouwde voederinstallatie in een ecologisch 
waardevol gebied die geurhinder veroorzaakt te Destelbergen. 
 1993-1995         1 omslag 
 
1301. Ingekomen brief betreffende uitnodiging voor de persconferentie op 5 
april te Brussel van het (heropgerichte) VATUV over het vliegveld te 
Deurne. 
 1989           1 stuk 
  
1302. Dossier betreffende onderzoek van Agalev naar de vervuiling door zware 
metalen van de Caetsbeek te Diepenbeek. 
1989          1 omslag 
 
1303. Ingekomen brief betreffende bezwaar tegen de aanvraag voor het 
oprichten van een varkensfokkerij te Diksmuide. 
 1988          1 stuk 
 
1304.  Ingekomen brief  betreffende het indienen van bezwaarschriften tegen het 
ontwerpplan voor gewestplanwijziging van de gemeente Kaaskerke om 
een industrieterrein te kunnen vestigen te Diksmuide. 
1995          1 stuk 
 
1305. Doorslag uitgaande brief betreffende protest tegen de bouwaanvraag voor 
een carrosseriebedrijf in een woonzone te Dilbeek. 
 1984          1 stuk 
 
1306. Ingekomen brief betreffende de vestiging van een Chemiebedrijf te Doel. 
1990          1 stuk 
 
1307. Ingekomen brief van Red de Voorkempen betreffende het bezoek aan een 
oude stortplaats te Duffel. 
 1989          1 stuk 
 
1308. Kopie van brief van Agalev aan de gemeente betreffende 
bodemverontreiniging met zware metalen in het gebied Grote Dries te 
Edegem. 
  1990           1 stuk 
 
1309. Ingekomen brief van Werkgroep Oude Landen betreffende (petitieactie 
tegen) de mogelijke inplanting van sportinfrastructuur in het beschermd 
landschap Oude Landen te Ekeren. 
 1988          1 stuk 
 
1310. Dossier inzake Werkgroep SOS Ekeren in verband met geluidsoverlast en 
de geplande aanleg van de Leugenbergbocht (A12) te Schoonbroek-
Ekeren.  
1990          1 stuk 
 1311. Dossier inzake verzet van buurtbewoners tegen de uitbreidingsplannen in 
groengebied van een betoncentrale die geluids- en stofhinder en 
waterverontreiniging veroorzaakt te Emblem. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1312. Ingekomen brief van ex-Leefmilieuvereniging SINOPEL op aanvraag van 
Milieu-overleg Pajottenland betreffende problematiek rond de aanleg van 
de nieuwe rijksweg 208 (oprittencomplex E40) en het verdwijnen van de 
resterende groene ruimte door de inplanting van een nieuwe industriezone 
te Essene. 
1989          1 stuk  
 
1313. Ingekomen verslag met vragenlijst betreffende voorlichtingsvergadering 
over het project ‘Operation Groundwork’ en initiatieven ter verbetering 
van het leefmilieu te Evergem. 
1990          1 omslag 
 
1314. Persnota van Agalev betreffende verzet tegen het doortrekken van een 
gewestgrensoverschrijdende weg door waterrijk gebied te Ganshoren. 
 1997          1 stuk 
 
1315. Dossier inzake Aktiekomitee tegen laagvliegers/Aktiekomitee tegen 
laagvliegende straaljagers/Overkoepelend Vlaams Aktiekomitee tegen het 
laagvliegen, VAKA, Agalev en BBL over de nationale coördinatie van het 
verzet tegen laagvluchten te Gavere. 
1989          1 omslag 
 
1316. Ingekomen brief betreffende bezwaar tegen de geurhinder veroorzaakt 
door de firma Isoal-Muys die isolatiepanelen bekleed met kunststof maakt 
te Gavere. 
 1989          1 stuk 
 
1317. Ingekomen brief van Agalev betreffende bezwaarschrift tegen de aanvraag 
voor toelating tot uitbreiding van een schrootverwerkingsbedrijf wegens 
vervuiling door zware metalen en oliën en lozing van afval in de 
Hezemeerloop te Geel. 
1989          1 stuk 
 
1318. Dossier inzake ondersteuning van de actie van VVIA tegen de aanleg van 
een parking op de plaats waar een 18e-eeuwse hoeve met moestuin en 
boomgaard staat te Gent. 
 1984          1 omslag 
 
1319. Open brief van Aktiegroep Bourgoyen-Ossemeersen aan het ministerie 
van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening tegen de wijziging van 
het gewestplan Gent. 
 1996          1 stuk 
  
1320. Ingekomen brief van Gentbrugse Jeugdraad betreffende vraag tot 
ondersteuning van de eis voor het groenhouden van het domein Voordries 
te Gentbrugge. 
 1980          1 stuk 
 
1321. Dossier inzake protest van Werkgroep Hou Gistel Gezond en BBL tegen 
het bedrijf Motormet-Alumet wegens milieu-, geluids-, reuk-, rook-, en 
neerslaghinder en vervuiling door zware metalen te Gistel. 
1989-1990         1 omslag 
 
1322. Briefwisseling inzake klachten over geurhinder door varkenskwekerij te 
Gottem. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1323. Dossier inzake protest van Milieu Overleg Dilbeek tegen de plannen voor 
een megalomaan recreatie-kasteel te Groot-Bijgaarden. 
 1997          1 omslag 
 
1324. Doorslag uitgaande brief betreffende eerder verzonden brief, in een 
poging tot het tegenhouden van de aanleg van een omleidingsweg in 
Stabroek, aan een gemeenteraadslid te Haacht. 
 1986          1 stuk 
 
1325. Dossier inzake klacht van BBL tegen de illegale bouwwerken en 
exploitatie en de milieuhinder van een slachthuis te Haaltert. 
1987-1988          1 omslag 
 
1326. Dossier inzake protest van Comité geen containerpark in Mussenzele 
tegen de mogelijke komst van een containerpark te Haaltert. 
 1993-1995         1 omslag 
 
1327. Stukken inzake aanvraag voor de aanleg van een bedrijventerrein in 
landbouw-, vallei- en landschappelijk waardevol gebied te Haaltert. 
 1996          2 stukken 
 
1328. Ingekomen brief van Bral betreffende een anonieme brief van iemand die 
eerder al contact had met BBL over de illegale opslag van afgedankte 
wagens te Halle, in bijlage. 
 1990          1 stuk 
 
1329. Rapport betreffende bodemverontreiniging met zware metalen te Ham. 
 1987          1 stuk 
 
1330. Ingekomen brief betreffende de interpretatie van waterstalen uit het door 
rioolwater vervuild waterrijk natuurgebied Binnenbunt te Hamme. 
 1991          1 stuk  
 
1331. Dossier betreffende vragen van onder meer De Wielewaal over de 
problematiek van bouwvergunningen voor weekendverblijven, met 
concreet voorbeeld te Hamme. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1332. Dossier inzake plannen voor een verbindingsweg van de Expres-weg A24 
door het natuurgebied De Holen te Hamont-Achel. 
 1995          1 omslag 
 
1333. Dossier inzake verzet van buurtbewoners, Isis en Landelijke Gilde tegen 
de bouwinbreuken door een touringcarbedrijf (met bedreigingen en 
geweld tot gevolg) te Hamont-Achel. 
 1995-1997         1 omslag 
 
1334. Stukken betreffende verzet van NAL en BBL tegen de 
gewestplanwijziging ten voordele van de aanleg van een verbindingsweg 
en de uitbreiding van Philips Petroleum te Hasselt. 
 1986-1987         4 stukken 
 
1335. Ingekomen en doorslag uitgaande brieven betreffende het aanklagen door 
VVIA van de sloop van de Sint-Antoniusmolen te Hechtel-Eksel. 
 1981          3 stukken 
 
1336. Ingekomen brief betreffende klacht van BBL rond de saneringswerken op 
het stort te Booischot waarbij hoge concentraties zware metalen werden 
aangetroffen in aangevoerd sloopafval te Heist-Op-Den-Berg. 
 1989          1 stuk 
 
1337. Dossier betreffende protest van het actiecomité tegen de inplanting van 
een RWZI, ondersteund door het pleidooi van BBL voor kleinschalige 
waterzuivering in landelijk gebied, te Heldergem. 
 1996          1 omslag 
 
1338. Nota betreffende de aanleg van een golfterrein te Hemiksem. 
[1987?]         1 stuk 
 
1339. Stukken betreffende bodemverontreiniging door zware metalen op de 
gewezen terreinen van metaalverwerkende bedrijven te Herent. 
 1988          2 stukken 
 
1340. Dossier inzake (opzettelijk) vergiftigde bodem en bomen op een 
privéterrein te Herenthout. 
1995          1 omslag 
 
1341. Dossier ‘SOS stankstallen Berbroek’ inzake de dumping van drijfmest 
door de varkenskweker Lavrijsen te Herk-de-Stad. 
1987-1990         1 omslag 
 
1342. Stukken inzake de uitbreiding van een varkensstal en de efficiëntie van 
geurverminderende maatregelen te Herne. 
 1997          3 stukken 
 
1343. Dossier van Milieuraad Heusden-Zolder inzake lucht- en 
bodemverontreiniging door zware metalen, vermoedelijk door het bedrijf 
AFOX (Zinkwit), te Heusden-Zolder. 
 1989          1 omslag 
 
1344. Stukken betreffende klachten van Milieuraad Heusden-Zolder over de 
geluidshinder afkomstig van het circuit Terlaemen te (Heusden-)Zolder. 
1989          4 stukken 
 
1345. Open brief van VU met de oproep tot het massaal indienen van 
bezwaarschriften en het tekenen van de petitie tegen de bouwaanvraag van 
een hamburgerketen te Heverlee. 
 1994          1 stuk 
 
1346.  Dossier inzake verzet van buurtcomité Groen en Landelijk Terbank, 
actiegroep Termunckveld, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, 
Natuurreservaten Oost- Brabant en FRO tegen de gewestplanherziening 
voor de vestiging van een researchpark in het landbouwgebied 
Termunckveld te Heverlee. 
1994-1996         1 omslag 
 
1347. Dossier inzake protest van Groen en Landelijk Terbank- Egenhoven en 
Natuurreservaten tegen de komst van een restaurant met feestzaal in een, 
mogelijk te beschermen, Jezuïetenpachthof gecombineerd met de aanleg 
van een parking in natuurgebied te Heverlee. 
 1996          1 omslag 
 
1348. Dossier betreffende verzet van Pluralistisch Actiefront tegen de 
Loodvergiftiging/Pluralistisch Aktiekomitee tegen Milieuvervuiling tegen 
milieuvervuiling, overlast en vergiftiging door zware metalen en zwavel 
afkomstig van Métallurgie Hoboken-Overpelt te Hoboken.  
1978-1979, 1984, 1990       1 omslag 
 
1349. Dossier betreffende het verzet van Werkgroep Hobokense Polder tegen 
een mogelijke gewestplanherziening die de Hobokense Polder bedreigt en 
de nationale campagne ‘Aktie Integraal Behoud Natuurgebied Hobokense 
Polder’ te Hoboken. 
1988-1989         1 omslag 
 
1350. Ingekomen brieven betreffende protest van Werkgroep Hobokense Polder, 
buurtcomité Den Haaglaan en buurtcomité Nachtegalenhof tegen 
bouwovertredingen en het niet naleven van het gewestplan bij de aanleg 
van een sportcentrum te Hoboken. 
 1996-1997         3 stukken 
 
1351. Dossier inzake bezwaren van buurtbewoners tegen het BPA voor de 
inplanting van een supermarkt te Hoeilaart. 
 1996          1 omslag 
 
1352. Dossier inzake overheveling van verontreinigd Dijlewater in het 
zwemmeer Hofstade-Strand, waarbij uit analyseresultaten van een 
staalname door BBL bacteriële- en salmonellabesmetting blijkt, te 
Hofstade. 
1988-1989          1 omslag 
 
1353. Stukken inzake kleiduifschietstand in een natuurgebied te Holsbeek. 
 1997           2 stukken 
 
1354. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende vaststelling door 
milieuinspectie bij het onderzoeken van een klacht dat er geen sprake is 
van het clandestien lozen van afvalolie door een bedrijf te Hooglede. 
 1991          2 stukken  
 
1355. Nota van Actie-Komité-Tegen-IEperiet betreffende eis tot opruiming en 
ontmanteling van opgeslagen munitie met chemische gassen uit de Eerste 
Wereldoorlog te Houthulst. 
1989          1 stuk 
 
1356. Ingekomen brief van Milieuraad Huldenberg betreffende prijsofferte voor 
de analyse van waterstalen van putten die mogelijk vervuild zijn door een 
klasse twee stortterrein te Huldenberg. 
1989          1 stuk 
 
1357. Ingekomen brief van Milieuraad om te bedanken voor de medewerking in 
het dossier rond het BPA van pretpark Bellewaerde en met informatie 
over de (mogelijke) aanleg van een golfterrein te Ieper.  
1989          1 stuk 
 
1358. Ingekomen brief betreffende identificatie van asbest in een 
materiaalmonster van een plafondtegel van het atheneum te Jette. 
 1989          1 stuk 
 
1359. Stukken betreffende verzet van omwonenden tegen de aanvraag voor een 
uitbatingsvergunning voor een nertsenkwekerij te Kalken-Laarne.  
1988-1989         1 omslag 
 
1360. Dossier betreffende Werkgroep Behoud Rietland De Maatjes, Red de 
Voorkempen en BBL in verband met een ruilverkaveling, mogelijke 
waterverontreiniging en afwateringswerken in en rond het natuurreservaat 
De Maatjes te Kalmthout.  
1985-1987, 1989-1990       1 omslag 
 
1361. Stukken betreffende de problematiek rond slachthuizen, vooral te 
Kalmthout. 
 [1992], 1997         2 stukken 
  
1362. Rapport ‘Verkeersstudie Kampenhout’ betreffende de 
inspraakvergaderingen georganiseerd door het gemeentebestuur te 
Kampenhout. 
 1989          1 stuk 
 
1363. Ingekomen brief betreffende bouwovertreding te Kampenhout. 
 1995          1 stuk  
 
1364. Dossier betreffende protest van BBL en VALK tegen de geplande aanleg 
van de expresweg Turnhout-Aarschot te Kasterlee. 
 1983-1985         1 omslag 
 
1365. Nota aan de gemeenteraad van Milieuwerkgroep Kasterlee-Lichtaart-
Tielen betreffende het aanklagen van de dumping van afval met zware 
metalen door een aannemer in Rielen te Kasterlee. 
 1990          1 stuk 
 
1366. Ingekomen en uitgaande brief betreffende vraag van VVIA voor 
ondersteuning voor een versnelde afwikkeling van dossiers voor de 
bescherming van het patrimonium van de steenkoolmijnen in de Kempen. 
 1993          2 stukken 
 
1367. Stukken betreffende protest van het buurtcomité tegen de plannen voor de 
bouw van een evenementenhal in het Provinciaal Recreatiedomein te 
Kessel-Lo. 
 1988          2 stukken 
 
1368. Stukken betreffende twee stortplaatsen met zware metalen te Kessel-Lo. 
 1989          4 stukken 
 
1369. Dossier betreffende het zonder vergunning kappen van bomen te Kessel-Lo. 
 1996          1 omslag 
 
1370. Ingekomen stukken inzake plannen voor een jachthavendorp in het Zoute 
te Knokke- Heist.   
1982-1983, 1987        1 omslag 
vnl. 1982-1983 
 
1371. Dossier betreffende protest van BBL tegen het plan voor een 
jachthavendorp en later voor een golfterrein in het Zoute en de eis tot 
klassering van de Zwinbosjes te Knokke-Heist. 
1982-1985, 1988        1 omslag 
 
1372. Ingekomen brieven van aktiecomité Anti-kolenstof Ramskapelle 
betreffend stofhinder van kolenopslag in de haven van Zeebrugge te 
Knokke-Heist. 
 1990          2 stukken 
 
1373. Dossier inzake mogelijke bouw van een appartementsgebouw in de 
dagrecreatiezone naast de Zwinbosjes te Knokke-Heist. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1374. Stukken betreffende afbraak van een melkerij die als industrieel erfgoed 
geklasseerd werd als gevolg van een verkaveling en het illegaal storten 
van het puin in natuurgebied te Kobbegem. 
1994          3 stukken 
 
1375. Stukken betreffende problemen met een bedrijf wegens lucht- en 
waterverontreiniging en de exploitatievergunning te Kortemark. 
1989          2 stukken 
 
1376. Ingekomen en uitgaande brief betreffende de ingebruikname van een 
rookfilterinstallatie door een koffiebranderij te Kortrijk. 
1989          2 stukken 
 
1377. Dossier inzake rechtszaak van het actiecomité, ondersteund door BBL, 
tegen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor een Vlaams Centrum 
voor Kunststofverwerking te Kortrijk. 
 1997          1 omslag 
 
1378. Persnota betreffende vervuiling door zware metalen afkomstig van 
Métallurgie Hoboken te Kruibeke. 
1982          1 stuk 
 
1379. Ingekomen brief van Milieuwerkgroep Zuiderkempen betreffende een 
zelfgemaakte videofilm over de verontreiniging van de Laak, de Nete, de 
Winterbeek en de Demer door lozingen  van Tessenderlo Chemie te 
Laakdal. 
1989          1 stuk 
 
1380. Ingekomen brief van Jong Lendelede betreffende de stortplaats klasse 2 te 
Lendelede.  
 [1989?]         1 stuk 
 
1381. Stukken betreffende de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en 
BBL (Werkgroep Natuurbehoud) tegen de plannen voor de omvorming 
van een deel van het Heverleebos tot militair oefenterrein te Leuven. 
 1986             4 stukken 
 
1382. Stukken betreffende bezwaar van buurthuis ’t lampeke, BBL, BIRO, 
Buurtwerk de Straatmus, Forum rond leegstand, Rijksinstituut voor de 
Samenlevingsopbouw (RISO) en Vlaams Instituut ter Bevordering en 
Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw (VIBOSO) tegen de 
bouwtoelating voor terrasappartementen te Leuven. 
 1988          3 stukken 
 
1383. Dossier inzake verzet van de Keiberg tegen de komst, later de 
geluidsoverlast, van een megadancing in een woonwijk te Leuven. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1384. Ingekomen brief van een actiecomité betreffende onleefbaarheid als 
gevolg van een vuilnisverwerkende installatie en breekwerf te Lier. 
1989          1 stuk 
 
1385. Stukken betreffende klachten van Natuurgidsen de Adderwortel en de 
BBL-vertegenwoordiger in de Milieuadviesraad over de vernieling van het 
gemeentepark en de slechte werking van de Milieuadviesraad te Lint. 
1990-1992         1 omslag 
 
1386. Dossier betreffende protest van Milieucomité Boksbar-Spoele tegen de 
vervuiling van de Ledebeek en het dispuut omtrent het hierop aangesloten 
rioleringsnetwerk en de waterzuiveringsinstallatie te Lokeren. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1387. Dossier inzake verzet tegen de vergunning voor een manège en veebedrijf  
 te Lubbeek. 
 1996-1997         1 omslag 
 
1388. Dossier inzake aanvraag van een ontbossings- en bouwvergunning voor 
een kmo-zone te Lummen. 
 1996-1997 en z.d.        1 omslag 
 
1389. Dossier betreffende bezwaren van NAL, MaMa en Actiecomité 
Vijverbroek tegen de gewestplanherziening, voornamelijk voor de 
grindwinning, in het Maasland. 
 1994          1 omslag 
 
1390. Wijzigingsplan van het BPA, en planteninventarisatielijst, van het 
Prinsenpark te Maasmechelen. 
1988          2 stukken 
 
1391. Ingekomen brief betreffende gegevens over de stortplaats Repaq en de 
drinkwatersituatie in de omgeving te Malle. 
 1990          1 stuk 
 
1392. Dossier inzake bezwaarschrift van buurtbewoners tegen het BPA voor een 
wandel- en fietspad door een woonwijk te Mechelen. 
 1997          1 omslag 
 
1393. Ingekomen brief van VAL betreffende vraag naar informatie over de 
werkzaamheden van werkgroep weekendverblijven en de stand van zaken 
in de regio Leuven, met open brief aan de minister van Openbare Werken 
omtrent allerhande infrastructuurwerken in het Mechelse in bijlage. 
 1985          1 stuk 
 
1394. Ingekomen brieven betreffende protest van Koninklijke Vereniging voor 
Natuur- en Stedeschoon en BBL tegen de geplande kap van een bomenrij 
bij verbeteringswerken aan de baan Minderhout-Meerle te Meerle. 
 1988-1989          3 stukken 
 
1395. Dossier inzake verzet tegen de poging tot regularisatie van een 
bouwmisdrijf door de toekenning van het statuut van 
natuureducatiecentrum door het gemeentebestuur te Meeuwen-Gruitrode. 
 1993-1996         1 omslag 
  
1396. Stukken betreffende het uitblijven van de afhandeling van de bescherming 
van het Floordambos te Melsbroek. 
 1984          2 stukken 
 
1397. Dossier inzake weigering van de bouwaanvraag voor en van de 
regularisatie van een kantine met kleedkamers te Merchtem. 
 1995-1997         1 omslag 
 
1398. Dossier inzake verzet tegen de bouwaanvraag voor een serrecomplex 
naast een natuurgebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied te 
Merelbeke. 
 1996          1 omslag 
 
1399. Dossier inzake verzet van Federatie Beter Leefmilieu Westhoek, 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten en BBL tegen de 
verkavelingsaanvraag, de bouwvergunning en de aanvang van de werken 
aan een appartementsgebouw door een immobiliënkantoor in het 
duinenlandschap te Westende-Middelkerke.  
1981, 1983         1 omslag 
 
1400. Stukken betreffende motie van de gemeenteraad in verband met 
bodemverontreiniging door zware metalen rond Vieille Montagne te Mol. 
 1984-1985         2 stukken 
 
1401. Dossier betreffende transport en opslag van nucleair afval, het nucleair 
afvalschandaal rond SCK en radioactiviteit in de voeding en het 
grondwater te Mol. 
 1984, 1988-1990        1 omslag 
 
1402. Circulaire van Den Distel en buurtbewoners betreffende de mogelijke 
omvorming van het sportvliegveld tot militaire basis te Moorsele. 
 1990          1 stuk 
 
1403. Ingekomen brieven betreffende protest tegen de bouw van een 
appartementsgebouw midden in het centrum van de landelijke gemeente 
Moorslede. 
1995          2 stukken 
 
1404. Stukken betreffende bodemverontreiniging door zware metalen rond het 
bedrijf CMP Batterijen te Mortsel. 
 1990          3 stukken 
 
1405. Ingekomen brief van Ecologische Werkgroep Mortsel en Werkgroep 
Klein Zwitserland betreffende de opruimactie van en het opgestelde 
beheersplan voor het door zware metalen verontreinigd terrein Klein 
Zwitserland te Mortsel. 
 1990          1 stuk 
 
1406. Ingekomen brief betreffende succesvolle verzet tegen de inplanting van 
een industrieel varkensbedrijf te Nevele. 
1988          1 stuk 
 
1407. Rapport over de milieuwerking en de Milieudienst te Nieuwpoort.  
[c. 1989]         1 stuk 
 
1408. Bekendmaking van Agalev-Ninove tegen nieuwe industrieparken te 
Haaltert en Erpe-Mere, te Ninove. 
 1988          1 stuk 
 
1409. Dossier betreffende protest van Agalev-Ninove tegen de milieuvervuiling 
door en de arbeidsomstandigheden bij Fabelta te Ninove. 
1990          1 omslag 
 
1410. Dossier inzake gepland mega sport- en vrijetijdscomplex te Ninove. 
 1996 en z.d.         1 omslag 
 
1411. Dossier van BBL inzake bodemverontreiniging door zware metalen rond 
Mettalurgie Hoboken-Overpelt te Olen. 
 1987, 1989, 1991        1 pak 
 
1412. Ingekomen brieven betreffende verzet tegen het verkavelingsplan in het 
duinenlandschap te Oostduinkerke. 
 1987          2 stukken 
 
1413. Ingekomen brief betreffende genivelleerde duin te Oostduinkerke. 
 1988          1 stuk 
 
1414. Dossier inzake risico van de toekomstige openstelling van het 
(ondertunnelde) Domein prins Karel voor de plaatselijke 
vleermuizenpopulatie te Oostende. 
 1984          4 stukken 
 
1415. Persnota van Comité Kursaal aan Zee betreffende protest tegen de afbraak 
van het casino-kursaal te Oostende. 
 1997          1 stuk 
 
1416. Dossier inzake protest en bezwaarschriften tegen het BPA en de 
milieuvergunning voor de inplanting van een textielbedrijf in beschermd 
landbouwgebied te Oostrozebeke. 
  1995-1996         1 omslag 
 
1417. Ingekomen brief betreffende protest tegen de aanvraag voor de installatie 
van een verfspuitcabine door een bedrijf in een woonzone te Oudenaarde. 
 1988          1 stuk 
 1418.  Dossier inzake verzet Boterstraatactiecomité tegen de uitbreidingsplannen 
van het bedrijf Eurantex te Oudenaarde. 
1990-1991         1 omslag 
 
1419. Dossier inzake verzet van BBL en Boterstraatactiecomité tegen de 
herziening van het gewestplan voor de uitbreiding van het bedrijf 
Eurantex op landbouwgrond te Oudenaarde 
1994-1995         1 omslag 
 
1420. Kopie van uitgaande brief aan het ministerie voor Ruimtelijke Ordening 
betreffende dwaling over het BPA van de plasticfabriek Nespak te 
Overijse.  
 1985           1 stuk  
 
1421. Ingekomen brief van Aktiecomitee Tombeek betreffende petitie tegen de 
geurhinder afkomstig van de Tombeek te Overijse. 
 1989          1 stuk   
 
1422. Ingekomen brief betreffende klacht wegens de overstroming van een 
woning door de verstopping van de riool door plasticafval van fabriek 
Plasticom te Overijse. 
1989          1 stuk 
 
1423. Dossier betreffende persconferentie Isis en BBL op 30 september 1981 
met betrekking tot milieuschendingen in het natuurgebied Dommel en 
Bolhezerbeek te Peer. 
 1981          1 omslag 
 
1424. Dossier inzake protest van Isis en BBL tegen de inplanting van een nieuw 
ziekenhuis in Noord-Limburg te Peer.  
1991-1992         1 omslag 
 
1425. Dossier inzake protest van Isis tegen het door het stadsbestuur illegaal 
aangelegde loopcircuit met verlichting in bosgebied te Peer. 
 1996          1 omslag 
 
1426. Ingekomen en doorslagen uitgaande brieven betreffende zoutsilo in een 
groene zone, met de vraag aan VALK voor de verdere opvolging van de 
zaak te Poederlee. 
 1984          3 stukken 
 
1427. Dossier inzake verzet van actiecomité van omwonenden en BBL tegen de 
uitbreiding van het openbaar slachthuis te Putte. 
1987          1 omslag 
 1428. Stukken betreffende vergunningen voor lozing in de Rupel en de 
Appeldonkbeek te Puurs. 
1990          4 stukken 
 
1429. Dossier inzake verzet van Aktiekomitee Kastanjelaan en Red de 
Voorkempen tegen de aantasting van het bos Zevenbergen door een 
geplande weg te Ranst. 
1994          1 omslag 
 
1430. Dossier inzake rechtszaken tegen de bouwaanvraag voor stallingen van 
een veebedrijf te Relegem. 
 1995, 1997         1 omslag   
 
1431. Dossier inzake verzet van Belgisch-Nederlandse Wetenschappelijke 
Kommissie ter bescherming van de St.-Pietersberg, Leefmilieu Riemst, 
NAL en BBL (Werkgroep Natuurbehoud) tegen de vernietiging van het 
plateau van Caestert en voor de definitieve redding van de Sint-
Pietersberg te Riemst. 
 1983-1986         1 omslag 
 
1432. Inkomende brief  betreffende bevestiging van de sluiting van de 
vetsmelterij en beendermaalderij Baert-Verlée te Rillaar. 
1990          1 stuk 
 
1433. Ingekomen brief van Leefmilieu Roeselare betreffende de problematiek 
rond de plaatselijke beken en beekdalen te Roeselare. 
1990          1 stuk 
 
1434. Stukken betreffende mogelijke procedure bij de Raad van State in 
samenwerking met Leefmilieu Roeselare, Milieuraad Roeselare en BIRO 
tegen het APA te Roeselare. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1435. Stukken betreffende de mogelijke inplanting van een grote handelszaak en 
een goederenmagazijn in een woonzone te Ronse. 
 1996-1997         3 stukken 
 
1436. Stukken betreffende kortgeding van Stichting Reinwater, Natuur & 
Milieu, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Het Zeeuws 
Landschap tegen Sopar chemie wegens vervuiling van het kanaal Gent-
Terneuzen en de Westerschelde te Roosendaal. 
1991          2 stukken 
 
1437. Dossier van BBL inzake bodemverontreiniging door zware metalen in de 
omgeving van een voormalige zinkfabriek te Rotem-Dilsen. 
1987-1988         1 omslag 
 
1438. Stukken betreffende verzet tegen de plannen voor de aanleg van een 
golfterrein in een groenzone te Rumst. 
1991          4 stukken 
 
1439. Ingekomen brief van buurtbewoners betreffende roetvervuiling 
veroorzaakt door een industriële wasserij te Rupelmonde. 
1989          1 stuk 
 
1440. Stukken van Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Leefmilieu Schelle, 
Agalev en BBL betreffende het gevaar van en het schandaal rond de 
stortplaats te Schelle. 
 1991-1992         1 omslag 
 
1441. Stukken betreffende verkavelingsplannen voor een 
woonuitbreidingsgebied  
 te Scherpenheuvel. 
 1997          2 stukken 
 
1442. Persnota van gemeentebestuur betreffende vraag tot onmiddellijke 
sanering van  de black-points met in het verleden door firma’s 
achtergelaten giftige afvalstoffen te Schoten. 
 1989          1 stuk 
 
1443. Stukken betreffende het BPA waardoor bosgebied wijzigt in 
recreatiegebied te Schoten. 
 1995          2 stukken 
 
1444. Dossier van BBL inzake illegale verbranding van radioactieve proefdieren 
door de ULB te Sint-Genesius-Rode. 
 1988          1 omslag 
 
1445. Stukken betreffende aantekening van bezwaar door BBL tegen de 
uitbreiding van de kmo-zone Kloosterveld te Sint-Job-in’t-Goor. 
1991          2 stukken 
 
1446. Dossier betreffende gebruik van metaalslakken afkomstig van Metallurgie 
Hoboken-Overpelt in de wegenbouw (N15 en R6) te Sint-Katelijne-
Waver. 
1987-1992         1 omslag 
 vnl. 1991-1992 
 
1447. Ingekomen brieven betreffende protest van Groenkomitee Sint-Katelijne-
Waver en BBL tegen het gebruik van metaalslakken bij het doortrekken 
van de R6 te Sint-Katelijne-Waver. 
1991          2 stukken 
 
1448. Stukken betreffende het APA waardoor een groot landbouwgebied wijzigt 
in industriegebied te Sint-Katelijne-Waver. 
 1996          3 stukken 
 
1449. Stukken betreffende de frauduleuze exploitatievergunning van het bedrijf 
nv Frigoro te Sint-Niklaas. 
1989          3 stukken 
 
1450. Dossier inzake verbouwing van een woning zonder vergunning te Sint-
Pieters-Leeuw. 
1994-1995         1 omslag 
 
1451. Bekendmaking door Apol, BENEGORA en Gemeentelijke Raad voor het 
Leefmilieu van de oprichting van SOS Polder tegen allerhande geplande 
infrastructuurwerken rond de polderdorpen, voornamelijk te Stabroek. 
 1989          1 stuk 
 
1452.  Dossier inzake verzet van het wijkcomité Sun Cemical hoort niet in onze 
wijk tegen het bedrijf Sun Chemical te Ternat. 
1990-1995         1 omslag 
 
1453. Dossier betreffende activiteiten van BELT, NAL en Greenpeace tegen de 
milieuvervuiling door de plaatselijke chemische industrie, voornamelijk 
Tessenderlo Chemie, en onderzoek door BBL naar zware metalen in 
bodem en prei te Tessenderlo. 
1988-1990         1 omslag  
 
1454. Stukken betreffende bezwaar van BELT en BBL tegen de vernieuwing 
van de exploitatievergunning van Phillips Petroleum Chemicals te 
Tessenderlo. 
1989          4 stukken 
 
1455. Ingekomen brieven inzake (aanvankelijk) onwettige bouwplannen van een 
bedrijf te Tielt-Winge. 
1994-1995         2 stukken 
 
1456. Dossier inzake illegaal gebouwd woonhuis in een natuurgebied te Tielt-
Wingene. 
 1995          1 omslag 
 
1457. Dossier inzake verontreiniging met zware metalen door het 
metaalverwerkend bedrijf Affilips te Tienen. 
1988-1990         1 omslag 
 
1458. Ingekomen brief betreffende geurhinder en het gevaar van een 
opslagplaats voor verf en pesticiden in een woonzone te Tienen. 
 1989          1 stuk 
 
1459. Ingekomen brief betreffende vernieling van de waterloop de Grote Gete 
door het scheppen van muggenlarven te Tienen. 
 1989          1 stuk 
 
1460. Ingekomen brief betreffende verontreiniging met zware metalen door een 
metaalverwerkend bedrijf te Tildonk. 
 1989          1 stuk 
 
1461. Tabel betreffende de resultaten van geanalyseerde bodemstalen van Riskin 
te Tongeren. 
z.d.          1 stuk 
 
1462. Ingekomen brief van Leefmilieu Tongeren betreffende inbreuken op het 
BPA Begijnhof voor nieuwbouw te Tongeren. 
 1995          1 stuk 
  
1463. Stukken betreffende protest van Leefmilieu Tongeren tegen het BPA 
waardoor een groene bufferzone zal verdwijnen voor kmo-bedrijven te 
Tongeren. 
 1996          1 omslag 
   
1464. Dossier betreffende aanklagen door Turnhoutse Buurt- en Wijkwerking 
van diverse milieuproblemen veroorzaakt door verschillende bedrijven in 
de omgeving van de Nieuwe Kaai, waaronder de voormalige staal- en 
ijzergieterij Allard waar BBL bodemonderzoek naar zware metalen laat 
uitvoeren, te Turnhout. 
1988          1 omslag 
 
1465. Ingekomen brief betreffende bezwaren tegen de bouwaanvraag van een 
standenbouwbedrijf in een landbouwzone te Turnhout. 
1989          1 stuk 
 
1466. Dossier inzake protest van Natuurreservaten en de buurtgemeenschap 
tegen een bouwmisdrijf en een bouwaanvraag in een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied te Varsenare. 
 1996          1 omslag 
 
1467. Ingekomen brief en doorslagen uitgaande circulaires inzake protest van 
Natuurvereniging Van Laakdal tegen de geplande opslag van met zware 
metalen vervuild slib van de Laak in het natuurgebied De Roost te Veerle-
Laakdal. 
1987          4 stukken 
 
1468. Ingekomen brief betreffende een monster voor onderzoek naar 
ijzermetaaldeeltjes in het milieu (mogelijk van Sidmar) te Wachtebeke. 
 1989          1 stuk 
 
1469. Ingekomen brief betreffende verzet tegen de mogelijke regularisatie van 
een onwettig in een landbouwzone ingeplant en overlast veroorzakend 
bedrijf te Wervik. 
 1996          1 stuk 
 
1470. Stukken betreffende protest van BBL, Aktiegroep Netevallei en VALK 
tegen de toekening van een bouwvergunning voor (illegale) werken in het 
natuurgebied de Kwarekken in de vallei van de Grote Nete te Westerlo. 
 1984          3 stukken 
 
1471. Dossier inzake aanvraag door de afvalverwerkende firma Smet Jet van een 
vergunning voor de behandeling en de opslag van giftig afval te Westerlo. 
1988          1 omslag 
 
1472. Stukken betreffende vraag tot ondersteuning van het indienen van een 
bezwaarschrift tegen de gewestplanwijziging waardoor de bestemming 
van het militair domein (bosgebied) deels verandert te Westerlo. 
 1995          2 stukken 
 
1473. Stukken betreffende het illegaal transporteren vanuit Nederland en 
opslagen van afval met een hoog cadmiumgehalte te Westmalle. 
1988          3 stukken  
 
1474. Persnota van BBL over de bedreiging van het milieu door de grote 
afvalberg, naar aanleiding van de herziening van het Afvalstoffenplan, te 
Westmalle.  
 1989          1 stuk 
 
1475. Briefwisseling met  JNM en Leefmilieukomitee Wetteren-Noord inzake 
geluids- en stankhinder veroorzaakt door slachthuis te (Herzele en) 
Wetteren. 
1987          1 omslag 
   
1476. Ingekomen brief van Leefmilieukomitee Wetteren-Noord betreffende 
uitbreiding van de industriezone in het natuur- en valleigebied De Ham te 
Wetteren. 
1991          1 stuk 
 
1477. Persnota van VU betreffende onwettig uitgevoerde boomkapping in het 
parkgebied Wijgmaal Broek te Wijgmaal. 
1985          1 stuk 
 
1478. Verzameldossier betreffende protest van Aktiegroep Leefmilieu 
Rupelstreek, Vijf voor Twaalf en BBL tegen de vervuiling met zware 
metalen door verschillende bedrijven (met onderzoek naar cadmium en 
lood in prei), het zinkafvalstort en de verbrandingsoven te Willebroek. 
 1985, 1987-1989        1 omslag 
 
1479. Kopie van het vonnis betreffende de veroordeling van de exploitant van 
een kunstmeststoffenfabriek te Willebroek. 
 1988          1 stuk 
 
1480. Dossier inzake (rechtszaak tegen) de overlast door en de bouwovertreding 
van een bedrijf voor het onderhoud en de stalling van autobussen in een 
woonzone te Willebroek. 
 1995, 1997         1 omslag 
 
1481. Stukken betreffende rechtszaak tegen de bouwvergunning voor 
appartementsgebouwen te Wilrijk. 
 1996-1997         3 stukken 
 
1482. Dossier inzake bezwaar tegen de milieuvergunningsaanvraag voor het 
storten van baggerspecie uit de Leuvense Vaart net langs een woonzone te 
Wilsele. 
1994          1 omslag 
 
1483. Kopie van verzoekschrift van buurtbewoners tot nietigverklaring van de 
bouwvergunning voor en de regularisatie van de bouwovertreding van een 
werkhuis en een opslagplaats van een interieurbedrijf te Wuustwezel. 
 1992           1 stuk 
 
1484. Uitgaande brief betreffende aantekenen van verzet tegen een aanvraag tot 
gebruikswijziging ter regularisatie van een hinderlijk bedrijf met 
autoherstelplaats en verfspuitinstallatie in een landschappelijk waardevolle 
agrarische zone te Zandhoven. 
 1988          1 stuk 
 
1485. Dossier inzake klachten over en onderzoek naar geurhinder te Zaventem. 
1990          1 omslag 
 
1486. Nota betreffende het voorstel van milieuverenigingen te Brugge voor een 
alternatief tracé voor de geplande A 17 ter ontsluiting van de haven van 
Zeebrugge. 
 1983          1 stuk 
 
1487. Stukken betreffende milieuhinder veroorzaakt door erts- en 
kolenopslagbedrijven ZBM en Carcoke te Zeebrugge. 
 1990 en z.d.         3 stukken 
 
1488.  Dossier inzake protest van milieuvereniging Uilenspiegel, Solidariteit 
tussen Zee en Brugge, Groen, Natuurreservaten en BBL tegen de aanleg 
van een verbindingsweg doorheen de polders voor de ontsluiting van de 
haven van Zeebrugge.  
1993-1994         1 omslag 
 
1489. Stukken betreffende de bescherming van het Bos van AA (en Kolintebos) 
te Zemst. 
 1993, 1995, 1997        3 stukken 
  
1490. Dossier inzake beroep tegen de bouwvergunning voor een winkelcomplex 
met bakkerij wegens de gevolgen voor veiligheid, milieu en gezondheid te 
Zemst. 
 1997          1 omslag 
  
1491. Stukken betreffende argumenten tegen het BPA van de mogelijke 
vestigingsplaats van een doe-het-zelf-zaak in een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied te Zemst. 
 1997          2 stukken 
 
1492. Ingekomen brieven betreffende protest van Bedrijfsgilde van Beersel en 
de Landelijke Gilden van Lot en Dworp tegen de voorstellen voor de 
reconversie van de Zennevallei. 
 1986          2 stukken 
 
1493. Dossier inzake verzet van actiegroep Red de Kwikaard tegen de geplande 
kmo-zone langs een woongebied te Zoersel. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1494. Dossier betreffende chroomvervuiling van putwater en 
luchtverontreiniging langs een bedrijf voor het chromeren van metalen te 
Zomergem. 
 1987-1988         2 stukken 
 
1495. Dossier inzake protest en bezwaarschriften van buurtbewoners tegen de 
bouwovertredingen en een bouwaanvraag van een industrieel bedrijf in 
een woongebied te Zonhoven. 
 1994, 1996         1 omslag 
 
1496. Dossier inzake verzet van actiecomité en BBL tegen de plannen voor de 
uitbreiding van het ontginningsgebied van kleiputten van een 
steenbakkerij en daaraan gekoppelde de mogelijke uitbreiding van de 
klasse 1-stortplaats voor industrieel afval te (Langemark en) Zonnebeke. 
1985-1990         1 pak 
 vnl. 1989-1990 
 
1497. Dossier betreffende verzet tegen de schadelijke uitstoot van fluoride door 
de steenbakkerijen te Kortemark en vooral Zonnebeke. 
 1990-1992         1 pak  
 
1498. Dossier inzake verzet van actiegroep D’Hooie en de Torenvalk tegen de 
gewestplanwijziging voor de inplanting van een industriezone te Zulte.   
1990-1991, 1993-1995       1 omslag 
 vnl. 1994-1995 
 
1499. Dossier inzake beroep tegen de milieuvergunningsaanvraag voor een 
gemengd veeteeltbedrijf te Zulte. 
1996-1997         1 omslag 
 
  B.2.2.5. Front voor de Binnenlandse Trein 
 
1500. Nota van Front voor de Binnenlandse Trein waarin het verkeersbeleid van 
de federale regering op de korrel wordt genomen.  
 z.d.          1 stuk 
 
1501. Petitieformulier van het Front voor de Binnenlandse Trein. 
 z.d.          1 stuk 
 
1502. Circulaire van BBL betreffende in- en uitspraak over de hst.   
 1995          1 stuk 
 
1503. Ingekomen brief van Natuurreservaten Antwerpen Noord met 
opmerkingen en aanvullingen op de ontwerptekst over de hst. 
 1995          1 stuk  
 
1504. Publicaties van BENEGORA en AMF betreffende de hst. 
 1994-1995         2 stukken 
Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
  B.2.2.6. Komitee Milieu en Mobiliteit 
 
1505. Overeenkomst met Vlaamse Uitgevers Maatschappij/Het Volk betreffende 
mediasponsoring voor de Week van Vervoering. 
 1997          1 stuk 
 
1506. Persnota van De Mark ter promotie van carpooling en fietsen naar 
aanleiding van de Week van Vervoering. 
 1996          1 stuk 
 
1507. Week van de Zachte Weggebruiker, publicatie betreffende de Week van de 
Zachte Weggebruiker van 9 tot 17 mei 1998. 
 1998          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
1508. Werkpakket Open Straatdag, publicatie betreffende de (derde) Open 
Straatdag op 11 oktober 1998. 
 1998          1 stuk 
  
1509. Documentatie betreffende milieu en mobiliteit. 
 1989-1991, 1996        4 stukken 
 
  B.2.2.7. Koning Boudewijnstichting, Fonds Leefmilieu 
 
1510. Verslagen van vergaderingen van de werkgroepen Open Ruimte en 
Landschapsparken en een onderhoud met politici. 
 1980-1982         3 stukken 
  
1511. Ingekomen brieven betreffende uitnodigingen voor vergaderingen, met 
aantekeningen. 
 1992-1993         4 stukken 
 
1512. Ingekomen brieven betreffende de boekhoudkundige afsluiting van 
dossiers. 
 1997          3 stukken 
 
1513. Briefwisseling met de KBS in verband met deelname aan het Milieu 
Ontmoetings Programma. 
 1993, 1996-1997        1 omslag 
 
1514-1521. Dossiers ingediend bij het Fonds voor het Leefmilieu van de KBS 
inzake (overeenkomsten en financiering van) projecten. 
1992-1996 8 omslagen 
  
1514. Project ‘Symposium Tropisch Regenwoud’. 
1992 
 
1515. Project ‘Onderzoek naar de doorslag van fosfaat in Vlaanderen’. 
1992-1995   
 1516. Project ‘Haalbaarheidsstudie voor de vertaling van het Berenschot-rapport’. 
1993-1995  
 
1517. Project ‘Toerisme en milieu. Van haat-liefde verhouding naar harmonie’. 
1993-1996  
 
1518. Project ‘Participatieve democratie op lokaal niveau in verband met de  
 Gemeentelijke Milieu-adviesraden’. 
1993-1996       
 
1519. Project ‘Energiebesparing: een taak voor iedereen’. 
1993-1996   
 
1520. Project ‘Duurzame drankverpakkingen op school’. 
1994-1996       
 
1521. Project ‘Op zoek naar een duurzame landbouw’. 
1994-1996          
 
1522. Stukken betreffende indiening van de projecten ‘Baggerproblematiek’ en 
‘Bezette Grond’ voor 1993 onder het thema ‘Milieukwaliteit en 
ruimtelijke kwaliteit : een geïntegreerde aanpak’. 
 1993          1 omslag  
 
1523. Nota met voorstelling van projecten rond duurzame ontwikkeling en 
participatieve democratie in het kader van het vijfde 
milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap.  
[1993]          1 stuk 
 
1524. Dossier ingediend bij het Fonds voor het Leefmilieu van de KBS inzake 
(overeenkomsten en financiering van) het project ‘Stedebouwwacht’ van 
het Forum Ruimtelijke Ordening. 
1993-1995         1 omslag 
   
1525. Ingekomen brief van Volkshogeschool Elcker-Ik met de vraag voor 
ondersteuning van het project ‘Een verantwoorde inplanting van 
Kringloopcentra in de provincie Antwerpen’. 
1993          1 stuk 
 
1526. Kopie van ingekomen brief van de KBS aan De Mobiliteitsbeweging met 
de vraag tot ondertekening door Lieve Grauls, secretaris van BBL, van de 
overeenkomst voor het project ‘De Mobiliteitsbeweging: Gemeentelijke 
Mobiliteitsgids’.  
1992          1 stuk 
 
  B.2.2.8. Meldpuntennetwerk Milieu & Gezondheid Vlaanderen 
 1527. Verslag vergadering. 
 april 1998         1 stuk 
 
1528. Ingekomen en uitgaande brieven. 
 1996-1998, 2000        1 omslag 
 
1529. Adressenlijsten van medewerkers. 
 1997-1998 en z.d.        1 omslag 
 
1530. Bekendmaking van Meldpuntennetwerk Milieu & Gezondheid Vlaanderen. 
 z.d.           1 stuk 
 
1531. Stukken betreffende verkennende vergadering op 16 december 1997 te 
Brussel. 
 1997          1 omslag 
  
1532. Stukken betreffende uitnodiging voor een demonstratie-avond op 22 
januari 1998 te Berchem. 
 1998          1 omslag 
 
1533. Formulier betreffende telefonische vraagstelling. 
 1997          1 stuk 
 
1534. Stukken betreffende de nota ‘Kanker is geen tegenslag’. Wél een aanslag 
voor het omslagverhaal van Milieurama, met aantekening. 
 z.d.          2 stukken 
 
1535. Aantekening betreffende algemeen milieuvervuilende componenten in de 
atmosfeer. 
 z.d.          1 stuk 
 
1536. Rapport ‘Verbrandingsovens en dioxines- milieu en gezondheid’ in het 
kader van de werking van de werkgroep Verbrandingsovens. 
 1998          1 stuk 
 
1537. Dossier betreffende de tweede Vlaams-Nederlandse studiedag Milieu & 
Gezondheid op 20 juni 1997 in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. 
1997          1 omslag 
 
1538. Dossier betreffende de Vlaamse studiedag ‘Milieu & Gezondheid’ op 16 
mei 1998 aan de Universitaire Faculteit Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) 
te Antwerpen. 
 1998          1 omslag 
 
1539. Verslagboek van het symposium ‘10 jaar Milieu & Gezondheid in 
Vlaanderen en Europa’ op 11 oktober 2003 aan de K.U.Leuven. 
2003          1 stuk 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
1540. Programma van het symposium ‘Leefmilieu en kanker’ op 21 en 22 
november 1997 te Brussel. 
1997          2 stukken 
 
1541. Programma ‘Milieu & Gezondheidszorg’ van de geneeskundige dagen van 
Antwerpen van 16 tot 18 september 1999 in de Universitaire Instelling 
Antwerpen (UIA) te Wilrijk. 
1999          1 stuk 
 
1542. Documentatie betreffende milieu en gezondheid. 
 1995-1996, 1998-1999       1 omslag 
 
  B.2.2.9. Milieutelefoon, Ecoconsumptie-project 
 
1543. Eerste tussentijds verslag. 
 1994          1 omslag 
 
1544. Tweede tussentijds verslag. 
 1995          1 stuk 
 
1545. Eindverslag. 
 z.d.          1 stuk 
 
1546-1547. Stukken betreffende de organisatie en werking van het project  
 Eco-consumptie. 
 1992-1997        1 omslag en 1 pak 
1546. 1992-1993         1 omslag 
1547. 1994-1997         1 pak 
 
1548. Verslagen van vergaderingen over de Milieutelefoon, een project van 
OIVO, BBL en Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen (MeMO). 
 1996          1 omslag 
 
1549. Stukken betreffende de organisatie en de werking van de Milieutelefoon. 
 1994, 1996 en z.d.        1 omslag 
 
1550. Nota inzake de databank kantoor(benodigdheden) van de Milieutelefoon, 
enkel raadpleegbaar door de telefoonist. 
 z.d.          1 stuk 
 
1551-1552. Stukken betreffende de informatiebladen van de Milieutelefoon, 
rechtstreeks raadpleegbaar door de consument zelf. 
 1994, 1996        1 pak en 1 stuk 
1551. 1994          1 pak 
1552. 1996          1 stuk 
   B.2.2.10. Nationaal Aktiefront Tegen Afvalmisdrijven 
 
1553. Verslag van vergadering. 
 1981          1 stuk 
 
1554. Dossier betreffende de oprichting en het opstarten van de werking. 
 1981          1 omslag 
 
1555. Dossier betreffende persconferentie op 20 maart 1981 waarop het 
Aktiefront zich voorstelt en een inventaris van de meest dringende 
stortproblemen in de vijf Vlaamse provincies presenteert. 
1981          1 omslag 
 
1556. Ingekomen brief van Apol betreffende de stortproblemen in de 
polderstreek ten noorden van Antwerpen.  
1981          1 stuk 
 
1557. Dossier inzake steun aan de burgemeester wegens de genomen 
maatregelen tegen het sluikstorten van afval op dikwijls illegale 
stortplaatsen te Brecht. 
1980-1981         1 omslag 
 
1558. Stukken betreffende illegaal stort met chemisch afval te Herbricht. 
 1981          1 stuk 
 
1559. Ingekomen brief van Werkgroep Hobokense Polder betreffende illegale 
stortplaatsen in natuurgebied te Hoboken. 
1981          1 stuk 
 
1560. Ingekomen brief van Werkgroep Leefbare Noorderkempen betreffende 
actie tegen illegale sluikstorten te Hoogstraten. 
1980          1 stuk 
 
1561. Dossier inzake verzet van Werkgroep Hagebos en BBL tegen de 
stortplaats in de wijk Hagebos te Langemark. 
 1980-1981         1 pak 
 
1562. Stukken betreffende huisvuil- en afvalproblemen en protest van VAN 
tegen illegale stortplaatsen te Lier. 
1980-1981         1 omslag 
 
1563. Ingekomen brief van Mortsels Aktiekomitee Leefmilieu betreffende 
stortactiviteiten van Agfa-Gevaert en het niet aanwezig zijn van 
stortplaatsen te Mortsel. 
 1981          1 stuk 
 1564. Verslag betreffende verzet van actiecomité tegen het illegaal storten en de 
plannen voor de aanleg van een superstort te Rijkevorsel. 
1981          1 stuk 
 
1565. Ingekomen brief van Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek betreffende 
onenigheid met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne dat de 
analyseresultaten niet zou willen vrijgeven van gevaarlijk afval in de 
Rupelstreek. 
 1981          1 stuk 
 
1566. Stukken betreffende protest van Schotens Aktiekomitee Leefmilieu tegen 
lekkende tanks met chemische afvalstoffen langs het Albertkanaal te 
Schoten. 
1980          2 stukken 
 
1567. Dossier inzake verzet van Milieugroep Gistel en Vogelwerkgroep 
Oostende tegen de mogelijke vernietiging van het natuurgebied rond de 
kleiputten die een industrieel afvalstort zouden worden te Snaaskerke. 
1981          1 omslag 
 
1568. Stukken betreffende bezorgdheid van Actiegroep ter Beveiliging van het 
Leefmilieu op de Linkeroever (ABLLO) over het mogelijk illegaal storten 
van giftig en radioactief afval in de kleiputten te Sint-Gillis Waas. 
1980-1981         3 stukken 
 
1569. Stukken betreffende bevindingen van BELT aangaande illegale 
stortplaatsen te Tessenderlo. 
 1980          3 stukken 
 
1570. Stukken van Durme-afdelingen Waasmunster en Lokeren inzake het 
verzet tegen de plannen een zandwinningsput te exploiteren als superstort 
te Waasmunster. 
1980          3 stukken 
 
1571. Ingekomen brief betreffende een illegale stortplaats te Zeveren-Deinze. 
 1981          1 stuk 
 
B.2.2.11. Nationaal anti-rally platform 
 
1572. Concept en net van brief aan verantwoordelijke ministers met de vraag 
een negatief advies te geven en de rally niet door de dorpskom te laten 
rijden.   
 1999-2000          2 stukken 
 
  B.2.2.12. Nationaal Front voor het Recht op Wonen 
 
1573. Dossier inzake het Nationaal Front voor het Recht op Wonen en de 
Initiatiefgroep Huurwetgeving die het Huurwet-manifest uitbrengen naar 
aanleiding van het wetsontwerp voor de nieuwe huurwet. 
 1978-1980         1 omslag 
  
  B.2.2.13. Nationale Werkgroep Zure Neerslag 
 
1574. Verslagen van vergaderingen. 
 1984-1986         1 omslag 
 vnl. 1984 
 
1575. Ingekomen en uitgaande brieven. 
 1983-1984, 1986-1987       1 omslag 
 
1576. Stukken betreffende opstelling en onderschrijving van de Platformtekst 
met eisen inzake te nemen beleidsmaatregelen om de uitstoot van zwavel- 
en stikstof-oxiden te beperken. 
 1984          1 omslag 
 
1577. Dossier inzake nota ‘Woudschade, zure neerslag en kernenergie’ ter 
publicatie in VAKS-tijdschrift Kern.  
           1984                                                                                                               1 omslag 
 
1578. Stukken betreffende actie op 4 december 1984 waarbij Sinterklaas 
staatssecretaris Aerts bezoekt naar aanleiding van de conferentie van de 
milieuministers van de EEG te Brussel.   
 1984          1 omslag 
 
1579. Documentatie betreffende zure neerslag. 
 1983, 1987-1989, 1991 en z.d.      1 omslag 
      
  B.2.2.14. Overlegforum Biologische Landbouw 
 
1580. Dossier betreffende het uitbouwen en de werking van de campagne  
 ‘10 op 10 voor biologische landbouw’. 
 1997-1999         1 omslag 
 
1581. Dossier betreffende organisatie van de eerste Vlaamse Week van de 
Biologische Landbouw van 31 mei tot 6 juni 1999 in het kader van de 
campagne ‘10 op 10 voor Biologische Landbouw’ georganiseerd door 
Overlegforum Biologische Landbouw/ Vlaams Platform voor de 
Biologische Landbouw en BBL. 
 1999          1 pak 
 
1582. Stukken inzake publicaties in het kader van de Week van de Biologische 
Landbouw. 
 1999          1 omslag 
 
1583. Dossier betreffende ‘Biologische maaltijden in de kijker’ op 2 juni 1999 
waarbij restaurants, bedrijven, universiteiten en overheden een biologische 
schotel serveren. 
 1999          1 omslag 
 
1584. Dossier inzake symposium op 1 juni 1999 over biologische landbouw. 
 1999          1 omslag 
 
1585. Dossier betreffende opendeurdag op 4 juni 1999 bij de leden van de 
Federatie van de Handel en Nijverheid in Natuur-, Reform en Dieetwaren. 
1999          1 omslag 
  
1586. Dossier betreffende opendeurdagen op 5 en 6 juni 1999 bij biologische 
bedrijven en promotieactie van biologisch groentenabonnement. 
1999          1 omslag 
 
1587. Stukken betreffende de door Platform Biologica georganiseerde 
Landelijke Open Dagen op de biologische boerderij. 
 1998-1999         3 stukken 
 
  B.2.2.15. Permanent Overlegcomité Landbouw en Milieu Vlaamse Ardennen 
 
1588. Dossier inzake de werking. 
 1989-1990         1 omslag 
 
  B.2.2.16. Platform voor Pluralisme 
  
1589. Verslagen van vergaderingen, met bijlagen en aantekeningen. 
 1991-1994         1 omslag 
 
1590. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende vraag van BVVO aan BBL 
om mee te werken aan de oprichting van een Plurastisch Platform. 
 1991          3 stukken 
 
1591. Ingekomen brieven van BVVO betreffende de oprichting van Stichting 
voor pluralisme, met bijlagen. 
 1995-1996         1 omslag 
 vnl. 1995 
 
1592. Uitgaande brief aan BVVO betreffende negatief antwoord op de vraag tot 
toetreding tot de Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk, 
met documentatie.  
1993          1 omslag 
 1593. Nota’s betreffende de platformtekst van het Platform voor Pluralisme. 
 1992           2 stukken 
 
1594. Nota’s betreffende ‘De financiering van duurzame ontwikkeling, 
desiderata’ van de BBL. 
 [1992]          2 stukken 
 
1595. Nota’s betreffende ‘Van een multiculturele naar een interculturele 
samenleving. Aspect leefmilieu.’ 
 1992           1 omslag 
 
1596. Stukken betreffende ‘Vlaams charter voor pluralisme 2002’. 
 1993          1 omslag 
 
1597. Stukken betreffende het jaarlijks BVVO-congres ‘Democratie en 
Burgerschapsvorming’, met bijdrage van BBL, op 24 september 1993 te 
Antwerpen. 
1993          1 omslag 
 
  B.2.2.17. Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg 
 
1598. Dossier betreffende contacten met de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen/Rijksdienst voor Monumenten en 
Landschapszorg. 
 1979-1981         1 omslag 
 vnl. 1979 
 
  B.2.2.18. Stuurgroep VL-Anders 
 
1599. Stukken betreffende de planning voor 1986. 
 1985           1 omslag 
 
1600. Verslagen van vergaderingen van de stuurgroep VL-Anders, met bijlagen. 
 1985-1986         1 omslag 
 
1601. Verslagen van vergaderingen van werkgroep Leefomgeving (Milieu-
leefomgeving/Leefmilieu/ denkgroep Milieu en Ruimtelijke Ordening). 
 1985-1986         1 omslag 
 
1602. Verslagen van vergaderingen van andere werkgroepen. 
 1986          1 omslag 
 
1603. Ingekomen brieven van BVVO betreffende kritiek op en stopzetting van de 
samenwerking met VL-Anders. 
 1986          1 omslag 
 
1604. Uitgaande brieven van BBL betreffende kritiek op en stopzetting van de 
samenwerking met VL-Anders. 
 1986          2 stukken 
 
1605. Nota betreffende het forum VL-Anders ’86. 
 1985          1 stuk 
       
  B.2.2.19. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling 
 
1606. Verslag van de Algemene Vergadering. 
 1991          1 stuk 
 
1607. Nota ‘Voorstel voor structuur en werking van VODO’. 
 z.d.          1 stuk 
 
1608. Ingekomen brief met uitnodiging voor deelname aan de vergadering van 
de adviesraad Klimaatswijziging van het ministerie van Volksgezondheid 
en Leefmilieu, met sensibiliseringscampagne van VODO op de agenda. 
 1991          1 stuk  
 
1609. Uitgaande brief aan Coca Cola betreffende het waterverbruik voor de 
productie van 1 blikje cola. 
 1995          1 stuk 
 
1610. Verslag van vergadering van Werkgroep Klimaatverbond, met deelnemers 
van de derdewereld-, vredes- en milieubeweging. 
 1993          1 stuk 
 
1611. Concepten van nota ‘Een uitbreiding van de milieuconvenant. Basis voor 
een lokaal duurzaamheidsbeleid’ betreffende een voorstel tot aanvulling 
bij de bestaande convenanten afgesloten tussen de Vlaamse gemeenten, de 
Vlaamse Gemeenschap en OVAM. 
 1994           2 stukken 
 
1612. Dossier inzake ‘Twenty-One-project, Development of a Multimedia 
Information Transaction and Dissemination Tool’, ter verbetering van de 
distributie en het gebruik van informatie over ecologie en duurzame 
ontwikkeling binnen de EC, met Agenda 21 als leidraad. 
 1995          1 omslag 
 
1613. De Klimaatboot, publicatie naar aanleiding van een varende 
tentoonstelling van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, van 16 
april tot eind oktober, in het kader van de VODO-campagne ‘Het 
Klimaatverbond’.   
 1994          1 stuk 
 
  B.2.2.20. Vlaams Aktiekomitee Tegen Afval 
 
1614. Dossier inzake vergaderingen van Vlakaf. 
 1990-1991, 1993        1 omslag 
 
1615. Stukken betreffende Vlakaf. 
 1991, 1994         1 omslag 
 vnl. 1991 
 
1616. Dossier betreffende Vlakaf-nota ‘De visie van de milieubeweging op het 
afvalprobleem’ ter confrontatie met de visie van OVAM. 
 1984-1985         1 omslag  
 
1617. Dossier inzake eerste Vlaamse Afvalconferentie van Vlakaf, Evergreen en 
BBL op 8 juni 1991 te Mechelen. 
 1991          1 omslag 
 
1618. Dossier inzake tweede Vlaamse Afvalconferentie van Vlakaf op 9 mei 
1992 te Turnhout. 
1992          1 omslag 
 
1619. Dossier inzake gesponsord Milieu-aktiekamp van Vlakaf in samenwerking 
met JNM en Forum voor Vredesaktie in juli 1993. 
 1993          1 omslag  
 
  B.2.2.21. Vlaamse Bosbouwvereniging 
 
1620. Dossier betreffende overleg met de Vlaamse Bosbouwvereniging. 
 1991-1992         1 omslag 
 
  B.2.2.22. Wereldvoedselwerkgroep 
 
1621. Dossier inzake de werking van de Wereldvoedselwerkgroep. 
 1988-1991         1 omslag 
 
1622. Verslag betreffende bijeenkomst op 26 april 1988 van Belgische ngo’s, 
Collectif ‘stratégies alimentaires’, over de GATT-onderhandelingen 
omtrent de landbouw te Brussel. 
1988          1 stuk 
 
  B.2.2.23. Werkgroep Arbeid en Milieu 
 
1623. Jaarplanning. 
 1990          1 stuk 
 
1624. Begroting. 
1986          1 stuk 
 
1625. Verslagen van vergaderingen. 
 1983-1984         3 stukken 
 
1626. Ingekomen en uitgaande stukken. 
 1982, 1986-1988 en z.d.       5 stukken 
 
1627. Nota en brochure betreffende de voorstelling van Werkgroep Arbeid en 
Milieu. 
1986 en z.d.          2 stukken 
 
1628. Nota betreffende de vakbeweging (ACV) en haar relatie tot het milieu en 
de milieubeweging, van de studiedienst LBC. 
 1988          1 stuk 
 
1629. Nota betreffende het milieurecht van de EG. 
 1989          1 stuk 
 
1630. Stukken betreffende verschillende studiedagen. 
1982-1985, 1987        1 omslag 
 
1631. Lijst met achtergrondteksten. 
 [c. 1987]         1 stuk 
 
1632. Arbeid & Milieu nieuws, publicatie van Werkgroep Arbeid en Milieu. 
 1986, 1988, 1992        9 stukken 
 Overgebracht naar departement Bibliotheek. 
 
 B.2.3. Samenwerking met groepingen in de buurlanden 
  
  B.2.3.1. Stichting Algemeen Nederlands Congres 
 
1633.  Verslagen van vergaderingen van de Nederlands-Vlaamse werkgroep 
Leefmilieu, met bijlagen. 
 1986-1990          1 pak 
 
1634. Kladversie van verslag van vergadering van de Nederlands-Vlaamse 
werkgroep Leefmilieu. 
1991           1 stuk  
 
1635. Doorslag uitgaande brief betreffende het niet kunnen deelnemen aan de 
oprichtingsvergadering op 6 september van de programmaraad.  
 1980          1 stuk 
 
1636. Kopie van brief van D66 met (naar aanleiding van de campagne voor de 
Europese verkiezingen opgestelde) lijst met grensoverschrijdende 
milieuproblemen. 
 1984           1 stuk  
 
  B.2.3.2. Grenzeloze Schelde 
 
1637. Statuten van Grenzeloze schelde. 
 1993-1994          3 stukken 
 
1638. Jaarverslag 1994 - eerste semester 1995. 
 1995          1 stuk 
 
1639. Jaarverslag 1995. 
 1995          1 stuk 
 
1640. Verslagen van de Algemene Vergadering. 
 1995-1996         1 omslag 
 
1641. Verslagen van de Raad van Beheer. 
 1994-1996         1 omslag 
 
1642. Dossier inzake de presentatie en officiële voorstelling op 23 september 1994. 
 1994          1 omslag 
 
1643. Stukken betreffende financiering en werkingsmiddelen. 
 1995-1996         4 stukken 
 
1644. Uitgaande brief betreffende vacature voor coördinator omtrent het 
Schelde-estuarium. 
 1998          1 stuk 
 
1645. Stukken van de Raad van Beheer van BBL betreffende Grenzeloze Schelde. 
 1995          2 stukken  
 
1646. Nota ‘Realisatie van ons actieprogramma’ naar aanleiding van het eenjarig 
bestaan en ter voorbereiding van vergadering van het Dagelijks Bestuur. 
 1995          3 stukken  
 
1647. Bekendmaking van wetenschappelijke milieuboottochten op 8 en 9 
september 1995 op de Leie en de Deule, georganiseerd in samenwerking 
met De Milieuboot. 
 1995          1 stuk 
 
1648. Dossier inzake de Internationale Commissie voor de Bescherming van de 
Schelde en het Schelde Actieprogramma en Schelde Actie Plan. 
 1995, 1997-1999        1 omslag 
 
1649. Publicaties van Grenzeloze Schelde. 
 1995-1996         3 stukken 
 
  B.2.3.3. Internationale Scheldewerkgroep 
 
1650. Ingekomen stukken van Werkgroep Water betreffende symposium en 
persconferentie omtrent de problematiek rond de Schelde. 
1984, 1986         3 stukken 
 
1651. Dossier inzake deelname van Werkgroep Water aan de internationale 
campagne tegen Bayer (wegens titaandioxidedumping te Antwerpen), met 
een interventie op de aandeelhoudersvergadering te Keulen. 
1984-1985         1 omslag 
 
1652. Aktieplan voor een propere Schelde met meer natuur, concept en net van 
publicatie van de Internationale Scheldewerkgroep. 
 [1990]          2 stukken 
 Net overgebracht naar departement bibliotheek. 
 
  B.2.3.4. Vlaams-Nederlands Overleg 
 
1653. Verslagen van de vergaderingen van het Vlaams-Nederlands overleg, met 
bijlagen. 
1979-1981         1 omslag 
 
1654. Ingekomen en uitgaande brieven inzake het overleg en te maken afspraken. 
1979-1981         1 omslag 
 
1655. Ingekomen brief met uitnodiging voor het halfjaarlijks bestuursoverleg 
van Stichting Natuur en Milieu op 22 november 1980 te Utrecht, met 
bijlagen. 
1980          1 stuk 
 
1656. Dossier betreffende grensoverschrijdend Belgisch-Nederlands overleg 
(BENEGORA, Stichting Milieufederatie Limburg, Overleggroep Regio 
Antwerpen, Stichting Brabantse Milieufederatie en Aktiegroep 
Zoomweg). 
 1976          1 omslag 
 
1657. Dossier inzake gezamenlijke standpuntbepaling met Stichting Natuur en 
Milieu, Red de Voorkempen, NAL, Stichting Milieufederatie Limburg en 
BENEGORA over het leefmilieu en grensoverschrijdend verkeer naar 
aanleiding van de hoorzitting van de  Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad, op 7 juni 1980 te Oostmalle. 
 1980          1 omslag 
 
1658. Dossier betreffende congres ‘Grenzen aan de Groei?’ Haven en Milieu 
van BENEGORA in samenwerking met BBL en Brabantse 
Milieufederatie, met deelname van 40 leefmilieugroeperingen uit 
Vlaanderen en Nederland  die te maken hebben met de Antwerpse 
havenactiviteit, op 10 februari 1979 te Essen. 
  1978-1979         1 omslag 
  
1659. Nota betreffende overwegingen omtrent de uitbreiding van de havens van 
Zeebrugge en Antwerpen. 
z.d.          1 stuk 
 
1660. Nota van IEW over de ongewenstheid van een stuwmeer op de Houille 
(een zijarm van de Maas). 
1981          1 stuk 
 
1661. Nota van Stichting Brabantse Milieufederatie over de tracé-varianten van 
rijksweg 19 (A4), gedeelte Dinteloord-Belgische grens (de Zoomweg). 
1980            1 stuk 
 
1662. Documentatie betreffende grensoverschrijdende milieuproblemen. 
1980-1982         1 omslag 
 
 B.2.4. Internationale samenwerking 
  
  B.2.4.1. European Partners for the Environment 
 
1663. Ingekomen stukken betreffende EPE. 
 1997          1 omslag 
 
1664. Ingekomen stukken van EMB inzake de werking van EPE. 
  1996          1 omslag 
  
1665. Dossier inzake de werking en de activiteiten van EPE. 
 1998          1 pak 
 
1666. Stukken betreffende EPE. 
 1994          1 omslag 
 
  B.2.4.2. Europees Milieubureau 
 
1667. Statuten. 
 1990          1 stuk 
 
1668. Stukken betreffende de jaarverslagen. 
 1997-1999         1 omslag 
 
1669. Financieel jaarverslag van BBL, in het kader van de werking binnen het 
EMB. 
 1993          1 stuk 
 
1670-1677. Dossiers betreffende de (jaarlijkse) Algemene Vergadering. 
 1989-1995, 1998        8 omslagen 
1670. 1989 
1671. 1990 
1672. 1991 
1673. 1992 
1674. 1993 
1675. 1994 
1676. 1995 
1677. 1998 
 
1678-1679. Ingekomen stukken betreffende de werking. 
 1989, 1991, 1993-1994, 1997-1998     1 omslag en 1 pak 
1678. 1989, 1991, 1993-1994       1 omslag 
1679. 1997-1998         1 pak  
 
1680-1681. Stukken betreffende de financiën. 
 1990, 1992-1993, 1996-1999       2 omslagen 
1680. 1990, 1992-1993, 1996-1999        
1681. 1998           
 
1682. Persnota’s. 
 1993          3 stukken 
    
1683. Stukken betreffende standpunt van EMB over het gebruik van biobrandstof. 
 1990-1991         3 stukken 
 
1684. Dossier inzake opvolging van EMB van het Groenboek van de EC over 
het herstel van milieuschade.  
1993-1994          1 omslag 
 
1685. Dossier betreffende de toetreding van Oost-Europese ngo’s als gevolg van 
de uitbreiding van de Europese Unie.   
1995          1 omslag 
 
1686. Stukken betreffende seminaries, projecten en programma’s van het EMB 
binnen het kader van door de EC gesubsidieerde voorstellen, met 
aantekeningen. 
 1994-1995         1 pak 
 
1687. Stukken betreffende conferenties van de Belgische ngo-leden van het EMB. 
 1991-1992, 1994        1 omslag 
 
1688. Ingekomen brief van IEW met het voorstel aan BBL en haar 
lidverenigingen om in 1987 activiteiten te kaderen in het door het 
Europees Parlement uitgeroepen ‘Jaar van het milieu’, met nota van EMB 
in bijlage. 
 1985          1 stuk. 
 
1689-1690. Rapporten van EMB. 
 1990-1995         2 pakken 
 
  B.2.4.3. Foundation for Environmental Education in Europe 
 
1691-1692. Ingekomen en uitgaande brieven met en betreffende FEEE. 
 1993-1997         2 pakken 
1691. 1993-1995         1 pak 
1692. 1995-1997         1 pak 
 
1693-1697. Dossiers inzake de internationale bijeenkomsten van FEEE. 
 1992-1993, 1996-1997       5 omslagen 
 
1693. Bijeenkomst te Kopenhagen, van 18 tot 20 september 1992.   
1 diskette overgebracht naar departement Beeld & Geluid. 
 
1694. Bijeenkomst te Parijs, van 23 tot 25 oktober 1993.     
 
1695. Bijeenkomst te Naantali, van 16 tot 18 februari 1996.    
 
1696. Bijeenkomst te London, van 14 tot 15 februari 1997.     
 
1697. Bijeenkomst te Porto Carras, van 6 tot 9 november 1997    
 
1698. Verslag betreffende de internationale bijeenkomst van FEEE van 29 tot 31 
januari 1993 te Rome. 
 1993          1 stuk 
 
1699. Jaarrekeningen van de EBV-campagne. 
 1994-1996         1 omslag 
 
1700-1706. Stukken betreffende de jaarlijkse EBV-campagne. 
 1990-1993, 1995-1997   2 pakken, 4 omslagen en 2 stukken 
1700. 1990          1 pak 
1701. 1991          1 pak 
1702. 1992          1 omslag 
1703. 1993          1 omslag 
1704. 1995          2 stukken 
1705. 1996          1 omslag 
1706. 1997          1 omslag 
 
1707. Dossier betreffende de voorbereiding van de EBV-campagne 1991. 
 1991          1 omslag 
 
1708. Dossier inzake persconferentie BBL ‘Staat van het water’ op 3 oktober 1990. 
 1990          1 omslag 
 
1709. Dossier betreffende meetgegevens en de kwaliteit van zwemwater ter 
voorbereiding van persconferentie ‘Staat van het water’. 
 1988-1990         1 pak 
 
1710. Dossier inzake het ‘European water’ congres op 19 en 20 september 1991 
te Antwerpen. 
1991          1 omslag 
 
  B.2.4.4. Internationale initiatieven rond inheemse volkeren, vrede en milieu 
 
1711. Dossier inzake de nationale coördinatie van de indianentocht doorheen 
Europa ‘Sacred Run’, lopen voor de aarde en het leven. 
 1990          1 omslag  
 
1712. Dossier inzake de ondersteuning van de milieu- en vredesestafette van 
Rusland naar Nederland ‘Ecological and Peace Relay’. 
 1990          1 omslag 
 
 
 
B.3. Afvaardiging in overlegorganen en adviesraden 
 
  B.3.1. Begeleidingscomité Zeewetenschappen 
 
1713. Dossier inzake advies van BBL en Natuurreservaten aan de BBL-
vertegenwoordiger in het Begeleidingscomité Zeewetenschappen over het 
‘Onderzoeksprogramma Duurzaam Beheer van de Zee 1997-2001’. 
 1995          1 omslag 
 
1714. Ingekomen brief betreffende het bijwonen van het colloquium ‘Beheersing 
van accidentele Zeeverontreiniging’ op 5 december 1996 te Brugge. 
 1996          1 stuk 
 
  B.3.2. Begeleidingscommissie Animalia 
 
1715. Ingekomen brief betreffende vergadering ter bespreking van het vierde 
voortgangsrapport van de sanering , met bijlagen en aantekening over 
Wielewaal Ninove. 
 1995          2 stukken 
   
  B.3.3. Bekkencomités 
 
1716. Circulaire aan ’t Uilekot, Natuurreservaten, Natuur en Landschap, VAN 
en NAL betreffende vraag tot medewerking aan persconferentie over 
Bekkencomités op 16 december 1992. 
 1992          1 stuk  
 
1717. Stukken betreffende de overlegvergadering rond het bekkenbeleid op 
initiatief van BBL en Natuurreservaten op 23 maart 1993. 
 1993          1 omslag 
 
1718. Nota’s van Natuurreservaten betreffende waterbeheer en de 
Bekkencomités. 
 1993 en z.d.         3 stukken 
 
1719. Aantekening betreffende taakomschrijving van stagiaire met betrekking 
op het rivierbekkenbeleid. 
 z.d.          1 stuk 
 
1720. Stukken betreffende oprichting, structuur en werking van de 
Bekkencomités. 
 1992-1993         1 omslag  
 
1721. Ledenlijsten van de Bekkencomités, met aantekeningen. 
 1996          1 omslag 
 
1722. Stukken betreffende het Bekkencomité Bovenschelde van AMINAL, 
afdeling Water. 
 1992-1994, 1996        1 pak 
 
1723. Ingekomen brief betreffende de voorstelling door VMM van het ontwerp 
AWP II-Bovenschelde en Zwalm. 
 1994          1 stuk 
 
1724. Ingekomen stukken betreffende het Demerbekkencomité van AMINAL, 
afdeling Water. 
 1993-1994, 1996        1 omslag 
 
1725. Nota ‘Hageland: milieu-ontwikkelingsgebied’ van Regionale Vereniging 
Natuur en Landschap betreffende de Demer.   
 [199-]          1 stuk 
 
1726. Dossier inzake de ad-hoc-werkgroep AWP II-Dender en Mark van de 
Minaraad. 
 1994          1 omslag 
 
1727. Dossier betreffende (adviezen op) het ontwerp AWP II-Dender en Mark, 
met aantekeningen. 
 1994-1996         1 omslag 
 
1728. Stukken betreffende DAK en de Milieuboot. 
 1993-1995, 1997        1 omslag 
 
1729. Documentatie betreffende rivierbekkenbeleid, oppervlaktewater en 
zuivering van afvalwater, met aantekeningen. 
 1994          1 omslag 
 
  B.3.4. Commissie Evaluatie Milieu- en uitvoeringsreglementering 
 
1730. Dossier inzake vertegenwoordiging in en werking van Technisch Comité 
nr. 3 Verbods en Afstandsregels. 
 1997-1998         1 pak 
 
  B.3.5. Commissie Gemeentelijk Milieu- en Natuurbeleid 
 
1731. Verslagen van de vergaderingen. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1732. Ingekomen stukken bij Commissie Gemeentelijk Minabeleid. 
 1990          1 omslag 
 
1733. Kopies van uitgaande stukken van BBL aan Commissie Gemeentelijk 
Minabeleid. 
 1990-1991          2 stukken 
 
1734. Ingekomen brieven bij BBL van de VUB en De Wakkere Burger met 
vraag naar de teksten ‘Milieubeleid in de gemeente’ en ‘Decentralisatie 
van het milieubeleid’. 
 1991          2 stukken 
 
1735. Stukken betreffende nota’s van Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en BBL over de rol van de milieubeweging in en 
decentralisatie van het gemeentelijk milieubeleid naar aanleiding van de 
Europese actie voor het leefmilieu ‘1000 Gemeenten werken samen’. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1736. Stukken betreffende gemeentelijke milieudienst, -raad, -ambtenaren en -
convenant. 
 1989-1991, 1993-1994 en z.d.      1 pak 
 
1737. Dossier inzake de werking van Werkgroep Milieurecht van de VLARALE. 
 1988-1989         1 omslag 
 
  B.3.6. Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht 
  (Commissie Bocken) 
 
1738. Dossier inzake reacties van BBL op het ontwerp en de 
uitvoeringsbesluiten van het decreet op de milieuvergunning. 
 1985          1 omslag 
 
1739. Ingekomen brief betreffende uitnodiging voor een informele bijeenkomst 
over het voorontwerp van het hoofdstuk milieubeleidsovereenkomsten op  
 22 augustus 1990 te Gent, met bijlage. 
 1990          1 stuk 
 
1740. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk milieukwaliteitsdoelstellingen op 3 december 1990 te Gent. 
  1990          2 stukken 
 
1741. Ingekomen en uitgaande brieven betreffende uitnodiging voor een 
informele bijeenkomst over het voorontwerp van het hoofdstuk 
milieubeleidsplanning op 1 en 8 maart 1991 te Gent, met bijlage. 
 1991          3 stukken 
 
1742. Ingekomen brief betreffende uitnodiging voor een informele bijeenkomst 
over het voorontwerp van het hoofdstuk algemene en sectorale 
voorwaarden op 12 april 1991 te Gent, met bijlage. 
 1991          1 stuk 
 
1743. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk toezicht en administratieve sancties en materieel strafrecht 
op 16 en 22 mei 1991 te Gent. 
 1991          1 omslag 
 
1744. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk bodemsanering op 25 juni 1991 te Gent. 
 1991          3 stukken 
 
1745. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk afvalstoffen op 28 juni 1991 te Gent. 
 1991          2 stukken 
 
1746. Ingekomen brief betreffende uitnodiging voor een informele bijeenkomst 
over het voorontwerp van het hoofdstuk milieuheffingen op 27 september 
1991 te Gent, met bijlagen. 
 1991          1 stuk 
 
1747. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk aansprakelijkheid en financiële zekerheid op 2 maart 1992 
te Gent. 
 1992          3 stukken 
 
1748. Stukken betreffende de informele bijeenkomst over het voorontwerp van 
het hoofdstuk bedrijfsinterne milieuzorg op 3 juni en 9 juli 1992 te Gent. 
 1992          1 omslag 
 1749. Ingekomen brief betreffende uitnodiging voor een informele bijeenkomst 
over het voorontwerp van het hoofdstuk water op 15 oktober 1993 te 
Gent, met bijlage. 
 1993          1 stuk 
 
1750-1752. Dossiers inzake colloquia ‘Naar een algemeen kaderdecreet inzake  
milieuhygiëne’ te Gent. 
 1991, 1993         3 omslagen 
 
1750. Colloquium op 2 en 3 december 1991      
 
1751. Colloquium op 17 mei 1993        
 
1752. Colloquium op 8 juni 1993        
 
  B.3.7. Klankbordcommissie (Prisma/) Prosa project 
 
1753. Dossier inzake deelname aan de klankbordcommissie Preventie-
Onderzoek in het Scheldebekken gericht op Afval en emissiereductie 
(PROSA), een studiegroep van de Rijksuniversiteit Gent en de Erasmus 
Universiteit Amsterdam die werkt rond een preventief milieubeleid door 
bedrijven in de kanaalzone Gent-Terneuzen. 
 1990-1993         1 omslag 
 
1754. Documentatie betreffende Project ‘Industriële Successen Met 
Afvalpreventie’ (PRISMA) over de voordelen van milieuzorg en 
preventief milieubeleid voor bedrijven.  
 1988-1990         1 omslag 
 
1755. Publicatie betreffende ondertekeningsplechtigheid van het Charter voor de 
recyclage op 27 februari 1992, in aanwezigheid van BBL, waarbij een 
aantal aluminiumverwerkende ondernemingen zich ertoe verbinden een 
aantal aluminiumrecyclage-centra te openen.  
 1992          1 stuk 
 
  B.3.8. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
 
1756. Ingekomen brieven betreffende Werkgroep algemeen milieubeleid-
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).  
 1997          2 stukken 
 
1757. Stukken betreffende de Minaraad. 
 1991-1992         1 pak 
 
1758. Dossier betreffende Mina 2. 
 1996          1 pak 
 1759. Dossier inzake instelling van de Minaraad en erkenning en subsidiëring 
van milieu- en natuurverenigingen. 
 1989-1991         1 pak 
 
1760. Dossier inzake de Ronde Tafel op 13 februari 1993 voor een betere 
participatie van de milieubeweging in de Minaraad. 
 1993          1 omslag 
 
1761. Dossier inzake het speciaal beraad van de vertegenwoordigers van de 
milieubeweging op 18 oktober 1993 over de opstelling in de Minaraad. 
1993          1 omslag 
 
1762. Stukken betreffende advies van werkgroep milieurecht VLARALE, in 
samenwerking met BBL, op het ontwerp-besluit VLAREM I. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1763. Stukken betreffende kritiek en adviesen op voorontwerp VLAREM I. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1764. Dossier inzake Werkgroep Milieurecht van de Minaraad ter wijziging van 
VLAREM I. 
 1994          1 pak 
 
1765. Dossier inzake wijziging van de indelingslijst van VLAREM I. 
 1994          1 omslag 
 
1766. Concept en minuut van persnota ‘Besluitvorming rond VLAREM bewijst 
de dringende nood aan Minaraad.’ 
 24 jan. 1991         2 stukken 
 
1767. Dossier betreffende persbericht over de schaduwzijde van VLAREM I. 
 1991          1 omslag 
 
1768. Nota betreffende de Milieuwegwijzer VLAREM I ‘VLAREM-
actiehandleiding’ opgesteld naar aanleiding van de provinciale info-ronde, 
en aangepast na wijziging. 
 1991, 1993         3 stukken  
 
1769-1771. Dossiers inzake de ad-hoc-werkgroep VLAREM II. 
 1994-1995            2 pakken en 1 omslag 
 
1772. Stukken betreffende opmerkingen bij VLAREM II. 
 1992          1 omslag 
 
1773. Nota betreffende opmerkingen bij VLAREM II, hoofdstuk chemicaliën. 
 1991          1 stuk 
 1774. Dossier inzake de herziening van VLAREM II. 
 1994-1995         1 pak 
 
1775. Dossier inzake subwerkgroep lucht en geluid van de Minaraad ter 
herziening van VLAREM II. 
 1992          1 pak 
 
1776. Persnota ‘EG-milieurichtlijnen in twee gevallen op drie gebrekkig 
omgezet, ook na inwerkingtreding VLAREM II’. 
 1993          1 stuk 
 
1777. Dossier betreffende onderzoek aangaande de toetsing van de normen van 
de  bodemkwaliteitsdoelstellingen van VLAREM II en persconferentie op 
23 maart 1994. 
 1993-1994         1 omslag 
 
1778. VLAREM Titel II, publicatie van AMINAL, met aantekeningen. 
 1992          1 stuk 
 
1779. Voorlopige toelichting bij de herstructurering en inhoudelijke aanpassing 
aan het ‘VLAREM II ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering’, 
publicatie, met aantekeningen. 
 [c.1994]         2 stukken 
 
1780. Concept en net van nota betreffende de aanpassingen van VLAREM I en 
II ‘VLAREM: ruimte voor verbetering’. 
 1992          3 stukken 
 
1781-1782. Stukken betreffende de wijziging van VLAREM I en II. 
 1992-1994         2 omslagen 
1781. 1992-1993          
1782. 1993-1994          
 
1783. Stukken betreffende de rechtspraak van de Raad van State in verband met 
het milieuvergunningsdecreet en VLAREM I en II. 
 1994          2 stukken 
 
1784. Dossier inzake de onwettigverklaring en de vernietiging van VLAREM II 
door de Raad van State. 
 1994-1995         1 omslag 
 
  B.3.9. Nationale/Federale Raad Duurzame Ontwikkeling 
 
1785. Dossier betreffende de oprichting en de werking van de NRDO. 
1992-1994         1 omslag 
 
1786. Dossier inzake het advies van de NRDO met betrekking tot het Belgisch 
programma ter vermindering van de CO2 uitstoot. 
 1994          1 omslag 
 
1787. Dossiers inzake de werking van en de adviesverstrekking door werkgroep 
energie en klimaat van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling. 
2000-2002         1 pak 
 
1788. Stukken betreffende congres ‘Rechten voor komende generaties’ om 
Agenda 21 en de NRDO bij het brede publiek bekend te maken. 
1994-1995         1 omslag 
 
  B.3.10. Rondetafelconferenties en Technische Werkgroep Grind 
 
1789. Jaarverslag. 
 1995          1 stuk 
 
1790. Dossier inzake het ontwerpdecreet tot oprichting van het Grindfonds en tot 
regeling van de grindwinning. 
 1990-1991         1 omslag 
 
1791. Dossier inzake het (ontwerp)decreet tot oprichting van het Grindfonds en 
tot regeling van de grindwinning. 
 1992-1994         1 omslag 
 
1792. Dossier inzake de samenstelling van het Grindcomité en de subcomités. 
 1993, 1995         1 omslag 
 
1793. Dossier inzake de rondetafelconferenties over de afbouw van de 
grindwinning in het Limburgs Maasland. 
 1990          1 pak 
 
1794. Rapport betreffende standpunt van BBL, Natuurreservaten, NAL en 
MaMa over de grindwinning in het Maasland. 
 1990          1 stuk 
 
1795. Persnota betreffende de commotie binnen BBL en het opstappen van de 
lidvereniging MaMa als gevolg van het grindakkoord. 
 1990          1 stuk     
 
1796. Stukken betreffende bezwaar tegen de gewestplanwijziging van het 
Limburgs Maasland die niet kadert in de uitvoering van het grinddecreet. 
 1994          2 stukken 
 
  B.3.11. Strategisch Plan Kempen en Regio Antwerpen 
 
1797. Verslagen van de vergaderingen van Strategisch Plan Kempen, Denkgroep 
Leefmilieu. 
 1990-1991         4 stukken 
 
1798. Ingekomen brieven van Strategisch Plan Regio Antwerpen, Werkgroep 
Milieu betreffende (verslagen van) de vergaderingen over afval. 
 1993          4 stukken  
 
  B.3.12. Stuurgroep Stadsvernieuwingscampagne 
 
1799. Dossier inzake deelname aan en kritiek op de stuurgroep 
Stadsvernieuwingscampagne 1980 van de Vlaamse regering. 
 1980          1 omslag 
 
1800. Dossier betreffende stadsvernieuwing en -problematiek. 
 1975-1978         1 omslag 
  
  B.3.13. Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek  
 
1801. Nota betreffende de motivatie voor onthouding ten aanzien van de Lange 
Afstand Transport- regeling in verband met het spreidingsbeleid van mest. 
 z.d.          1 stuk 
 
  B.3.14. Vlaamse Raad Leefmilieu 
 
1802. Verslagen van de plenaire vergaderingen. 
 1989-1991         1 pak  
 
1803. Afschriften van uitgaande brieven van BBL betreffende de VLARALE. 
 1989-1990          1 omslag 
 
1804. Ingekomen beleidsnota ‘Advies- en overlegstructuren inzake Leefmilieu en 
Natuurbehoud’.  
 1989          1 stuk 
 
1805. Dossier betreffende de werking van de plenaire vergadering en de 
werkgroepen van de VLARALE. 
 1989-1990         1 pak 
 
1806. Dossier betreffende de werking van de plenaire vergadering en de 
werkgroepen van de VLARALE, met nadruk op werkgroep Water en 
Bodem inzake de mestproblematiek. 
 1990          1 pak 
 
1807. Verslagen van vergaderingen van Werkgroep Water en Bodem. 
 1989-1990         1 omslag 
 
1808. Dossier betreffende de werking van Werkgroep Water en Bodem. 
 1990          1 omslag 
 
1809. Verslagen van vergaderingen van Werkgroep Milieurecht. 
 1989          1 omslag 
 
1810. Dossier betreffende advies inzake het voorontwerp van decreet houdende 
de organisatie van de Milieu Effecten Beoordeling en de werkgroep MER.  
 1989          1 omslag 
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